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El fracaso del krauso-institucionismo 
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Kn 1':spaña se uliserva un largo y dificil proceso d<: transición del sistema 
social y de las relacirines de producción material e ideoli>gi<:a precapitalistas al 
modo de producción capitalista. 1.a debilidad económica que impide la consolida- 
ción de la burguesía en fecha temprana, y la relación de dominio en la superestruc- 
tura política, jurídica r ideológica que detenta la Iglesia española, dificultan el 
asentamiento de la burguesía como <:lase hegcm&nica hasta finales del siglo XIX. Si, 
como seíiala Marx, la condición sirle qrla non de permanencia de una determinada 
formación sr><:ial e n  este caso la española drl siglo XVIII- es la de asegurarse no 
si~lo la producción, sino, sobrc todo, las condiciones de la producción,t y si no  
s0lo sc trata de reproducir entre otras cosas la fuerza de trabajo, sino también la 
rrproduci:ión di: sii o m t i i  s la i11i:ología dominante, y s ser posible su 
prictica,Z el fenórrieni, de la pri:siGn de la Igl<:sia y la Aristocracia del A n t i p o  
Tlégirri~.n cri la forniai:i¿m social española del siglo XIX sr puede explicar en 
tkrrniiiiis ,Ir i:las,:s eri lucha como la defensa violenta n o  ya solamente la 
rrproi1ui:i:ión ile condi<:i«nes determina<laü dr  todos los aparatos del Irstad~i que la 
cvoliii:iOn dc las r<:lacioiies de proilu<:<:ión y de la ideología lleva a manos de la 
nueva <:lasi: Ii<.getnónica, la biirgii<:sía lib<:ral, de manera irre~ersible.~ 
' (:arta a Kiigerlrnanri. de 111-1868 ,  en '.El. CAPITAI.". F.(:. li., kléxiru, 1966,  4.a ed. 
pu. 7 0 4 .  
''Ocurre que vh cn l a .  formas y I ~ a j o  las hirma5 del sotnetimicnto ideológico donde se 
asegura la reprodueciím <Ir la  eudificai:i<in <le la fuewa de tratiajo". J . .  AI~ l 'H I !SSEK,  ldeologio 
y nl~aramos i<leolhgico.v <I<,I I,,'slndo. fn  l~,'rcriros . Ed. 1;aia. 1975, p k .  114. 
'' Srguii ,Alllixissrr tiay iluc trncr en i:uriila, pr>r cuna [iartr, la  distineion Iradi<:iorial cntrc 
poder de Estarlo y I l i a r r t u  da IKsiailo. y. por otra, "una rrüliilail dislirita ~ I I C :  r s t i  manifiesta- 
rnriile del lado id14 apsrato rcpn.ri\o <le Fslailo Iicro que no sr ronfuniie con él: los ,\[>aratos 
Iili~oli>gir.<ia < I r \  1,:s1;~iI,>'. l:i.i.ril<. ;al \ ~ i . i i ~ t o  (rel,rrsi\i>) <Ir k:sla<lo. <qur r<nr>p~:n<lc cl Gohier- 
no, la h<lminislt.scWn. la IPolici;,, los I 'r i l iunale~, las í'ii.crles. i:tc., los aparatos ideolí>gicos dcl 

Coiiio en e s t s  páginas no S<: triita de analisar el £t:nórricn« en Loda su 
complejidad, sino específicarneriic de sopc:sar cilgiinas <il,inionvs y ,  s<ibre Lodo, de 
establecer unas hipóLesis interprctativas ile áste par;, sitiiar <:ri la ~iersp<:cliva adeciia- 
da el fracaso del krausismo-institocionisrric, i.n Mallori:a. rios vimos precisados a no 
aportar el amplio debat,: qiie I c i  abuiidariti: I>ililiogrül'i;i subr,: cl Lima del krausismo 
y a 1 I . l  ha siisciindo. Ante todo, i,nh<: ii.ri<:r. cirenta varias opiniori<:s qiie 
perfilan de manera acorde con nuestro piants;~irii<:iiti, el lugar del fenómeno en la 
formación social española desde rricdiados ilel siglo S I X .  I'c>di.irii>s distinguir dos 
etapas que se tienen que interpretiir i:oiil'oirnv ii 1;i siiiiai:ii>n del poder en la 
realidad española: antes y dt:spubs de septi<,rrilri. i l i .  IIIOti: kr;iusismo e institucio- 
nismo, con unos mismos protagonistas, pertcnei:ienlcs a las élitrs intelectuales: 
profesores de iiniversi<iad, políticos, ~~rofi:sii>rialc.. l,:iifreiitc, la rcacción, compuesta 
por 103 sc<:Lo~s ni& tradicionalistas dc Iii Iplcsia, el peiisaniiento, la y la 
oligarquía. 
I':I kraiisismo no es el iinici> irii>viiiii<:ritr> de <:;irácter progresista que aparece 
en I'kpaña a mediados del siglo cniri l o a  si<:iori:s iiitelcctuales. Eri palabras de A. 
Heredia, "dos poderosas fucraas t i a t  correla<:ionadati entre sí hicieron 
ciiloiic~~s su apaii(,ión eii la arciia espanola: 121 <lemoerar:ia, surgida dcl ala izquierda 
del progresismo, y el krausisino, versión r>riginiil del viejo i:ristianismo ilustrado." " 
Cornpai.iim<is sólo con reservas dicha i :  aiirique e! n~rimicnto de ambas 
tendi:ri(:ias es simultáneo, y hubo dcrrihrraias iiiLt:gr;idos en el movimiento, y en 
general los krausistas basaban sus plantearriicritos s<iciales en una filosofía moral 
idealisla pero abierta, la fuerza del iiir>viniicrito krausi~ta lue muy reducida en 
cuanto sistema filosófico y poco duradera; III que desde luego no se puede decir 
que fuese es lo que el autor citado define como "un amplio compromiso, expreso 
o tácito, que hombres dr  diferentes tendencias políticas, filosóficas y religiosas 
hicieron con los valores de la rno<icrnidad, con el fin de ensayar la regeneración de 
la vida nacional en siis inás variatlas iiianilesk~cionrs".~ O al menos no lo fue en la 
época anterior a la revolución de septivnihrc. 
Sin subestimar la profundidad del pensainiento krausista,' no parece descabe- 
' A. HRREDIA SOI1IAN0, 61 Kmusisrno espñol ,  rn Cwtro  ensoyos de historio de 
Espño lidieusa. 1975, p e .  79. 
Ibid. pág. 84. 
Muchos autores han ineumdo en la visión qur <,rítica r-ren cuando dice que "la 
simplista distinción sritre sistemas filosóficos mayores ) mcnores es una visión propia del 
manual" J .  1.. I.0PF.Z AltAN(;L:REN, La moro1 .s<icuil i,ii i;spoNi en el siglo XIX, M. 1970. 
p .  144. "i:ri términos generales bastare decir ijur riinio doctrina, se trala de un sialcrna 
filosófico conocido eomo l'~\'ll~Nl'l~:lS\I0 o iiorlrina <le1 't i><io en Ilios". según el cual el 
mundo se concebía eomo conjunto de 1.w rnanifcstacii>xicr de la e3cni:ia cliviiir en rl tiempo y 
en el espacio. 1.a Naturaleaa y el Kspírilu se uninii a I;i Iliiniani<lad, y Ir vida humana ,:a una 
iisrensiim hacia la ürmi>ni;i que Ilios rrpresenta. iiirii riic1;i r ali:anz~ ;i través de la humüiiiikrl 
rwiond y i.1 rspiritii icientifieo. "Sisl<:n,a [mil i ,  i-;irioti;il, impliea<:ioni:s niisi iera,  pi:ru 
sobre todo de un profundo sentido ético fácil ilc .irraigar en un país como Iifipa", pri>nto 
perdió su importancia 1eórii:r y se eonvirliú en uii ~podcroao riiuvirniento cdiicalivo. estimulado 
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Ilado sosteiior la hil,ótesis i1<, qii<:. <:»rrio teoría Silr>sRfii:ü, su efi:ct<i fuc esi:as<i. 
ci,iitnislarido esto i:ori las i.~l,<:ri.iision<:s a qut .  dio pic s i i  integraci;ri i:n i.1 ~wnsarriit~iii<, 
dr  iI<:tcririiriad<~ iriit:lc~:tiiales, piirte de los cuales <:rripr<~ridirron post<:riorriieritc una 
vrrdadera rrvolii<:iSri i.ri rl teiwnn tic 1;i i~diicacióii. A por la cvolucióii 
diiraiitu i:I primrr t<.r<:io ilcl siglo X X  no afiunar qilt, i:sta lal~or furra 
verdadcranirntc rcvolilcioiiaria,'" cs I i i i , i i  civrti, qu<: la J . I .  rnat<:rialiaa<:i&ii i:n 
11176 de la práctica te&ri<:a di: los n:f<>rtiiistas ~1vI krausistrio dr  los años 60, Sue la 
primera piedra en tiiateriii d<: reri<ivai:ióii ediii.ativa, rs <Ic<:ir. rm al moiitaji: dc i i r i  
aparato iclrológicu cdiicativo hiirgiiis. 
1.a inetodologia dr  10s kraiisistas corno lilósol'i)~ se iris<:ribe en una postura 
teórica claramente reforiiiista. y son ili: destacar dns aspectos d<:termiiiantcs d,,. la 
ideología del grupo -y de la actividad postrrinr ti,: algiinos ( 1 ~  si is i~i ic~ri l , rc ,s  la 
postura tehnca ante la religión y la postura pulÍlica. 
Ilicc Sanü del Ib'o: "],a religión, tia escrito Krausc, estu es, el i:onoi.imicnto 
y el amor ds Dios en fiel siihr>rdinarii>n y aspiración a asernejlrsele, la Iic:mus 
reconocido como forma li~ridairiental i. hisii>ri<,arrii,riit~ realiaabl<:, di:l hoinl~ri: y la 
huriiaiiid;td; y henii>s i:ono<:ido la so,:iedad (le S religiosos corno instituriAii 
lundarn<:~iiül eii la sociedad hiiniaiia".' ' I{i.fortriisiiio catiili<:o, intento de trarisfor- 
mar i:I (:I{I,:I)O í)IJIA ABSIIRilITM dc la fe impuesta y ri~ganipntc aceptada, eri la 
por el arnbienl  de insatisfacción y protesta latente qiie rrinaba en el país". Vid. ,\ngcl I)KL 
RIO, IlUtorio de lo lit<:ratiiro repañolo, Ilolt, Itinehalt nrirl Winstnn. N. York, IOO:I,  scgiinilo 
tomo, l>án. 224. 
"' I:rrrer (;uardia, desde la cIrsr trabajadora. es un ejemplo d r  kus1rri:ión en cuanto a la 
"rcvolui:ión deale abajo" en niülrria educativa. í:rrcani> al aruenlo que lirmó la sección 
española <Ir la Internacional, rn su congreso <le Xarrgwa <Ir 11172. conformr d cual sr 
~roelarnil>a la ner~sidad de una 'enseñanza integral" i!it<.rit<i lun<lür uiia escuela dondr re 
pudicseni materializar sus I>roycrlos, que consistian en que la uislrucción se ba.arir en {,rifi<:i- 
pios racionales y dnndr entre los niñi>s de todas las clsws soeialefi y los aexos no Iirbria 
distuicionefi; s0lo pagarían las hrnilias iluc r~a lmrnte  csliiuicrnn en condiciones de Iiaerrlo. Sr 
trataba de una vuelta al ideal pcilq0gico de Itousseau, y ili. iina tentativa ili. adoptar algunas 
de las ideas dc  los reforrnifitrs r n  los uglos XVlll y XIY r la situaei6n vigentr r n  I:opaña. 
"lina verdadera cduiación que pretrnda merecer ese noinbrs s0lo puede fiindamcntiirse en la 
voluntad libre". 1<1 funeionamicnto ilc su escucla, la amistad con ,$n~elrno I,ori:nao, y en 
general su ateísmo y su crrcaiiiu a la idcologia ariarqiiisla atrajeron el interEs de algiinos 
pensadores de final de sido,  pero d r  hecho irnpidicn>n a lii larga sii revolución. I,:ii 1009, i'l 1 3  
de oetubrr, fue ejecutado por supuesta rclaciím ron loa a<:orit<:<:irnientos d r  la Serntitia 'Trágica. 
Para rnayorrs dalos, vid. Jamcs 1101.1. Los anor,liil~tiis. (;rijüllto. M. 1075, pág. 220 y s.s., y 1;i 
amplisima bibliografía sobrr educación, d r  Ir qiie rilaiiios iin i:studio muy <:omplclu: Y .  
'I'l'ItlN, la eduaición y b rsciiitlo en I<spiui, Agiiilar, M .  1007. VCasr además iun cstudiu rsisi 
coetáneo a la obra de Ferrcr Guardia. ANI)ItIí:II. 1," l><~<lag,,*''>ii'Ía de 1.'. IVerrrr, Ilarna, I'Jl'i, 46 
págs. (liea. Uae. S!', 1t. :30:313) Aclualrnrriti. Iiü si$li<lu cl libro dc P. 501.A, l a s  ,:rciiol«s 
r<icioiuilistm rii l b l ~ l > i í w  (1<)091<):11). ' S I  I r  J 7  Y sr tia n:i'dilü<lo un;, olxa drl 
pn>pio I'I(ILILb:I{ í;l:ZlLl)lA: I,u <.scii<.lo ri,o<lerriri. 'l'usquels, liiii-rir. I'Jih. 
I I 
. l .  SAU% DEI. 1t10, conientarioa ki (:. CIII~ .  Klt,lUSI,;, "1<1<,<t1 dr In Iiuiriondod p w a  10 
i,i,~«-. M .  1860. pág. 2:17. 
El. FRA(:.\SO DEI. KIIAIISO-INS711'11CIONISh1O EN I\lALI.ORCA ') 
lÍ,rniuia m i s  lil,i.r;il di. lFll)l<S ()[l~ll<l<b:NS ~ N ' I ' I ~ ~ I , I . I ~ ~ C ~ ~ I M . ' ~  ltt,forniismo politi. 
u>. cs iiriht,rvrii<: n lo  ti<: l i  Ilarri;i "rlialéc~icu di: arrnonia, iii> dt: 
Iiii.ha"'J y que S': expreu1 con <:lari<lad i:n c s h s  frases d e  Salitii.i.i>n, iino d e  sus 
~iiiciiibros riiis desta<:adi>s: "í)iirrcinos quc n o  haya Iiii.h:i 11,: clasca; iIii<:rvirios que, 
;iili~cllas fufrzas 1 1  iiiin n o  tiari Ilvgado al 1 a rri V I  <Icr<:ctw para 
;il<:arizarl<i c iriirgrarlu coii ral'oriri;ia ii.orióriiicas y sociales".' 
\ p e u r  (Ic re(.c~rrnis~no d e s ~ l c  <Ii.ritri> y d<:s<lc l a  "1 tiiovirriieiito 
kraiisisi;i cliiigia a <:riti<:ar 1,)s puntos  Irlisi<:<,s ilc doniiriai:iOn i d e ~ l i > ~ i < : a  d<: la 
Iglf,sia. I':l ~.al'oriiiihitii, cre i:icrtai~icntv i i ~ i  cariibir~ rie<cs;ic.io para I;is <lases  di,niiriaii- 
trs a iiri (1,. a las riiievas rrivirt<lii.acio~i<:s l l s  di: liis niasa5 a la 
cstrii,.tiira iii. la ideologia I i :  i i:rribarpo. los sector<:s iiiis retrÍ>gradi,s 
Irl;int<:arori larga:airicnie la bah l l a ,  I<,rií)riii:tio qirr priedc ;il,ürcci~. curiii, riianiol~ra <J<. 
I;i idcoloaía dorriiri;ilit<: para valorar rriás la ;i<:q1ta<:i6ri dcl'iiiitiva d e  uri riiievu 
i.spiritii por  la cliis,: ~I i~rni i iante ,  pero quc  i r :  m i s  hivii uri iiier:anistrio dc 
i l r i i i  ~ i i ~  drh ido  a causas de prciriedita~:ióii di: iina elasc iI~.terrninada, sitio 
iiiis hieri un nic<:ariisiiio dt, adnt,ia<:i&n cn el qirc: dm:idieron sl i:ainbio los grupos 
iIr,triinanles dentro  de la ,:lase doriiiiianti:, vs i r  los riii<:vi>s burgu<:ses. 1,;) 
<,l~,si<:ibri ;t ésios j>r<>vrni;l ~wirrr:ipalrricrile iic tres svr tor i .~:  lis fili,s<,fia escol.isti<:a, 
i.1 neor:atolicismi, y los partidos legales, lo qiie i i o  es extraiio, ya qiie coiito dice 
Ilcredia, "<:I hisusismu fue dia  y noche, y sir, arnbagi:~, contra <:1 patrirnoriio 
iilf:i>li>gico (1,. esos ircs inl'liiyrnii:s iiriliitos cliltiirales" r ~ i i s  liirn conira  sii Iorrria 
ilc inanifestars<,, iliríam<is nosoiros , "1)c Lriiirifiir la I'ilosofia novisimii tialiia ialui 
~m"a del iti<.<lii>i:re constiti~cii>nalisii\r> isabeliii<i ii la organie;i<:ií,,i estatal abicrt;iineri- 
ic <lenii>critii.;i; dcl  I,:st;iili> c<iiil'c.ionalrncrile i:at;lii:o a 1;) libertad e igiialdüd de 
i.iiltos, iisi c o i i i i >  ;i la sci:ulariaa<:ióii <,li<:ial d<: la enscíiarinii c:criiralisada y iiiariipiila- 
<la a la s I  y racional i i  1 los i:stiidii>s; d e  la rscolatria a la 
;~irti>riorrii;i iIc1 siijct<> voriio piiiilo d r  apoyo  (1s la rell<:xi&ti filusi>ii<:a, e t ~ . " ' ~  No 
<:siamos di: ai:iicrili> < : i > r i  iin plaiitearni<:nto t;tii radical, piies resulta i~nprobab le  en 
i ~ r i  proiesci <:otno aqiiel, que 11~~1,icsc dado  i ~ n  cambio taii ex t remo en la 
iiip<:restriii.tiira, sin ilut: variasen las n~l;icioii<,s d e  pro<iuc<:ión y sin dt:sarrollarse 
vi,rd;idcr;irn<,nti. Ls l'ir<:reas proiliir:tivas, <:tiyo refltljo s i  prrsiunaría dc alguna forma 
Iii s i iper<:d~"~ctiiri i :  aiiri así, üi:cptin<lose <Ir rnan<:ra riiuy laxa la üiirrna<:i&ri dr 
Ilii.<!dia, c b  i:vidc~iic qiic por esa rni'i"rrrn1ieriiativa qii<: si. pr<:s,:ni;iba, <:I krairsisrrio 
no rlr>riiiii;ii. i : ~ i  ningún <:aso <:ti aquellos tnonicriti,~. (Vid. I;i n.percilsií>ii d e  
i:sto c r i  I:i :~riéi.<lota rcprorlticida en la i:ih 10). 
l 2  I)il.e $rlr?irr"n: "Nailir descrlirre <Ic la cicneia porrliie estrriliia su vida, que la 
investi~ari0rt d<: la verdad, el conui:imiento <Ir I)ios <:S uri deber del Iiornbre, y no se 
derrioslrarb j a m i  qiir csta iiiilagaeión sea varia y este ri>riocirnienl<> imposible". Citado por 
l11~l~lKl)l,\, cq>. ril.. ttbg. l<OJ<7. 
'' l l~i~l . ,  pix.  117. 
14 Salriicr6n. diticurso di: 25-111-1'303, al hae~rse cargo dr la jelatura dr todos los 
r~puhliasnos. (:iiz<lo por 'Tl!;\ iON, "p. cit., y&. :310. 
I S III.:ItI.:I)I \. o!>. eil., [,bg. ' ) 7 .  
I'or lo dclnis, las altcrl,ittivits I IC  r<:forrna sc 1)11(,111:r1 cilra~. RII v;il.i<>s aspcctoti 
<:oniplementarios, qiir alüñeii ti I\l,üratos Id~~ológicos divi:rsos: <:diii:ativo, jiiridiro, 
1 1 t 1 a  I~olÍtii:o. Klias Ilíaz 1,)s 1,l;ititea paralelairii:nic a Heredia di: la sipiicnte 
forrria: "l.il>eralism~i progresista dcl krausisrrio frente a los absoliitisirios reaccioiia- 
nos frente a los moderantismos corisi~rvaili,i.<,s ;irit<:i.ioriis, y posteri<>rr:s al 08. 
Orgaiiicism<i social conii, i r  (1c siil,craei;>n del liberalisinu irtdividualista y 
e a i i s .  \airiiisnio, <:unto instriimcnlo fr<:iiC n I;is ria<:ieiiles i:ori<:eliciorics socia- 
listas. Kelorriiismo armónico dc: la so<:i<da<l biirgucs;i, ~riariteriiciido <leiiii-<> d<: ella 
un concepto dc propiedad pivada qiie no  se yotic. rli tela de jiii<:ir>, pero que, al 
propio tienipu, intenta idealistaniente coriciliarsc en armonía cori rI l,ic:ri < : i , r r i í ~ r i  o 
intcrés gi:ni:ral."' 
La comtili<:ada red de niediacir>ri<:s qttc rige el proceso interno <:n la evoliici6ri 
de iina formación so<:ial rnaiitiivo rl rsfucrao del grupo kraiibistü un tanto al 
inargrn de S S S  efectivas en la i : t i :  l I;i sucirdiid i:spañol;i d,: la 
Epoca, siciido sliperada sii cfeclividad por ür:ontri:iinieiitos politicos y so<:ioe<:oni>- 
riii<:i>s más decisivos, lo iqur: llevó, al fin y al cabo, a la Primera República. La 
iiit<:rlwc:ta<:i6n de este proceso lleva a I1it:rrr Vilar a decir ,pie la "intelligcritsia 
krausis1;i si: limita a ser un hccho aislado, artifical. cxtrub<i<:ial".17 Sin it. tari lejos 
<:ti i,si;is afiniiacioncs, un tanto disi:orclantcs con la rrif:todología rigurosa <1<: Vilar, 
prrisa,rios rlitc el carácicr <:liiist;i (le1 krairsisnio csl>añ<>l, uI)olitic:~> CII 611s ~lcI'ini(:i(>- 
iirs vxprrias al rrsp<:r:to, y I'ülio de apoyo 1.11 la realidad. Ic Ilcví, U s<:r poco 
olwrar~ie r i i  sii niomcnto dc  lesa arrullo (If15I~-lliO8),' y riu S,: ~>iiccl<: olvidar qix,, 
por N':' escnc."ilrnrntc i ir i  I'exií>riii~no rinivrrsitarin, y dada la realidad clasisl;~ (1,: la 
iiniversidad, fueroii i.siiidiari~es de la <:l;tsc 1,iirgiresa urbanci, dr  la oligarquía riiral, y 
,le! oiros s<:ct<>rcs rlr las clases rri el I,odc,r, los qiie piidic:run recibir su iiillircni:ia. 
I,:ri resumen, pr>ili.inos decir que el kraiisisniu fii* más qui. urra filosofía, un cstilo 
,I<, vida. I?II püI11111as de I.ópez hlorillüs, "Una cierta nianera dc preocuparse por la 
vida y de oc~i~iiii-i<: de ella, dc pensarla y de vivirla, sirvifndoi;<: dc la rai.ón como 
da: brújula a explotar scgiira y sistetnátii:ariii:ri~<: <:I iml,ito dc lo creado: qiie 
entre Sana d<:I Itio y I.'emanilo de Castro, i> en ti.^: Calnierón y í;iner. se rctirri de 
vi:r c~rientar:iriiii:s dit'<~rentrs, <:S& fuera de diicla. Pero también lo i:stá el Ii<:clio de 
' O  ~ l i ~ s  0 1 . \ % .  I l ~ f ~ ~ ~ n ~ , ,  soci l kraus8io: Curnrrsindo de Ar« i ia l r , ,  cn 1.0 r,.uulucioi> 
del 611 N .  York. 11)70. p k .  240. 
'' Yierre \'l l ,hlt ,  llisroria de l<,slm", !<d. Española. Iparía, 1060, pk. 100. 
'' Conviene recordar la actiturl antiolirerkta a qiir llagaron algunos tle 108 mirrnbros del 
pupo krausista rn 11171. d opinar la minoria republicana solnre la Inlcrnü~ional. Dice Anaeln>r> 
I.orcnar>: "l.* rnirioria repul>lieana acordi, (1cj.r libre cl criterio de cada iino de sus rnienihnv 
en csle ~ E U I I ~ < > .  lo que, a jiiieio de la I'r<lrraiii>n. significa que ni aún como partido quiso 
aecptsr el conipu<iaiiso <le defcniirr el derecho <le los tral,ga<lores a asociarsr. 1.0s que de 
aquella Fraeaiór, <It:f<,nilicr<in la Inti.rnrctonal a excq>iión iIr Salmeron. ttiviero~i irrnpcñu cn 
dejar bicn scntado que nada en coniiiri 1t:nían ron Ioh ideales obreros ... (:astelar drfcndih ioii 
eloeucniia la erisfencir Icgd de la Intrniüiional ~oiiitenati<lo i continuar!Úii s!i objetivo <:,m 
odio di. rencoroa> privili:gi;tilo'. Viil. h .  J1Jl'(;I.,~1~, Idr~olugiiis. y closesen I<i I:slxiñ~ Coti,<.inpo. 
ránm. Vol. l. I':<liriraa. 1')7:i, p k .  250.  
que ?so>" Iiorril>rrs y b u s  <:orr~pilfier<>s de iiv<>1,111r11 intt:lc<:Lual <:ornparten una niisma 
t:i,nfiaiiz;i vi, I;i i-;i~hn i.orrio riorrna de vi<l;i y ~rialiilii.stan idkiitica ~)re<lilr<:ción por 
cii:rl<is Icrrias dt.1 sigl<> <Ic liis Iii<:cs. 'Todos ~ ~ 1 1 ~ ~ s  <.r<.iw en la perl'ritit,ilidad del 
tiornbre. rri cI progreso <1c la sociedad, rri 1;i belli,za escn<:i;~l de la vida. 'Todos cllos 
~rabajan <:<,ti ardor [,ara i i t i  rnundu rriejor".' 
ICL NACIMIENTO DI:I. I ~ S P I R I T I I  INSTít'IJCIONIS1A 
[,as aILvrr~ati~as de poder qiir se dieron rritrr los iiiios anlcriores a la Gloriosa 
y la década iI<: los ochenta, ~riiit:strari qiir V I  ~iioviiriieiiio krausista tuvo un papel 
cs<:aso cii t.1 ~,i.oi;igoiiisiii~~ <I<: los heitios , l i i < :  prt,v<,i:ürori la rrvoluiión de s~:~>tiern- 
brc y la ~iri,i.lani;icií)ii ~iosici-ior d r  la l í l i  y su cl'ecto rnás iniportarite se 
ilcjii ht:niir CII los rnonieriios di:I asentiiriieiitr, dcl'iriitivo ,Ir la clase burguesa en el 
poilrr, y ,:iiarirlo Csia t i o  tircesitala <Ir~~~:rrriin;idas posiiiras polimicas contra el 
poder, al ser >a ,  I,odriarnos <lc<:ir. poder dc I';stadc,. 
,Sin eriil,;irgo, la filosofía kraiisista explii.ada i,,i la Iliiiversidatl, prefereiitrrncri- 
te, sirvii~ de ;icicat<: o rt,viilsivo para los iriedios iritelcciuales rnás retri>grados 
~~rteri i ,<, i i t i iea <:ri sii rriayoría, a niediados de: los scs<,iita, a la clase dorniiiaiitc, los 
ciiales sc dcl'iridieron i:riiarriia;idariiente desrlt: iodiis las posic:iones curitra la diso- 
Iiiciiiii iIur 1 l a n i  el kraitsisnii~. Desde la prviisa, pariiciilannrritc desde las 
liginas dc E1 pr~nsa>ni<into rspuiiol, y ilcsdt I;i Zdniinistra<:iOri; lo que IlrvO, con ($1 
ii<:rnpo a la scparaci0ri di: niirnerosos I>rol'esorrs de s i is  cátedras, Sanz dcl Kío, 
? O  (:astelar, (;inci., <:L<:. 1 lo polí.ini<:o di:I pcrisaliiicriio krausista se uriió la a<:iiiiid 
i.oritestataria iIc siis Ii<>tribrrs, progr<:sista en g<~nci.;iI. en lu político. 1.a deslituciin 
(le 10s prolcsorrs tiivo iriiporl;$nl<,s rt,sr>riaiicias rii r:l seno <le la oposici(re, quc, 
auriqiir con algriiias rc1ic:rnr:ias ha s3  ;.:!!oric:es por cl scnli<li> iin tanto rnistico de la 
iniiovai:iíiri idr<ili,gica que propugriabüri,  nido por rnerios de contarles cntrt: slis 
inieniliros, I>n.i:isarnenic rn  rnorncntos c i i  qiie la ;ictividad pública de alguni, d<: 
cllos, i:i>mo (:astelar .Saliricróii, proporcionaha tc~i ; i  Iiaa;~ segtira que iba a culminar 
?,, la (;l<,ri,,%t. 
Jinitni,z-Landi rli<:c, ;ici:i.LorJanicri~i, ,,u<. I<~skkraiisist;is, siis amigos y simpati- 
aa i i t r s  iiz<,riiri rriii,iril,ri>s di. las liiiitas rcvoli~i.iori;iria. ali~aiiearuri ~,r<:st i~io c mo 
Iioriibrcs rlv i:ieii<:ia y d<: inlaclialili: rectitiid rrioriil. " I.'iieron, además, los Úiiii:os 
i~u , ,  trní:in ideas b;istani<, precisas y sist<:inátii:as sol,rc I)crc(:tiii, l '~riseñan~a, I';cono- 
~ i i i i i .  V I < . .  I,ii i .<>>iii i i i~i-;i  Iiistórii.a Ii>s ri,iivirtii> cri iilei~logi>s de la rei~ol~c:i&n".~ '  
I ,> I i l a r i  I.OPI,:% MOIiII.L.AS, El KmiisL~r!io < . ~ ~ < ~ i i o l :  p<i?Jil <le una oua,ilur<i inlrlacluol. 
\lixico. 1056. iilailo por . \ .  del l ( 1 0 ,  01,. cit.. pár. 225. 
2 0  
,\. J lhll:NI~:% I.\NIlI, en su liliro Ln I r is r i i i i ~ i i> r i  I.iiir<, de  I i is~iwnna,  hl. 'l'aurus, 107:l, 
iletalla con ;iliiindancia <Ir <Irtos los prorcsos dc sq,rra<:ión ,Ir rus puestos en 1867 y 11\70 de 
I i ~ s  prol:sorrs ki.ausixtrs. 
' ' Op, i:>I., lvk .  2711. 
Cori ella se abre uriii via Iini,i;i i:I iileal kraiisista iIe la i,ducaciijri: iiria scrit: dr 
decretos legalizari la litii:rtarl clc ciisvñaiina, pl.iriici. ~ > a w  p x a  una l i l i< , r ia~ l  "civiliza- 
da" biirgiicsa corri<i Is qiir sr Ir;itat,t~ clr nl<:anztir. 
i\ raíz l la rcvoli i i . i6n ilr l l l6I l  I<ii I i r o i t ~ s o r ~ s  Siieruri ileviieltos a sus 
cátcrtras ! la nueva Iri?alidad Ii,. i < i l < w i >  al Srcritr de 1;1 I ln iversidad madrileña.'? 
I)rsgr;iriarlüttientr, la reforma ct l i~vi i t iva iba a ser lari i:fiirii:ra i) rii.i> <jitc. 1;i ~ ~ > l í t i i : a :  
trar I;i ra ída ilr la I'i-ii,ii,r;i I~i~18íii>li<;i, di: niit.vo O r o \ i i >  i < i i i i i >  \ l ir i istri i  il<: I,:iliica- 
ción, cI 26  de l 'ebrrro i le  11175 sc ~~cstal,lerv la Ii::isl;ii:ii>n solir<: <:ns<~ñ;jiiza ari icri<ir 
a lllhll. que ariiila lii l:<,tistitii<.i¿iii d<, 1869. I.as p~.oirstas se siiced<,ii ,vi toda I;i 
liniv<.rsidad cspañi>b. ) cI 1 rs lii i i s i  vo l i i n ta r i~ i  y I;i 1,ostciioi. 
scl'artici"ri di. gmri rtíiirierr, <Ir ~>rol'chorin. t,ritre elloa ;\zcánite. ¡:nsl<,lar, í; i»cr y 
Saliiiiri,ii. 
I,:ri esa siiuacii,ri el grupo Lraiisisia i e n t r ; ~  r i i s  cshirrzos cri i ~ i i  Iri:,itr í i r i i < . r > :  la 
lucha por la creai:ióii dr iina 1:nivrrsidad parülrla rli ,I>I<, Iu f i a i i i i p i i < l s  idcal<,. 
I~ropugnailos II<II S a r ~ z ~ l t ' l  I i í o ,  yi mi ier io ,  si: <:oiijiigiii.ri i .<ir i  i ina ade(.iia<:iSr, a las 
exigeiirias si>i:iales ,lile la IiresiSii t:ri a i i t i ic i i io de la lui:ha de clases Iia ~ i t rcs lo  rriás 
en evidencia <:n los  años i iuiisciirridos. La <il,ciiiti dv eiisciianza paral<:la <:uaj?jitrá 
i l t  y e j t c u r  CIV laa g~iri<lt.s pusil>ilidadcs que, o i rcc ia  sii i.l.<:a<:i<iii eii 
i a t a  S decidirá ;i<:<,rtadanienti i.c;ilii.arl;i <:ri hla<li.id, donde las prol>abilidadi:s 
de 6x i to  (11: la Ins t i t i i i . i i>~ i  pareccii niayorvs. I.11 proy<:cto inic ial  I,iicdc Sc<:harse <:ri 
tnay<i de 1 7 5 . ~  l l r i  a ñ < >  dcsl>iii:s. rl %!1 il,: mayo di: 1876, K1 Irnprcinl recogr 1;i 
riotii:ia ilc l a  at,rol,ai.ií>n fi,>r la ] irrita del cstntuto dr I~I I i i s t i i i i c i ~ i i  I.ibrc di: 
~,:riscñ;iriza.~" 
lil s i s n  corno Ji.i.iiri<>s, 1 ,  sir, a tuvo ri:lacii>n esir<:i:liü curi la 
pedagogía, iliii: paso ;i :in ~ > r o y e c t o  dr ri:loriria <:rlii<:ativa it ispirailo por i i r i  espír i tu 
más <:oniprorrii:iido <:orh la re;ilirlüd. niás aiianz;iilo en la Iii<:lia. 1.a nuev;, ir iei italidail 
corrt:q>onilr ya ;i I;i una cl;jsit I>iirgui:sa que aspira al  poder cn i<>d:is 811s 
rrianii<:stacioc,i,s, y r o t r o  qiie 14 par t ido lih<,riil Lciiia qi tc artiparar ba ju  s i i  
bandera el irttrnto.2"I)iir;iriti~ todo  rI I'in <Iv i i g lu  y las prirneran i1éi:adas dcl siplo 
d .  S 2 y s*.: "l.r,s profrsows kraiisitaa, i,iwati>i .iI irrntc de l a  u!iiuersiilad 
madrileña por obra ilr la rerolucii~ii, creyaron quc. drxlc riitonrFs. la i:icniia y la enseñanva. 
elevadas r podci. y a sorie<lad funil;irriririal. iI>an ii ser i a r i  soheranas rn sii raicra ci,mio la 
Iglesia y id Estado cn laa suyas. y q ~ w ,  auxiliadas por este. sd<i  iIr iin modo trrn[,<ir;il \ 
transitori<i. sr. awrviba el <lía en qiir sc ctiin[>liraro los ratirini<ir ~I r l  ldcol de  b I l i i imni~ lnd ...
1.a i n  cnuiitad "(3 <\tari,t rriiiilii roii cl krai>si~rno". Op. C i t .  ~rag. 2117. 
'' Ibic,., I>áp.'',i;l;' y SB 
2 4  I , i i~uni, Io~ en junta orgilniaaitor;t 10s s r p s  IL I18111t:u11<, I -~CI IC~OI~~,  O. I,:upcr~io RII>I>IPTI> 
I(ír>a. 1 ) .  ~agiimiin<lr> Moret. 1). \ i r o i h  S~I,iii.róri. IJ. I'iaiii:isi.o Giiier iI t .  loa Ilios. IJ. . \ t ig i i to 
í;unrález de I.inarcr. 1). i;iinii~rsiiiilo rlc \zi.irate, 1). I;~ilrcani> (:alderón, 11. jiisn !\ntonio 
l ;arci~ l , ~ ~ l ~ i ~ n , ~ ,  y 1 ) .  Ja<~nIo Ltchhi,~, c c ~ l , ~ ~ t a r ~ ~ r ~  c l  18 clc rr~:i ,~o Últim<> (l:lll,: l ~ l~ : \ l , h i l ~ :A ' l ' l ~~  
El. 10 el proyecto Irara la ircaci¿>ri <le iiii i.trtilecimicnto ilc i:n*riianza lihrc". Ibid., pág. ;>:l. '' l)irt b!,ilVrlNl<Z Cl l4 l ) l<  \ \ ) O :  "l;,l !,alrti<lo l i l ~ c r ~ l  tt~lcl:tba 110r su  p~drte a 10s insttt~4. 
cionistas, lanlo en siis centros <:otnr> en <,I acerbo a la ciisrñanza iul,eriot. estatal. l;r pruleci.ii>n 
resultaba <I?iigual. mayoría con~r r rdo ra .  minoria lilirral-institu<:i<inista. pcro rl eanibio rrn Ya 
rr\clador'.. 6n I lcr iorui de I~:rp<inrr. \Ifiiaiirra. vol. VI.. pis,  j:Jll, 
Y \  Id I~i.tiiu<.i<'iri i : i impli0 cl papel, '1' gran iiril,oi-l;iri<.ia. ili. llenar i.1 Iiii<.cc> dc i i ~ i  
\pacalo IdeoldCii.<, de I s l  1 t la I " i rgu<,~ id  TI<) t<:nía ! , [ t ~ ? ,  cutrw 
rlicc 'I'iiiiOri, "i-vsl><,tidia a la i i i ~ i~c i i< la< l  iIc 1irrp:ii-:ir I io~ i i1 i r .c~ ;ililos 1ura Ilvvar a 
i.al,o t i  I <,rgania;irii,ri i lc  las l'orrriii* di: vida. ,~LI<, r t . t l ~ ~ c , r i w i ~ ~ i i ~ n i i l a < : i ¿ > i i  y 
t,xlcnsi<ici de l  siilii:r, iririr<.cwi.ias para la vi<j;i si>ciwla<l 1,iri tii<:r~ r:xl,r<.i;i<la p o r  las 
i s i t i s  i d 1 kl,oca. I s l l  i g i i a l i i r i i i t i ~  a la rici:csidad de qiie- 
livülitür i<Icolí,gii.nrnentc los iIogrnas de Iki soi:icda<l nol~il iariu-agraria. i1<: preparar 
, % ' .  I iorribrcx c i<lc.ii para ~ I I < ,  ~ ~ n a  hirrgii<,si;i i l t i s t ra~ la"  <>i:iitrüsi. <,I 1 ~ d v r  en iiri 
prOxirrii, l ' i i toro. Y hay qi i t :  rvi:orio<:er que <li,l,a I'iineiOri I,n,paratoria I'iie <:uniplida 
<.un i rw<.s po r  la Inst i t i i i : i i i~ i .  1.a Iristitui:iOri I i i c  <:si> y i r i i s :  I'rir iin i:siilo d,: vidti y 
iiria iriari<,ra <I<: pvriwr que iill'oi-triarori a varitis gviiera<:iones de los irtejures <,.sl>iritiis 
i l c l  liLci-;ilisrri<i?" 
I'iw l o  q i i < .  rcspei:ia ;i los i l c n i ~ i i t o s  ped;ig6iórcos <le la ir lcologia ins t i tur io i i i s -  
la, dos u,i.riciiit..; cuiivrrgen mi clla, la I i L r ra l  r l r  las pr i i i i r ras rcl'urrnas i1v la Epo<,;i 
l (;i>iloy i r a  rrp<:ricri<.ias t~r:sli l<>xzi;i i ia~ <,n liis quc ttivi<:i.oti qiie vcr 
intol<,<:liial<:s lilic:rales <:orri<, Illaiii:r> LYtiitr <i riucsti-i, Is idoro de :\tilill;n .2' qi ie sc 
. . 
vicio j cii 1808 y r r<:aparecio I i a s h  la t i i i i r r t i .  de I.'<.rnaiirli> V I I ,  y la 
i L S S ,  q i i c  ~ i i l a ~ n  p o r  su parl,, ,:un lii l i l i t : ~  I1<t.~vLeI-C<>- 
r i i ~ r i i o - l ' ~ ~ i l a l ~ ~ ~ , ) ~ i - l ( o i i s s ~ ~ i ~ ~ ~ ,  "di. lii qiii: sii~.gi.", <li<:v l i i tgl; ir. " i . i>r i i r> r~:sii l l ; i<li~ ritia 
i lecidi<l i i  vol i intat l  dc niüli;ir c<,ii las P~CII+~IPS g¿itii:as iii<iii;is~ii:;ia".~' S in  eiiibargo, 
<lcbririi,s pr<,<:isa*ir q u f :  la I i r ~ c a  iiisiitii<:ic>iiisla, iIc la qi i t :  VI kraiisisnio cs irna I'iienle 
I r i c i l l ,  salr rlc I i js l i r i i i tcs dc 6ste I i ; i s~ i  tal  p i i n t o  q i i r  cn vlla s i  qu<:  med de 
I r  i le  i i t i ; i  ati ipl i i i  i.<itiv<:rgr,rii:ia de iriicrc,s<:s de la I>iirgiii:sia c o i n p l e j o  de 
bectorcs hel t , r<~~énei,s  i :<ir i i i> l o  niu<,sira VI Iici.tio i1<. qiie, i:ntra los I'iiiiiladores y 
~:olal,<>i.ador<:s i r i i i ia lcs de la Ins t i luc i6n Siiurcii i i idividir<is r io krausiit,is, siendo, p o r  
l o  hrit~,. ti11 ainl>lio i on r l i ~ i r i e rad i>  di. i i i t r l < ~ ~ t i i a l c s ,  i o r n o  I'igiicrola, hloret,  M o n t e r o  
I{íos, S I I  ,\zvár;ite, I"raiii.ix,:i> y I l r rnicr i<,gi ldc (;in<:r de los Itíos, ( ;ona i lc i  
I.inarcs, I':diiardi> Yr>l<:r, I.aiiraari<, y Salvador CalderOn, l u a n  4 .  (;arr:ia Labiaiio, 
l ac in i i ,  hlc*siii. J ~ a < ~ , ~ í n  S L'rdropal, ( ;ar i in~o, I.al>ria, S Yerna, 'l'<>rri,s 
t i  \I,iiiiii,I Ilrní!. ( :~ )ss ío ,  ,\1<)11s<> a I~:chepari~y, Ile<:erra, I.'raricisci, 
i r ,  t a l  1 ,  l e  e l ,  J a n  c a  I r  A u i  y \;largall. 
?ti:., r r i is o irii.iios i l l s  corno (:oriri,p<.iSii Arcrial, Oritaii6ri. I t a m i r a .  
1,'. iJoát~,  hladüri;tg;i. I';irilo 1 iaz i~ i .e t~ : .  
I 'or oii.<i la~li,, Iü < i r i i , r ih< i í i i i  gci.rriüiiica I i<>ruaba VI krausisino eri siis 
origcrips rici l'iir la 11~11. pr,:w~lwiió cli la <4tilia dr I;i I , is t i t i i<~ i í~ i i .  i Iue S<. v i i i c i i l í ~  tr i is 
l ci las p v r ~ ~ i r c t i v a s  pril;igói(icas I'i.arii.cs;is I , r i t i i i i ias.  ~. i , i i io l i d  si.ñ;~l;i<lo Y.  
'I'iiriti.ZY ~ \ ~ l ~ ~ ~ r ~ ¡ s .  TIOS rcal'irlrlu f.11 rlltvslrit hipí>ti.-iii JII~~IUT ,.1n.i11do (liw ~ L I C  '.110 
s i ~ e  t i  1 1  r 1 11ura!1tt: la i i l i ,  lii,itil,<i cn i s t i í~  cri ln: l a  l.I..I':. y 
TIIÑON 111: l,Alt,\, CVI. cit., pig. :31:!. 
'' \ INI. l{l  \:Ll:O WlIiTl,;, l u t ~ ~ l ~ t ~ ~ ~ r ~ ~ f l a  ~ r t  O / ! / {  l 14'í;I,/<.S,l. l !ar~tl, 1072. lpttg. 100 t ->. 
2 X  ~ l ? l ~ l ; l . ~ \ l ~ ,  <,(,. cit.. (pág. 1511, 
2 ') \ '1.1 I I I L .  01,. eil.. [pie. i ' l t  Y 5-.  
dcstacacl;i.; 1'igiir;i.i iIc1 socialisirio españ<il. lhstriru. I''vt.tt;iiiilri iI<,  lui I{i<is, IIOS 
srnalaráii, i:n divei.s;is o<:asioiir.s, ioiil;i<ton. inl'liit,n<i;i. y r<:la<:i~rics m t ~ y  L ; ~ ~ L C V C I ; I ~  
u I > w ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ i ,  p<>ngacnoh p<>r caso, coinl>re~~dt,r alglirios I'i:ri¿>nii:iios dc la Segiiiid;i 
I{c[iíililii.a. I':ii t,sl;i lírica no <:star; i I < ,  i n inos  rcwrrliir ;isirnisni<i. qtac ( ; inw dv los 
liios Il;iiri;il,a sus Iiij<,s a iigur;is tür i  distintas r:onio Ijesteiro, Icr~iai,dc, dc lo* Iti<,s, 
los M;icIi;i~l~>. I.uis (1,: %uliict;i. Iliía, Ilcrniirdo iIc l)iiiri>s: I'rdn, l:<>i.orniiias. 1il:ir~1,, 
(:arnic<.r, I'<.<lrt,gal, cte. I{r<.<>ril;itorio qo<., en I K K : ~ ~  l i r ~ ~ ~ s ,  iliiiiiiii;i ;ii:<:rca dr l a  
<:ot~ipli:jidad t: la l.1..l~:."30 
1 , : ~ )  c s~rc<: l~a  rcIaci"n con cl I ' ~ ~ t t i ~ ~ n c n ~ ~  ir~htiturior~iski eri bli~~lrid l~aIl:t~nos, algo 
tiiás tar<lhtri<.nte, la cxpii-ii:iicia. r l~w \Icj;indro IKuss~:lli> Ilcv;iri r:on gran ha1,ilid;id 
:i cal,", ~1c  crear uiia r:sciit:la siihvcri~:ionadü por los ser:tor<:s de la I,iirgil<:sía lib<.r;il 
tiicri.;intil. A [r<:sar del I,ar;ilclism<> i1cI fclii,rrit:ii<i. sus rt:pí:rcusiorii,s sociali:~ 1iii:ruii 
Iiieii diicrctitrs, en filri<:ibri <le la cr>rrclar:i;n de h5i:ri.a~ ideológi~:as <:n el 51:no (1,. la 
clasc dolr,iriarii<, cn Mallor<:a. 
t siii t:iribargo. di: t.clerirrios a 1 ,  qiitircmos sitiiar t>r~vt.rncnte 1;i 
cvolii<:ióii ~ I c  la I,idagogia y la idiicat:iOii cn hlall<irc;i a Ir> Iwgo <le lodo rl siglo. 
así corrio 1i:ii.c.r in<,nciSri d c  otra i.xlierii:n~:ia I'iiiidariii:nlal, la 1.L.li. (1,. I'<illrrisa. 
I:'uoloci<ji~ y sentido dr lar i,inoincionrs y<!<l&gieas rn !IJallorea 
<, lo Inrgo ,Ir./ .S$" XIX 
I,;I lil,cralisnio táctico que lit Iliistr;i~.ii,n espiiiola a :  Lravis de la 
iiistitii<:ioii;tIizüi:iÚn di. las So<,icdades cionóini<:as hiao qiir la l,olíti<:a rei'íirri~ish dr  
Carlos Ill sc iiiaiiitcstasc a 10 largo y ancho del pais. Ahora birii, para una 
c<imprerisi<iri cl;irifi<:ailora dr lo anteriurmrnte al'irina<lo, Iiay que teriir <:ri cucnta CI 
carácter oli<i;ilista l la n:foririü y ,  en curis<viiericia, el setitidi> tr0rico rliie cri 
~nii<:lios ay,i:< tos drrntistró. I'cir lo ilrriiás, la lil>ir;ilisai:ión ilustrada sr pl;iiili,b <:oirio 
programa de gol)ic~.rio <le la i i i~nari~i i ia  bor1,iiiiic;i pira palrociriar iiri afiaiizaiiii~rilo 
i~coiiíiinico ~Ic l  país y el sost<~niiriicrito dc: la propia inoiiarqiiia. visla la iilii;iciSri 
pre<:aria de la rr~istr~ii CII IU v i  tl-ra~~<.ia. 1,;) n i  cs<:~lcial dc I<>s g~upc)s 
iliistrados Su,: ciiii,iii.cs la ila proiriover a<liliidcs y nc<:ii>nes lavoral,li:i a lit p<>liti<ü 
l S l .  l .  r a .  i r i d  1 l < ~ r l ~ i l l l d < ,  121s 
y;, incnrioiia<las i.o<:icda,lcs I~:i~>iiÍ>rnii~ü~. &rg~ni>s i.l'e<.tivi>s de Ihis :ii.i.iorirs <:nni;ii.~ 
<;irlas en la Inolitiia ol'ii.i;ilist;i qiir, ; i l  arriluro di. tina geslii>ii lil,ri-al, íli~i:aiilüliü lo 
r <Ir sutwi.rbivo ~iii<licscri tcncr las idras iliiatrada. (::irlos 111, iiisliti~~cii<lo a 
1 l s i  i t t  I r 1  vorrii, I'ilosol'ia ilv sii csta<l<i. irrií;i cr i  sii 
sciio a los rl<,- hcctori.~ <~riln.iiLidoi: Ir ,>  liiirralcr c iliislni<los. p<it. propia c.oliiicr.iÍ,ii 
i<lcoli\gic;i. ) 1i.irtv ,di .  h iii>t,lraa ! cl <:li.i.o, i~ . ad i< . i i , i i a l i r i< ,~~ t~  <<>risci-vaili>rcs. qiic T I < >  po- 
<lía!> <It,jar 11c acatar c r l  rnar~cli~tc~ rt::tl, y porq t~c .  m )  V I  S o r t d ~ ,  la l i l~c ra l i~ , ac i Í~ t~  olrc<~i,la 
por  (;arios 111 ~ i o  iricidía con niiiguiia I , t~Iigr~>~i<lü<l <:o la ilogrnática ii la qiic estos 
g i . i i l~<~f i i s t i l~ ; i~ i  iic<rsiii~riIirados. 
Dr-.<lc ?ski ~,i.i'sp<:ctiva es dil'ii:il <:oriiiili.r;ir el ~i ; i~>el  dc: las So<:irdiides I':conó- 
riiic;is dc i ini i  forma plenamente positiva. 5ii lattnr ii.aiisl'orriia<l~m en  g~:rieral Iiie 
q~enass ig r i i l i<~a t iva  u en t o d o  <:aso adol<:i.iÍ> ilc Lilta (Ir prol'iiiidiil;id. i i i  acriiiri ni> 
i c i  eii cl iinir:" punto válido liarti I r  ;i c ; i I ~ ,  iiria rclorrna real: cn  l a  
rr.larii~nes rntre las diversas Fuerzas o est;iiricrii<>s f,roiliir:tivi,~. I'riicl~a d e  ello r s  qiiv 
ciudades <:i>mo U;irceloiia (i:on i ir i  ,ii,<.lc<i Iiurgiiés qii<, iiii<:iaha una  efi<:az 
indiistrialiiación, y en donde  d<:sapare<.í;iri liw culiivrnas iiiid;ilis dando lugar a 
unas ni irvas relaiioiies de produ<:<:ión), i t c i  i c  orpiiiizii ninguna Sociedad 1':eoriórni- 
<:a. piiesto que  su labor se Iiiibiese ~,u<,sii ,  vri c\.irlciicia ante  una realidad dinámica 
que iba r:arnbios realmente prol'uiidos. 
I"ii hlallorca, la acciím d e  la Sociedall I<i:oiii,rriii.;i Ii,i.;iI piiede inw:ribircz e n  el 
plano general en el qlic se hallaban los ~iíiclcoi ~r<.l'<ii-rriibias del paíb. Con  unos 
I>lantearriiciiios riiás 1c;rir.o~ que  prácticos (exii;tt.ri ~ n i h  p i ~ > y < x : t ~ s  qilr realizaeioiics 
<:ri su trayectoria) si bieri incide en  diversos carripos (.2grir.iilttira, Coiri<:rcio, Navega- 
vión. t i  y I':diicación) su infliiiiiria vs por lo g<:neral siipt:rfi<:ial y 
anei:di~tica. 1.a pro<liir:,:ión agrícola di: la isla sc ~ri;intizvo en  la i:r>ristarites que  11: 
cran propi;is a lo largo dc t i d o  <:I siglo X L  l l l  y i,n c<liicaeii>n I ~ c r d i ó  realmentr 
v a n d e s  ol~>rt i i i l idades  d r  traiisfonnar la reali<l;iO csi<ilar.' ' 
.Si atialinainos cl pal>el que  la S«<:icdad I~:<:i>,iÍ,ir~ii.a hlallorquina renliaú en  c:1 
campo <Ic l;i cducacií>ii siti Lener i:n ruc:tita la csc:as;i i.clieriusióii hisiOri<:a d e  stis 
realisa<:ioii~:x, lioileirios Iiablar d e  iiii i.ii:i.to proiagi,nisirio avalado n o  sólo por  sus 
iriaugiir:ii.iories y aport;ii:iones, siiio sobre tnrlo p<,r la plsirnü sitiiación en  qur se 
a l  la a : i  1 l l r u i 1 . ~  I)c toi1:is lorriias, s i i  papel en  la nicjora de la 
. p.... 
.> c ai bien lo afirmado es la túnica gericral dr la aetirari¿,n. i i i  rl campo de la educación 
la Socicrlad E<:<in.mica Mallorquina dc Amigos iIi:l I'ais rrüliz" una p a n  aportaciún a la 
Iiktoria d? la peiiagogia espanola al inaugurar cn 1li:ih el i p ~  seria primcr Instituto de Seynda 
I;nsrfianrr 11" lispana. Uo obstante la fceha taxi nirnr;,rl;i rn que tiene Iiigar dicho aeonteci. 
miento. mi como los n>tiilirionamientos qiir rodrati al hecho, iio tienen nada que ver con el 
mometitu hist0ricu de la Ilustravii>n españtila. 
'' 1.a primera aportación bibliográfi<:a qur estuilia las rralizacioncs <pie, en el ámbito di. 
la educación, realizo Ir Sociedad I<e<,nomiea hl;~lloiiliiiii;i. ac halla en btigu-uel de los Santos 
Ol.lVI~:IL, Iliillorca diimnlr lo primera reuoluei<jn. I'alrria, 1901, Imp. de ,\mcnpal y Montaner. 
.\nos más tanlc, y gracias a iin certamen públiio, Ir liililiografia niallorquina se nutre con 
las dos iinica* obraii qur hasta nurlitras d i r s  han trrtrdo de historiar I;i riliicaeión en Mallorca. 
Nos wfrrinlor a: J .  POhli\l{. I;ri.wyo Bblórico ri~bre.  r.1 iIes<irri>lb> ,Ic In Inslriicei6n I>úb l i~a  cn 
I r  I n  t .  T i .  Soler.. y I R .  1~.\I . l . l<S'~1~1~. Ilosrlir<.jo b r ~ l h r ~ ~ o  sobre lo instru~ci6,i 
~ ~ i i b l i c n  vn dlollorco. I'alma. 1004. 'l'ip. Soler. 
\itiliüs olirai trillan rcfercneilinente cl terna q 1 ~  ilrsarroliamoti. k o  rhstante, s i i  interés 
rcsidr rn la slitematiail<:iÚn de uria serie de iI;,toa histiirii:os y cdii<:alivr>r, lo quc en ningún 
srntiilo supoiic un;, oiyaniareibo rohcrrntc y vilid;i para la hirti,riografia actizal. Ile ahí quc 
realircino rate trabajo sin tencr en cuenta las aportaviorica <Ir estos autorcs. Ile hecho, para un 
anllisis 1 Ira aportaeii>ncs idiieativas qiir la Si>cieda<l I,:c<in<imiea Mallorquina realp~ó, es 
c:,liil;iil rlc la ~ii.~n~i,~,..i i < i  Iiii. r i i  ;~l,-<ilirIi> I r i l l , i i i l< . .  Ale¡> <liri.iiii>. 1<i i ~ i ~ i < , i l i ~ i ~  bli 
<Ic las i i i icuas I I  si. dt,\iil.t.oll¿> sir) f~ i r l g l l t l a  r < > t ~ c x i d r t  , < , I I  lil S<z,.icd:~d 
l':r,,r,ol!,ira ~ l ~ l l l o r ~ l l l i ~ l ~ l .  
l,;~ l ~ o s i l ~ l ~ ~  i r ~ l ' l ~ ~ c ~ ~ ~ < . ~ : t  (1,. I ' c~I~I I<~LL~ la  i4:i r ~ ~ l ' r c ~ ~ ~ l ~ ~ .  ;( p r s a r  <l,.l l ~ a ~ , ~ , l  q u r  
r lc I~< j~ ;~g i ,~ i i s l ; i  j u K d  la 5 o i i t ~ l : l < l  I<:,I>NO~~~L<..J VIL 1111 ~)t . i t~(. ip i<l .  I u iiI ' ircr~,ido ault,ri<,t.~ 
,,,r!,l,.. 
I,:I l i i , i tal i ,xzi: i i i i i l r io i r ~ i  I , ~ z L ~ L  >mirlii.iii. ;ihrin;i,id<>. S<, irtlro<liii:i. gr.ii~.i:~s il lis 
c.sriii.l;i ,li. l .  \ 1 1  r I11ii L -t. i ~ i i i i i ~ i i i - i ;  c i i  'l';ii-i.ai.iiii.t:' ' ( ( i i i .  l,i.<iiiiii liii 
1 1  <vi I i c i i ~ c l i i i l t , ~  t..l,;,i~i>lsh (';iiitatiili.~. I I ) .  I t i c l i ~ i i >  C I  ~1 a~,o!c> '1' 
, , I ,  a i,,,,,,, , 11100. CI I~,,:,I I,,sI~I,,I,, IP,.SI~,I,~L,,~~,,,,~ ,IC ~ I ~ , , I V ~ ~ I . ~ ~  
1 ,  1 1 1 1  i \ l i ~ l l i > t . , ~ ~ i i ~ ~ a .  , ~ t t ~ ~ 1 3  ii 1rat1,a a<.o111vci r11i r l~ t<1~.  l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ O  VI 
ciii-S,, a ig i i i i r i t c  a i i r i  i ~ l i l i i i r ~ ,  i n a l l o r i l i i i ! ~  li;iln q i l c  c s l i i i l i a s < ~  ili<li<, i t i i l i l i i l o  10s 
r iGLo<loa ilt: i r  i l c  I'i,.I;tli>7ri." 5 i u  ~ ~ t ~ ~ l , i ~ c ~ ~ .  I.SLC viajt .  I ' iw inítl i l ( . < ) I I  
1 ,  a I;, i I l t i  i111 >isti.iii;i I ; i  rii l .  , ifiii. "<' 
c i i c o i i t n i r u o s  r i i l ig t i r ia  i,;i.ticl;~ IIC l;is i l i t i .  iirlii.ii,lía,i 11i. I;i S < ~ i i c d ; i i l  I':<i,~i¿~iiiii.ti 'IUC 
Ii> ali l i i l~ie ;i ~ ~ ~ r i i r  11~011. 
I'<rr <,~i.ii ~,ai-tc Iia! i ~ i i c  ;il irrii;ir ( l i i c  l a  I,:i.<>rii,iiiti;i \lalli,ril i i it i;i <Icsari i-<iv~v.l i i i  
ii,i;i scrir. (1,. i ir<.iitisl;i!i i i. i. I.iv<,i,il i l i~' 11;crx l., i r rc t , lü t~ l ;~<i i ,u  <Id h l C l o < l o  d<, I ' r s t ~ l u x ~ i  
c,n l ~ i  isl'!, ;i pvs;tr (1,. ,lo<, ~ V ~ > I < , S I ~ J W I I  intt,rCs l ~ t r  :l. 10- rc , I 'v r in~oa r ~ , t c l , ~ r , , c r ~ l c  
ti.eh irtil~>'.larili.s a i .< i i i t i . < i i i i i i ~ t~ Io i :  
\ la <,staricia d i  Ii,v<,ll;iti<>> ,Ics<Ii. 11101 i . 8 ~  s .  ikla. < I i , s i r r ra i l o  p o r  
( ; , , , l<!?  y C < ) , , , J , ~ I ~ , I , ~ ~  ,l<, l., <,ltr:, <l?l c,l,,,.4,I,,r > , , , Y , O .  
-- 
i ic<i , iari<,  acudir a las IUI'II~P~ Y <Ii>viti~>t~rilavii>li qiw <II, (. la rc ~otis<~r\,i, i n  q.1 \ ~ ~ l i i w )  I l i s l ó r ~ c o  
ilrl I(cini> id? \ Is! lor~a. .ir¡ voirii, ;i las ii>riti.iiiil,is rn el i<iehi\,i, <Ic la Soi.ii:<lr<l I:r.onriiiiira 
\ Ir tr i l rnse. I)? esta iilli!tia <ol>rc lo<lo. iIf.l,<?i coriiuliarse los Icp:ijor -l.;/ll ( ITO:i),  y 212 (2 )  
( l l l l h ) .  
IPor otra partr.  i~ l t i rn rmc l> lc  (c>n~,irrio> c<,n dos ~ r a b a ~ u l i  ~ t ~ i ~ c r s ~ ~ i l n ~ > s  que iaporlan I~VL ill 
pa[iel que Ihr i lu~tra<lrta rnal loir lui~~cs iiig;iroii co rl i n i l i i t o  tic la i.<liicariiiri. hos i.rfrrirri<is a. 
: O I O l  \ I ' u l i r c ~ ~  e<liicoriivi dt, In - io~i i~ l< i , l  IK<orií>rni<<i i r u i l l ~ r < ~ ~ ~ i i m :  I,I I i i r i i l t i l o  I I<i l<~ir.  I 'cr is 
de I.ieerieialiira. i l i r igi i la por r.1 I ) r  Il I. i i i i l io I(<~ilonrli>. 1)rpto. d i  I>riLgoC;;i di. la 1 nirrrsi<l i id 
dc l1ari:elon;i. ,liinio I ' J í 1 .  y i l ' I ( I ~ : I l  \ .  i i. ... \ i i i l is ia rriciocdiii.aliv,> d r  la ~iresi¿,n 1~cforniis1;i rri 
I l a l l o r ra  (1;;i-1R:Ií). ' I 'csI~ ,Ir I , ic<~t ! r ia l t tv~ ,liripI;a por rl l ) r ,  1) < ! ~ t o t > ~ >  (:oImr>, l l c p l ~ ~ .  (Ic 
Pc,Iagogia <Ir la lFartdl;~<l <Ic I:ilox>fYa : 1 r l ras IP:drn:~ (Iv k l a l l c ~ r c ~ ,  S c p I ~ r t ~ l ~ r c  ( 1 ~  IIJ7f)' '. 
'"I)? ;iriierdo c<in I;ia ;i[>orl;~i.i<iii i,~ qiic I! Sur<~l;t  vr:dk~;t rrt tesis ( \  ~ < l , )  c,blr Ihc<lto 
iio crini.iiir<l;i con I;i rr r l i< la i l  I l ic l io  ;iiil<ir 1i;ill;i i i t i  [,lrn ~ir.l;ilor,.i~uio [i.ira i i r i a  I,:ai.iicla ilr 
\Oll<,r ( \ I l )  r!i 1III12. a l  por  t.1 Oiih[,o 1 ,  L ?  xfi<>s I,tr<i? hcria 
I 'rrsid<mtr ,Ir las (;orlcs (:o!irliti i\.ctilrs <Ir r i i l i z .  
1 4  1.a i.rerciÍ,n i1i.I IKcaI l r ~ ~ l i l \ ! t , )  l t v ~ l ; ~ l c ~ , ? ~ : ~ r ~ ~ ~  (It, \ld<Ir!<l, C I I ~ O  [ , r i t l ~ < ~  d ~ r ~ ~ ~ l , ~ r  I'uc el 
propir> 1:. b u i t r l ,  l l rx i> a un;$ ~P;LIICI:L~I g ~ t < . # : , b  ZLI IILW~? lhctrc~r (Ir1 >r \r~cIhjar. x-rr?l:~rio cl,, 1.1 
5oi.icdnil IKconiii!ii<.t (' i,i l.i l i ia. i i i , i i l i i i l ~> r  di, I ' i ~ ~ l i i l o z r i .  ii.rr,i iIc IVco \tii<ir<ii. .i I;i i;iri)n 
.i<l.clatio I t i  1 1  I ' r in i i lw ili. I;i l',~,.. l ' ,~rd (un c ~ , ~ ~ ~ ~ ? ~ r ~ ~ ~ r n l ~ t  ,Id l ~ r ~ l , ~ I ~ ~ r ? ~ : i r ~ i ~ c ? ~ ~ ~  cn 
l.:.[';," a,. , , < . < ~ l d ~ i < >  , l ,  l,, , , , I , , , l  ll>lr(>.ll<>lllll.ll(,ii , > rr,,,.<> <c11111. CI /,i<>[l,<, 
I~cal;ilozri ) i.1 rncni.i<,iirdo \ i i<l i i jai  
S 5 r  cii,iocc CI t io i i i t i i r  ,Ir <11cIi<> dliiriitii,. aai cciiiio l;ii i.iiiiirisl;irici,<r iI<? <¡al<. .t \Iailriri. 
rn <Ii ini lc -ol<r p i i i io  .iai.-tir ti 1.1- i l . i r , ~  ilrl 1~1.1i11~1ii I 'rrt.i l<>zriaiio p<>r wl>.><.i<i (Ir ido* ,iic*?s. 
I r  n S l si c \ l .  i .  \~iii.<la. 11.. o[,. i i l )  
\ ~ i < ,  1 i r  i al,i.~,vci~li;ii.si. l la cii-<iiristaiii:ia (1s qiie iiri 
I r  l I i i * i i t i i to  I'iwtalozziari<> di. Rlaclri<l l'richi. ~ i i i i l l <>~ . i~ i i i r i .  Y<,h r ~ f e r i ~ r l ~ s  U 
I.iili>rii (11. \ ~> t i I l 011 .  qu,, t x t ~  i ~ r ~ ~ t o r t a n k  paIjcl l , ~ ~ l í t i ~ ~ o  ;up~rí.~ ~8 f ios  m i s  h r d e  su 
\l;i11<3i-i.;1 1ial.11. 
\ NO ; i l>rc~vrcliarsr de li,h I>laiics <1c1 ol>is l io Nadiil. i i i ir<>il i icL<il. ds l  p<:sLlli>x- 
. . 
zi.,iiisitio c ~ i  l,:>l,ak; ((1.11 lI(O2) ) U la w z i ~ i i  prrl;iil<> di. I;i I l i í ~ c r s i s  \ l a l l o r i~~ i i i i s .  l t i l  
, ,  iIisl~icii~Iv iIt,l Il.;iliai<, (1,. li. 1 ,  <.s<,rii.i;il ;i I~;lrlir <Iv d I t~ t . i i  ~ i a r i )  VI 
#,hl,l,li,> ,lc lt, i,,Ul,,<.,,<~iti ,l,, l ' ~ ~ l : l l , ~ ~ ~ / , i  cr1 1,:spafia. 
I)(, l i<v lto. la Iirirrivin ni,tii.ia i lc la iiripl;~rilai.ii>ii r ra l  i1i:l iri<:toilo <le I'cslaloszi 
v i ,  \Iii1li>i.<..t. 1 1 ,  (di. l I i l 0 .  , 5 1 1  i t  l ' i i i .  1). Sii.olis I'<,iis. I1br<,., i ~ i l i c i i  
. , 
<<, t i< , i . i i ,  a F. 1 i.ii i i i i  vi;?ji. qiic rcalin;> a \lallorca. I<i icii;iI t i < ,  i ios i1<,1ic 
irx~t.añar >i ti :~i<~ir ios cri ciii,rita la arriislad q tw  dcs lc  Ii i i i . ia cotric, rri ioitr i i> diw anos 
ic l i ia  < i > i i  I.irli,t. , I r i ~ i l l b r i ,  <.i>Ll>orarlor s i l y o ,  t;il ci>r~i<, I icri io* s<,iial.idr>. ci i  i.1 I iea l  
I t i - t i l i i l< ,  I '~~~i ; i l i>zz ia i i i>  <le ?l;iilri<l. 
I8:I 51.. I'oiih ~ . o r ~ s t r u ~ i >  i11,Iuw ~r l i l i< , r ia l  I)<:dagSgiro di: Lirio pcstnl<wziai,~> liara 
;iljli<.ar ii las ~~t isc f i ; i i iaa~ l sic es<:ii<,la. L gloi: tuvo su S eri 
I\l;illi>ri.a. i j i i i .  ? t i  ii~i inEi,i-tiiv l i r r t in i lo cri 17 dr fi,t irrr<> de 111:iIi afir inaha. 
i d  t 1 1  i i r  l I t  I .  \Iiriti<l;irid<i c . 1 ~  cll<r 
l i s  1 1  <ctt u t t  inforri ic i l  tras urizi vihita a las I,:sciiclos de Ni i ius  y 
Niñas (1,. 1';ilrri:i. 1 x 1 ~  I<BS i,oiriisiiilinrl<>s ilrl í:ol,ii.tia<lor ¡:¡vil. (:onil<: df. i\yitrrians, y 
l .  I r  I r  V I  t i  l. u I r :  l .  l',is<~ii;il I{ih<nt i ~ i  la ral lc iI<,I I,:shii<o 
u 1). \ I l  r 1.1 i la I1iiigdoi-lila t i r i i c r i  i:a.iielas I iaata i i i i  I ~ i c i i  i d .  I.;is 
ii1i.a~ I,ri,iiari;is ili. 10s rlllrrlcr~s sc apr<~~>,lt.rt la prixtlcra 1)or ~xlc,l io dc l i ~ s  tablas 
ili. I'rst;tIi~zzi i,ri i . i iy i i5 <.<ir i i l i i i ia i , i i , r i~~i  (Ic ~ l i l ' i c ~ i l t i ~ d  ~)~.ogrcsivih ~ ~ I ~ s ~ ~ ~ ~ v a r n o i  a varios 
;,lii,liri,,h I I , , , )  \ I . l ~ i t < ~ O h - . ~ '  
/\ [1rSü1 1 I<ln dal,,s r<~,.:ll,i~<l<>s, CI \I<.LI><I<> I ' c s t a l ~ i z i  I I , )  S(, gcneralinÍ~ <:ri 
S I  c i i  I;I ih la  I)c I i t~:I i i> I;i t i  p r ~ l a g " ~ i i : a  I del absol i i t i i t i io 
r;tdi,~aIi,,ihd<~ dt'l r?i,l,$<hj d, ~c~ ' r , .~ndo  5,. d?<.anl6 cn l'avcw del ~a r~cas t~ : ra t~ i s ! r~~~ .  
1 . 1  1 id<, I..itii.;ist<~r Iiii, ir i t r<><l i i<. i<l<i  rr  I,:sl>añii a iii.larii:iiib <IcI dikquc d<:l 
111l3111il,l<, I I '  VI , l ~ d , ,  ,,,,i1,l, ,Ir la i.il,lSi, dc l a 1  VI1 ,~lli,:ll 
I ~ < ~ s i l i i l i t ó  5,. It.;isl.iil;ise a I:sp;líi;i t.1 iriglCs Ihcarriry, <[,ir abrií, c,si.iiela i,n Ma<l r i~ l .  cri 
I t i I I1,  .<.;iii> VI i i i í~ i i , i lo  I;iii<.a-.li,i.iaii<). 
I':ii \lall<iri.a va el tiiistno 1). iLii.i>l,is I'oris iluirti i . r i  11120. al  "hcr i i i v i tado por 
VI S .  l<,Ii, I ' i> l i t i i .o di, Iü I'r<,viii<.iii ;i <,ti<.argal.se d i  iiri;i iiiitcicrusa csi i ic la que 
i l i r iCió 1"". iIc di,s if i í ioh" ,.u~t~l,ir,í> 1. ~ n ; t o d ~  I'<~sialo,.ni;iii<~ c r n i  i.1 RlCtodu 
iI<. I.a~i<.;i-iii-. <lcrt<,tt~iuü<l<) l i l ! r l l ~ ~ < : r i  IIII.L<IIIU t ! ~ t l u t i .  I)v*<lc <111?>1t.it ~ ~ < ~ r * ~ w ~ ~ t i v a  il,.L1t.11 
i i r  1 t t i  i~ictr,il<,l;~i<a Il<,vi> a <, i t lw ~ ~ t i l i z a n ~ l o  
- 
.? l, l .  I r e r i i < i  ,Ii,I i : o , r l ~ < i o r u r ~ l o  ll<Kiirl 1 ' 1  Y Ili8rir,!it<,r lmv l>nbi,i i,<ri<i<lo hr do.? 
<..~<ii<.l,,* ir,iiiii<il"ili~.s. \,, l . I.<.fL*]<, < l ? > ,  >,." 13. l'l,li,, 2 t  \ >h. \~,II,,,> \ l ~ ~ ~ ~ , v l ~ ~ , l l  ,lc Pdltt>d <Ir 
Ll:tll<,r<.a. í ~ : ¡ l . i v r r l ~ < , >  1,<>r \ Ll 1'. \ l . )  
h? , 1 1 1 l . l \ l l l  l : l  l .  l .  \,,1i,u,r i i i~ln<iori<~r I i i .~i<ii- i~i.7 <I<. 
11"11,. 1 l  1 ,  1111,> >,>1<>r 
el i i iCloi io i le la1icüs1r.r i.orti<> tCi:rii<:a orga,iii;iiivii ? CCI i~i<:t<>qlr, ii. I'cstali>z~.i n i i i \ v l  
i l i i l ; i i~ i i io.  
1.11 ~ r i i s i i i i i  ~t iavsiro.  iI~:sc;iridi, i~ i i jc i r i t i -  ..ti pr;i<:tii.;t i.si.i>l;ir. S<: IraslaiIO rti 11121 
;, liar<.clori;i p;ir;i eshr a l  ( iorr i rntr  dc las i~xIl i:r irrtci i i~ 11111: iilli SV rc,l l i~itbao, inuat~lt~c 
part:i:e ser que el  larii.;i~li.ri;itiismo q i ic  b<: apliciil>;i cr;i n,is dcl'<:cluosi> qi ic el  
l i rot~io.3x 1,:) ~rii:to<lr> dr 1,aric;isivr si, <.o~i.idiw'i r r  i 1 t r i i . i ~ i >  
r i f r c n d ó  su alili<.acii>n i:n todi, r.1 I'ziis a part i r  dr iirili,iie,s y iIc<:ri,toi cit ian;tdi,~ r1i.l 
po<Ier <:entral.'"':stos d<,,:ri:toa sor, i:ailü vsz triás irnIiositivos lvasta tal piiri io ,ltw 
i i r io dr ellos" ooblipa a los (~u l>e r~ ia< lo r rs  <Ir. cada I1r<iviricia a r i iv iar  <los cnacs(ros a 
I r i d  : o l i je to  dv iristri i irrv rti VI iiicticioiiado ri~Ctod<i. I ) c  I labarcs i'iicr<>ii 1). 
I'raiii:is<.o I i i i i t i ~ r i l  y el  I ' t~ro. 1). Yi i :<i l is I'ons, los i:iiali:s. irtia vvz dt: vi iel la i:ii la 
isla i i ~ i  111:17 s i r  a los rriacstros d<: los ~ii i<,bl<is los priri<.ipius q11t. ~110s 
pra<:ticahari y pcrli:,:i.ioriai.<iri. 
O t ro  ;ispc<:to qi ie S la pr<:sii>ii i i  ltiii.:i VI cii;ibli.i.iriii<:~~l~, di.1 
1118todo di: I,aiii.ast<~r lu hall;iiti<>s e n  <:I ~>ro"ec io  di. instaurar rri I'alina las qi ie 
seríaii siis dos prirricras rsciielas i (sitiinrln tina r i.1 r d i f i c i u  d<, 5 .  
l ranc isco (1,. Asís y 01~11 en CI (1itrrn<,n) y <III<: se vnvia par11 si i  apr<~bac:iOr~ a1 Sr. 
(;,>l~,,rr,:!,l<,r: 
1.a iprii,r.iiii.ia srlbri Iii <,ribiñanz;i por ~i;iri<, di. los irii.:irg;idos ~r i i i i i i i : i~ ia lc r  qiic<In 
iriüriili:stada rri la <:oiiivsi;tciósi quc dias ilesl>ii6s (21 de jiilio <I<: IH:i5) s i  ri:i.il,e dr 
11artr (1,: 1). ( ; u i l l e r r~~<>  .2 I«r i1~u~s,  il l i t  ~ i t z 0 n  ( ; ~ ) I , ~ r r ~ a d o r  (:¡vil \ lcl'c, I'o1itii.o de la 
Proviiicia: 
"Y vi i  <:uanto ;iI iiií.ii,d<> ... pni<. i i rando sea CI l.;iiií:asteri;i~i~i ( l i le  es 
c l  quc e l  o t> i r rn« trata di: generalizar y ;tI c i ia l  cs : i l> l i t . i~ l> l i :  rl 
sisirrria iIc f ' a l l ~ ~ o ' * ~  
3 X  Irif,>rrii<. <IU<, Y7 $c ,I<lhr~,ro id,, 1il:Ji dio 11. I,'rniic0.<o IOiitord. i l Y r < i o r  dr LI 
Esciii:ln I.~irz<ari<~ruiiui de  S. I~'rnii<irr<i. rolir<, el <.rrri<lo id<, ht eiisr,ri<riii<t rniiliui cri csla Lsln.. . 
I.rgaj<> 925. t i >  O. Ioliu 2;. h.  bl. 1'. hl. 
"' Viil.. rn cate scnlido.cl Rr;il I)i:aretu rir :3I <Ir rgosli, ~1'. l t \ : i 1  por cl qiir  14 í;obicrno 
envia dos iii;iislros a Inglatert~i a iiistriiirse rri la- ni<.joras que 1'1 nii.tii<l<i rlc I.rrii;islri. [,iii,<lr 
apurlar a la- rsriie.l;is ilr niieslro país. 
\.$tise Itral 0rdr.n dc 10 <Ir it,liri.ru di. 111:15. 
4 1 Y id. I:«.ii<.hs de I ' r i r i~cr i~.~ I i.lr<i.s. I i ~ r n 6 l ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  <I,. ,lo,.s , . r rc ir~bs.  I'roy<~i.io .SU ,.si<t61,.- 
ci»ii<.iiio ilir&i<lii Sr. (;ol><~rn<irli>r. lFir!n;i<lo i.1 17 ilr jiilio dc I I I  I.i~xiijo 42,;. folio l. 
.\. hi. P.M. 
l:onsúlli:s<:: <:oiil<~sineiúri o1 p r r , y < ~ i u  <Ir ,  I~~stnbl<~cirriierilo de idos <,,?cu<,los miiiiiicili<zl<~.s 
dc l'ri,ii<,r<u I,rtrn.s I:orha<lo cl 21 <le jiilio ( I r  I'):IT>. I.rgajo V25, folio L. . \ . i \ l .  1'. U. 
1 '  S I 1 , ;  t<>rrb:ir<>u las auturid;iilcs iii;ill<irrluinüs la i iri l>l;i i i~~:ií>ii  
ilcl ~riCtodo ilc I.;iii<.;i\iir si. 1iai.r iiíiii triás ~~:it<:ntv eii 1;i I,ctiviGri qiic t.1 i.i>niisioria- 
r l c i  l I r :  I ' Ú I l i ,  1). I i  I.'<>nt y 6lurtlint.r realiia a la I)ipiiiaciÍ>ii 
I'r<)vin(.iül (1c l 1 : i l ~ a r ~ ~ ~ :  
"'I'i.rbga a Licn <Ittcriiiiriai- qiic los dos iii~inbriidoa para ir a la 
c a l  i l i .  Miidriil vayiiii ;i al)r<:rirlcr V I  Métoilo <!ri las d r  
I':irís <, l l,oii,lrt:s in<:lii)i.ndo I el pi.i.sii1i1i<,.s1<i dv los gaslos 
I~rc~vin<ial<:s lo iir,:t:s;iriu para 1i;ii:cr rl viajr:'*' 
! ,o  "ci<~c<,i;il-io p i ~ a  Iia<:ir (4 viüic'' salie~iios qri(. l'iii.n>ii, adciriás <le los contus 
ili: <Iri l , l ; i .rair~i i , i~~c~,  ciiatr<i ~iii l  ri:al<,s par;! el iria~,tciiitnitrito dt: cada n i a e s i r ~ > . ~ ' .  l,;l 
vi.,,ic i,, Ill.~i> .i c;ilio \ ;ilrillos ~ r i s t ~ t i . < , i  i.stiivicr<iri cii I';irís. tal , :<i i r io  S<, i1i.stirvn<:v de 
iiiia ~ i < i i a  li~.tiia<l;i cl ori<.r <1<: di<:i<,ttibrc 11,: ~ 8 : i t i . " ~  
1,:s s i 1 lii ilGi.a,la (le los <:uariiitii, cxactain<:riti: eri ltb41, <;uan<Iu 
a(iarc<i!it las I~riirier;is crÍlii.as al sist<:lna bliiliio o I.,iii<:asti:riaiio. Scri  i.1 priiliio 1). 
Nic<)lis 1'i,1ts. i i~iii di, l i s  iriarstros I,ec;idos eti I'iiris i~iiicri, al ;idqitirir cotioi:irni<:rito 
otras ~ti,vciladi.s pcil;igÍ>gi<:;~s, i>rpanirS sii I:sciiela del (;arnir:xi de  aciicrdo cori al 
Ibi~i i idr~ Mi.Loilo hlixti,. airiEii 0,: quc  al,rirchr: ! ;ilal>c ~ r i  :i>ritnj dcl I.iincast<:rianis- 
riiu V I  iiiii:vo rriGti,<l<i Sirriiilt.in~<i.~" 
,A püi.Lir di. <.htit 11.1.11ü S<: va i r 1 : i  r $lallor<:a la pedagogía y 
ilidi,:ti<:a dc uiio <Ir los cdiic;i<lciri.:: qu<: rn~sin1'liicrii:ia trivicron cii I,:spaña diir;iritr 
t<>d<i VI siglo YIN. Iuos r<:St,rinios ;i I'al>lo hli,nti.siiio qiie, dc vi~:ILi del exilio eri 
I11:i:i, urilpn anos i n i ,  tarde, i:n IIi:lh, iiii<, tic lo> piieitos ile rcq~orisahilida~l cii la 
i r :  1 1  si I'íil)li,:a i.iiari11,) ésLt la presidía Otiitiiaiia. I'ablo 
Llr>ntc~inos iiiicia sii i r  1:r1 la <:SVI~CIU csl>aiiola a p r t i r  ds  11140, leitia <:n 
, ,  t i  S ' a  1i;ira los riiiiestros dr I,:sciiel;is Iri l ; lri t i l~s","~ I'i~ndairient:ido 
I,isii:ani<:riti. rri la [,cdag<iXia ilcl casi t,lvidarli> I'i:stiiloizi. 
,\fios n ~ i s  t;~r(lc. 1'. VIor11~;sino scgu¡ri t,jcr<:itm,Io I I ~ B ; I  prd11 inI ' l~~f!n~:ia S<IIIIC 1i1 
'Tengase rri curnla rl al<:anre <Id error dr los rriponsablcs d~ la rdu<:reiÓn del ay un la^ 
rnirritu <le I'alrria: P1 m&to<lo <le Vdlcjo rra iin iistc~na di. Pnsrnanra dr la lectura. En <,arnl>io, 
ri ni6li~lo rlc I,ani:astrr cra i s i a  í'orniü rlr "e<irnpri:nd?r" gli,l,;ilrrienle la organiarcion <Ir una 
i.ac<iels. I.iigica rs criloricrs Ir vonlrxtarii~ii por I>srtr. rlr I;i ptinicra autciridaú provincial: 1'1 
sktrtna dr Vallqo. por srr.  ionki diriariios nliora. imi "iliriicii~a rsprrirl" podría incliiirsr cri 
iin conlrxti, i i i i s  snil>lir>. i.i,rno cl il11c pro<ural>a i I  niilodi> I.arii.;iatrriaii<i, Iiiirnto que !al<.. 
r r i , i  <I IW rl'crirhc a iiria fornia r.1iecil'ii.a <1c rrtscilitr i i r i i l  ~n:::tc:tit. pirtrn<lia <irgixii.rrr l a  fol-mas 
,le "t,sci,;,r. 
4 1 Vi i i .  I:ririlo <!t.! (:oisivionn<lo : l l io id  I O i i i  ... (:,t. f<ilio. 27. 
" \¡<l. I:<,lio 211 ilil Ir.gaj<> 025 ilrl \ . M .  1,. (1. 
'l S \¡<l. I ~ , > l i < >  1i.L < I < ,  ,,l. 
4 1, (:on.;itllrsr: Iil(i>rirt<, robrv Ir, r,rcirclu del  Corrii<vi. 1 1  0 1 l .  (12-111-III1.I). 
" l.,, olir;i vilada il i .  hlontrsino ~ s l á  pulili(:o(la \Iii<!i.iil (11140) por la Itii[ircnla Ilcal. 
Ind. \ilriii;is, sol>n. id  uisigrir e<liica<li>r: t< \ I lNI ' :  .Soi<ir p<ir<~ in Iiisiorio de ki  ped,zpgía 
<,rpoili>l,l. I'iilil~a<lo CII cl Ilolplili ~1,.  la Iiistitiirión I.ilirr iIc I,:tisrñania dc Madrid, cn -2 de 
fcbrcro ,lc 11120. 
i,ilui;~iii;i, i . 1 1  ti,ilo VI I,;ií-. I ) i r i . i t < i i  ili. I;i I.:hiii<,l;i \<iriti;il i I v  \I.lilriil. i.jvrii.i.;i i i i i ; i  
S i l l  I r  I;I> iIr~ii.i- S l l ) 1,ur c110i. 1 VI 
r ~ l , 2 i n ~ t ~ ,  %S ~ t j ~ .  ~,,II~,,J,I:~s 15,,r gct,,.rzl~ ;, I:, C,IN,,.~( i i ; ~ ~  ( 1 ~  l ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ , ~ .  
! .i 1.i i c ~ s c i i a r i i a  ~ii.iriiai.ii~. 'vi-\ ir. ir i  i I c  I,;i*<c .i r i i i>i lc> (1,. lilin,. <Ic l r v t < i .  i , ~ i  1.i- 
\ S  i l v  l 1 I,iii.. S i  :I 1 . 1 1 ~  . i i i ad i i i i i > .~  sii r , , ~ ~ v p < i o , ~  l i.ii.il<iz,.i;iiia i I c  I;i 
i .  r i i>  nos v x l r a r i a r i  que: las ,Iirvctri<:,,s cJ<.l i rcs~gnr t~dtr<~~idctr > u i z o  rc> i \ i< , -  
s<,r i .  ii I l i v ~ r  < . i , t i v < , r i i v i i t < ~ ~ ~ ~ r ~ ~ t ( ~  l l s  t r i < l ~ l i l i ( a ~ l i l h  1,<>1. 121 t i  (1,. 
\I<,,,t~~i,,,,. 
I<:ht(l i i  c I i  i i111.11150 <I<, o i< las o l<.~>r i , i~ t r , t . t t i< .  
vii l l a 1  l ; ~ l a . ,  l r l r  < , I I  v y ) í r i l u  l ~ a s l i i  lir>:,lcb ( {VI  5 1 ~ 1 ~  \ l \ . 
1 vala 1 ' 1 ,  i z a .  1 Iii<yi. r I,i D I  i d .  1.1 t v ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i c i ~ ~ ~ ~  
I l i  hi. viii.l\i, ;I c t i i i > ~ i i r a r  i,;ij<, I<,- atinl i i i  i os  l ,c~t; i lc>,.xiat i i~~ 4 1 ~ ~  a l g ~ ~ n t i  
I;>i.rria i : s l i l v i i r o n  p~.i.s<.~il<:-. - i i a  t i t i i l ,ci>s para a , ~ ~ , r w r s < ~  a l a  ~,v,lxgop,ia <.otilt,rrip<,- 
ri,,,,;,. 
Solir,, c.1.i i,slrii i l i i i.a i , i l i i i ; i l i t : i  t l uv  < ~ > < ~ l < m ~ ! a t k  l;ii r-c!tcl i ih d~ j,rin,,riih I r I r i ~~ ,  
ai. alz;i a iiivi:l ,Ir segunda i,ii\i,íiariz;i v <I<, i i lc  Il$:lh c1 I n s l i l i i l i ,  l i a l ca r .  I':-Li. i : i r i l i o ,  
vi-cado por  I1c;d O r d i ~ i  ( lc  25 di: ü g o i t o  <Ir 1 1 1 : 1 5 ~ " v  iiriaii:iirndo i:I s i , i i  i I c  cri<:r,> 
<IvI  sigiii<,!ili. aíio l ' i ic i~iil i i i-;i<l<> tc r i  .ii I i l , ~ ~ i l i ~ a t r i i < ~ i i I , ~  iii.rl;i;¿,nii.<, IXX li,i.l,i~r 11. clt, 
4 %i 
~,,>t~ll;,,,,l,, r,>,, ,,,,a ~,r~t t~, l .~ i¿, , ,  ~ < ~ l i l l , ~ < ~ ~ , ~ , l l , < a l i \ ~ !  r,,,,s <,ríK,.r,r> sc l,i,ll:,l~;!,> t.,, $4 
l~l;iri ili, <~isci i . i i iz; i  <I<. I . ~ '  1.11 I i i . i i t i i to  Iiiili,.ir f i ia  d i  Iic:clii> <,I p r i i t i i r  
I i i s t i t i i t i ,  < I r  Scgiir ida I,:us<.ñaiina < l ~ t < .  M' iili-iiili, i ~ i  I,:ali;iii;i, a i t i i i i ; i i . i i > i i .  salv:c,l;~s l,t- 
1 1  < l i l '<~ret i< is>.  ili. los  1 1  I c i~ , ía  ;iii<>- I'iiri<ii,ri;i l i i i i i t r r i  i .  'l'<:iiya-<, VI \  
c ~ i t , r ~ l a  p.~rii ,,alil,rar 10 t i r ~ t v r i o r  q~ VI  l t i s t i l ~ > l o  \ ~ t u r i a r ~ o  < l<,  (;ij¡;h w i  II~I ~ , e n L r , ~  
di. Lipit  LCcnivi, roii WI:P <~ls(.icitltzi~s l i t t ~ . a r n r n t c  I)t.ol;lsi<~n:ilw (I ' i l<>t<is 11,. Yi tvcg l~  
. . 
<.$<,ti ! 'I'Ccriii<,s c r ~  hliri;~.). I'c,i. rI <<>~iir.ii.i<, t.1 l c i> t i t i i l i >  I!;ili,;ir i.5 i i i i  " i i i r ~ i t i i t i > "  liil 
< < i ~ i < i  3,. t,riii,ridii; ii l i a r i i r  di. 11112 ! i.11 i g , i l i i  I :hp,~ili i, t .11  1.1 -1111t111<> ,Ir 11111. 1.11 61 
ir>~~,itr~i,i u ~ i i  c:u11111.a 1 I ~ P  t i p o  1 III~I. hc rv i ,~  para ;~<i.i.iIvr ii l a  
I i i ivt,r , i i lar l  < >  p t r a  < ' j ~ , ~ . w r  ~ ~ r o l ' r s ¡ i " r k t : ~ ~ u c  no r ,v l~c t~ r ia ! t  , i r i s  l iL i i lo i i< i r i  aiil,i.r.ior. I':I 
I i i s l i l i i l o  Il;ili..ir l~l; l t i l i~; i l ia ~c,ili>wi... iin;i. c ~ i w i i i c ~ i x a a  i l i i v  rr1B- I a r d c  l'ii<,r<,(i < I < ~ l i n i < l a s  
t r  l l l l  \sí. gr.ii.i;ih ;i 1<is l , l ; i~ i l i , ; i i t i i i , i~ t<>s ~ i i , r l i i~r i - i i .os ili. 1. 5o< . i cdad  
I':i.<irii>iii i i,a r ~ i i i l l u r i ~ i i i r i ; ~  t,rriaii;id<,s iI<, 1,)s i ~ ~ i i i ~ < ~ l ~ l < i ~ < : r l i i c ; i l i v o s  iiporL;iilr>-: p r> r  .l<iv<,- 
l .  los  i s  l i l i i r ~ i l r s  rriall<it.iliiiii<.,. IIIII? 1 ,  t i  I lcv i t r  a 
4 h  \ ¡< l .  I H ~ ~ I c t ~ ! ~  Ofwidl ,Ir la I ' rob inc~;~ ,Iv ll;bleav<,h (Ir 17 ~11lz?rnbrc c l ?  1Il:l;. 
4 "  su 11<,»,oiu, r I'ilii,<iii<i,i I'iiOli<*i. o r<n i,"t<,<l<, I<.iiii<,, ["n<"<" <I< i . r , s < . h r t : " .  
( l .  I l l i  1 \ i i l<in,- 1-~irii i i l ir.. 1 l .  l .  l .  I ' j L I )  1.- l;i r<,s{iuc~l. i  lo* i l i i ~ l r a i l o ~  
f 3 > d ~ < ~ V l t ~ l ~ > W .  <]!Ir. lOIt'~,a<!<>% I d  ,<><k<'<!,i<l I',~Clt>~>"l¡<d \ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ < ~ U V > : L  1~ l h~ t !~ ,d  I ~ ~ v \ c ~ ~ I ~ > < ~ < ~  Lt!? 
plan lp;ii;i <rr.ar ii,i sr.niirial.iii di, riol>lrs. 1.a Iprol>uc"la ,Ir I<>ri. l lar ioi rs  i..i<licrltrii.iilr oi i i i rsls. i 
*irvi6 ,Ir I>;isc pdi;i 1.5 ri,ali,.;icii>ri di.1 I i i a l i l i i l i ,  Il.ilr;ii. 
S 0 : J \ l I l ' l .  1.<.i,,o, p<.,li,/loirr<or I:iI l .  l .  l .  1 !iii<.~.;iI. , u < '  171 , 
lii. \ I  l O L 2  l a  1 1  l O ?  1.h 1>r,>l,i11~51,i5 di, I.c>li<li,rccl. si I i iw i  sii:triri> 
r ! i i i v l i < >  (Ir .tib ;iq>i.iios rri i i r i  s i i i ~ i i i o  ,Ir .iil,ililrr iiI<:;i-. i li1;itili~;i!iiii.~1111~ a l,t 
I i  , , ,  t W i  l .  >,si i < , i r i i i  ;,l lil,,l,ll.Il1,1 ~~,lii<iilli<> (.\ ,<lli< l. T I , #  l i i l l  ,liillll.lll<, <<,IIIII 
VI l'r:,,,,<.<. 
 cal^^ ~i,,ntro clcl ,:atripu riv la cdii<~aciOn proyvcLu cro!o ~ ~ I ; i n l ~ a ~ n ~ ~ r ~ t ~ ~  11>1st;i. a 
~ , r s ~ r  'I I<>s ira<.a;os ;i i i tcriorrs o iIc las ; r c ion rs  .iip<,rlii.iali,s r<sliza,l;is c:ri cst,: 
ii.ritirli>. 1i;ici *,il\;ir a la S<i<:icilail I,:i<,iiOiiiii.;i r n  CI carril,,, dc I;i I'<,d;iCoCii;i. ( : ( , t i  la 
. . 
iii,iugiir;ii i < , t i  <IcI I r is l i tu io  IIüIi,;ii.. I:i i I,:<.<>níiiriica aportJ a la I,cdagogi;i 
v h l ~ a ~ A l a  ii~i iiiii,r<> <:<>nc<:pto di. cri iei iniiza rti * i~* i i l i i c i<) r i  dc la itnli;irtida po r  las 
iI;si ist~h <. itir,pi~raril~:s I~:sciiclas <Ic (;i.ariiitica. ( h i !  i.1 I r is l i l i i lo  II;ilciir SI: crea 1;i 
1 l .  I s l a  r i  1 I h i l a t .  ' ixper icni . ia q i i o  si. i.ccogerá 
a i i ivf. l <,divial y ioii ~ i l c r i a  I<~g;ili,lad eri LII'I:! p o r  VI l,l.i,i r l i  cslir~li i ,- g<:siacio por 
I'iil~l y 1;il (1,. /;icitr. 
1 1cirtir ili. esta l'<.<:li;t i.1 I r is i i t i i to  Ilalear. dcrir>rriiciadii y;, " l r ist i t i i to I 'rovii i- 
l rli. . I,:iiivfiani;i de l;ib Iislt,arcs". adhiere ii la pcd;igo;ia i~ f ic ia l is ta  
que, c n t : t r t d t ~  ~ Ic  la ; idrr i i r i i i l r ; i~: ih <:eiilt~al. ~ i i~ i i t ra l i za l i a  l s i:ara<.lrristii:as <:sen<:ialis 
rl<: ciii1;i í:eniro. I':ri LtE7 la 1.r) Moy;irio daba a l  1r:isii: r:on las eswsiis I>art ic i~lar i -  
<I;idrs 1 1  c I  Ins t i tu to  puseia. N o  ol>slante, y gracias a sir ~lrl,ci idrncia de la  
I i t i  Proviri<:ial, piido, en  algúri r i i< i lncr i lo d<, sii t i ,  a p o r l i r  algiiria 
rxp~: r i i~ i i : i ; i  pcrtuinii y 1,ropia. I )c cri irc ~ , l las  cabe rI<:sla<:ar t.1 p lan ,:olicehi<lo p o r  el  
I) ir<:~.tor d<:I I i i s t i i i i t<> iIc <:rcar ii i i  (:olcgio de Irit~,rnr>s par;i solu<:ionar <.ti  l o  posiblt. 
lii pr<>bli.t~i.ilii.;i iIc  li>i ;ililmrios qur ' i v i :~ r>  rn 10s t~ii i ,t i l i>s rlrl i r i icr ior de la isla. 1.8 
i l s i  i r is l i t i~c iOn agrcpada al  I , is i i tu io li;ili,ar. ch de briirio irit<:rés !>ara 
iio;oLros I U N , ~ ~ I ~ ~  <., I:X'L: la furici'in i le <:slah¿>n de coni in i i i i lad  <:,m el pi:slaloz~iari is- 
irio e n  4lalli>i.<,;i. 
I':l i r  1 Ins l i l i i t i>  l a  l . Fraiicisco b l t i i i i i r l  <Ic los Ilerrcros, anl<:s 
ilc >ii io i~ i>rp, ra<~i<, i i  a l  I r is t i lu to  rri 1846, iue  pr<>ii.b<,r sri I;i I.:si:ii<:la \Iori i ial de 
%larstn, i  ili. 1';iIrii;i. in l l i i ida ,  n tantas otras, p o r  la idi:<,lr,gia tiniaiiix<la d<: las 
<,l,rai y iIe I;i d i r i , i . i i í> i~  q i i i  dc la \onii;il de h ladr i i l  cjer<:i;i Pal>li> I\loriti.sino. 1-1 
Sr. I r  los Il<.rri.l-<,s cr<:i> cri 1ii Normal  <le I'altria i i r i  i.<ilcgio iIv i r ~ t r r n o s  para 
S i.1 I r l a  <Ir I a i ~  1 p<>scia I t i  rria!orí;i dc ~i,>ririalislas de 
I'nlriia. riiáxiiriv i i~;tndi> 6stos. p<>r 10 g e ~ r r a l  ~m>\<:ni;iri dc diviraos ~ , i i i b l o s  di: la 
a .  <.iiyos .\yittiiarrii<:n~«s mtab;iii i a pagar lus i:.;tii<lio~ de hlagistcrio a 
iino o m i s  ~~IUIIIII<~S de la I~(:;iIida,l ( C I I  l ' ~ l r ~ ( i í ) n  d<:I ~ ; C I I S O  dc I~ü l~ i l i ~ r~ l< :s ) .  
a CI ?r. <Ic 10s 1lrrri:ros <,S ~iorri l ,rado I i  1 I ns i i t i i t o  Ralear, 
ainl>arin,Iosv ~i la expcri<:ricia dc I;i \orr i ia l  i i i i c i i t n  <:rcar uriii I i isti i i i i : iúri [iarccida. 
A s í ,  c:I :10 iIc ju l io  i le 11100 l~rt,scriií, iin ~,ruy<: i t i ,  ,Ir c:«iisli-ii<.iri<iii d<: i ir i  (:olegiu 
l I r i l ~ i . i i i > ;  i l i i t ,  l'ii,: üI,u>li;irlo r I;i I i i  i i a l  c I i i i r  de l  
. ig~i ict~tt ,  ;in<>." I.:sic í di. I r  qu<. í ~ii i ar i t ia <,l'iraa r la 
S I  So l i r  1.i l,ril?iaci;i i l i l  Instiliilo Ilalrar ?t i  iii.inli> i.rnlrr> vii i I qur sc i i i rsü I;i Segunda 
I..nr<'fiaiizr ?<ir?  i i ~ i  r?nli i lo i<lC!iti<.o al co~itcrnlii>r.irii.<r <I<, 1 4 d ~ I ~ i l l ~ r ~ t ~ ~ .  ,&sr$s<, 10% l r : ~ l n f ~ ~ s  de 
f . l .  1:I)lOhl. Jot,<~llirn<s i lo rpio tns<a ediic<i<loin < I  CI«llorc<i. cn I.I.I:í:. dcaenil,r? 1971. 11 
Ii isi i l i i lo Ihl<nr: cviiidir, p<,<l<zg&ir.o. i r i  Ilcvisla Ilalf:ai.. ii .<' : \ l .  2.'' Ir immlrr di, IO;:!. I'olirico 
I~rli,i.olit,rr <I<, Iu Zo,~,~,lri,l I~'i~oi,i>r»icri lhllorqiiirio: 13 I i i r r i l i ~ l o  Ilnl<,ar. 011. r.il 
S 2  \ id . l;i ll,,rii<iri~i !<,¡,la pi,i e l  I l i r < ~ t o r  <Ir4 ~ n l < . ~ i o  de \<.x~r~d« I ;r~r<~r iorz :~ i  <1<, Il,rl<rirrs 
~, r i  i.1 ar lo  di, 1<t inrlol<i~ii>n d<,l I~.'riiilili~ririzi<~iilo ) <i l~<~rl i r r i i  < <, < ~ i i o  11161.11100. 111111 IIC 1:. 
u ,  , \ I I  I l l  1 .  I í - I i :  
socializavióii de la i:risifi;inza rii la s .  no ciiiri~ rri servicio Ii;isia 11160, sicndo 
rcgiiio por un regla~iieiit<i int<:rrro otira del iiiri:cii,i- ilcl Institiito." 
Kos iriti:reu s<ibrrniarii:r;i este diii:ilriic~ito r<,giiladur di. I;I vida 11f.I í:oligiu d i  
Internos, ~ K X ~ I I ~  cr t  &l I~lallaiiios el ispirito A: I'rstaloaai a.i i.oriio iiiuchas ile sus 
coticrpcioiivs lorrnativo-<,,liii:ativas q ~ i r  fueroii <,stru<:turáridose en la l'orrnaci6ri del 
Sr. de S Ilcrreros. iles<lr su gesiiim : u  nomialista, friito del espíritu que 
Montesirio irriprimia cii C I  rriagisteriij cspañol. 
Esta vcrtienie ~>estüloaaiaria d t l  I)irector drl Instituto dificilrncr~i,: podía ser 
pvrsonal. Iliiy qui: tcri<:r <:ri cuenta que su gg<.stiSri iiirectiva üIiürr:a desde 18/16 a 
1000, y rluc el (:laustrij d<: profrsorvs del vi:ritro que dirige iio sufriri ningriria 
v;iriacióii desdc 11160 a 111117. I<llo supone qiii: el Sr. dc lub Ilerreros t:stuvu 
rcsl>aldailo por el pn>l'<:sora<lo eri la gestaciixi del Colcgio de Intrrnos, iniciada 
jiistamente <:ii 1860. Si no Iiitl~icse sido así, p<isil>l<:riiente ($1 i:olf:gio de ititernos 
i l u e s u p < ~ t t í o  una fuerte inversii>ii ecoriómi<:a huhii.s<, hallado rriayores obstá<:ulos 
para sti rcalin;ici6ri y, por siipursto, rl (:laiistr<i drl Izistitiito Iiiihicsr sufrido 
rnayurcs vüri;i<.ir,nes. 'f'o<lo rllo nos Ilcva a pctisar en un cuiis<.nso grncral del 
profesorado en ciianto a la ideología pt:staloseian;t imperante i:ri t .1 Iristitiito Balt:;~. 
'Todas sus Meriiorias <:orri~boraii csia afirniacióii piiestr] que cii toilais las declarai:io- 
nrs finales qlic conticneri, s i  <leiicn<loi principios iliriár:ti<:os y pedag0giros genuina- 
nientc: pcsl;iloasiarios. 1.a intuición es considerada i:omri la actividad esencial para el 
conocimiento <le las i:osas. I':l material p<:<lagógico cs base imprrs<:indible de la 
cnseñan~a,  y la ilinciplina, asi i:orno las relaci<>nes entre profesores y ;iluinnos, se 
aieiitan tarnbibti ait orieritacione vin<:uladas a l;ib. ideas pedagógicas de Pcstaloesi. 
lil  Instituto Balear, a pesar de la marcada presijn oficialista que recibe, 
cuniplirnentó una xr i c  dc asiie<:tos qur  posibilitaron el desarrollo rtiltiiral y cornu- 
nitario dc la pn,viii<.ia. I':l Institiito sc nos presenta en contraposi<:i6n a la <:lasista 
Lniversidad I.iiliana dc Llalli>ri.a (que desaparecii~ en I828, siilo ocho años antes dv 
la inauguraci6ii del Instituto), como un centro socialisador de la cultura, que abre 
siis puertas a todos los ji~verics de la isla, sin tener en cuenta el secular desprecio 
contra los desceridientes de los judíos conversos,s4 posibilitando, al misnio tiempo, 
un acceso cada veB riiás airiplio a la Universidad por parte de los j6venes inallorqui- 
rirs, aspecto Gste que no ocurría cuando Mallorca contaha con Universidad propia. 
N 0 6  referimos a Inrlruceion<!~ yxiro el H F ~ i m e n  interior del <:olegio de Interi8o.~ del 
Instituto Itovincbl de Segundo ÁrrseMionío d e h r  Ralrnrer. aprobado8 por I<ml Orden de 16 de 
ubril i l r i  llth5. Iinli. (Ir I'rlipe í:ua6p, Palma, 1865. 
54 l'iiigasr cn cuenta que eiiando rl~re sus puertas el Instituto Balear, el í d<. enero ilr 
l : .  entrr los diimnoc t l l  SE hallan j<ivrnrs wyos apellidos crrn motivo de 
hiril,un<lr in.,rgiiiari<in [iubli<a. 'I'6ng.u~ presrntr. adezr,&.riur el Seminario í:nnciliar de San 
Prilro sÍ>l<i ;i<i.iil<i a dirlioh aliirnnoi a partir del año I I I I I I .  y eso que se trataba dr iin centro 
< I ~ L C  por S I I ~  <.,#citrtcrí~ti<:il' itincionalidd estaha ot,liaailo ;i mostrar un csyiintu ni& -,<sritativo 
) de ht:rmnnanix-nto iqur uri  crntri> scr:ular. Para ver el papel qut: "1 Institiito IWrar jugó a 
nivel so<:ia\ eslr senliili>. <:onsúltrsc: IKOll'l'l<%h, hl.. I;ls d<~r~endentr del p e u s  cuitsvrsor de 
~ l o l l v ~ ~ r z ,  M < d l ,  l'~tI?na, 1070. (:a". 1 l .  
I':stas gerirrai.ioiies i1c graduados iinivt:rsitarios, iiri.i vea ile viiclta a la isla, apurta- 
han sus <:oiio<:imiciit<>s a la i:oriiiiniil;id ilc qiir It;ihiaii partido y ;i la qiie de iiinevo 
se i n t b  l<l istablcciini<:nto dv mítltilil~s ciilegios parti<:ularcs, la creación de 
niirvas vías de <:oriiunicarií>n, el <I<:sasrollo dt: la vida cultural, y 1:on ello CI 
nariniicnto del nioviinientt) "rc.naixciitista", Iis iI<: verse y aiialiaassc teniciido en 
cuiinta la lalior i:all;ida y perinancntt: del Instit\ito Ilalear. I':l Instituto ljalear 
u. nos presenta <:unto la lógica conexión <:iiirc la Iirdag<igía krauso-institucioniuta 
Mallorlliiiria y la tradición educativa de a S I'or supu~:sto, la conexióri es en 
verdad ti:riue y discreta. Nosotros b plantra~ii<,s a dos niveles: Por iiiia parte, en 
un senti<l<i personalista, ya que los iii1rodui:tores <lvI kraiisismo eii Mallorca, Guiller- 
rno C i h :  <le (:oloiiia, Mateo O l > r a d ~ ~ r  y Alejandro I(ossell0 fuerori alurnnos brillaiites 
del Instiiiilr>. A otro nivrl, fuii&rneiitülriic~~tr idcolbgico, <:I Instituto Balear es el 
precedeui<: pedag4gico d<:l inoviiriieitto institucioriista en Mallorca, i> al menos 
lumia parte de la corrietite que en toda Esl>;iíia c:iiliriinasá con la forma educadora 
de la Institución I.ibre 11<: I-riscñanza de Maclri<l. l'éngast: eri <:ucrita que Gincr de 
los I 'L~OS introdu<:e en sii centro la metodología <: ideología pedagí>gica de F. 
1"roetirl que, si birn cercano en lo filorii>fico a Kruilsc, es seguidor, continuador y 
perfeccioiiador, eri el carripo de la p<:dagogía, dc liiari F:nrique Pestalozai. En 
efecto, I"rriebe1 organizi en 11117 en Keilhaii una csciiela basada en el peshlossia- 
nürno niis puro --el que se piisiera en prá<:lica en Ive,rdun, a cuya escucla Froebel 
había asistido coiiio aluriirio-. Años inás tarde, en IIIXI, 1.'roebel conoció a Krause, 
con quit:n se relai:irinO más c:strecbamente cii 1112H. Kraiia: inició a I'roebel en la 
Pedagogía realista de Koriicriski (algunas de cuyas { h a s  habían sido reeditadas por 
el propio K r a u ~ t . ) , ~ ~  c intentó a partir de eriton<:':s coiiibinar la tradición peutaloz- 
ziana ci~ii la filosofía kraiisista y i o n  el rcalisriiu peclagógico emanado de Ko- 
rri<:nski. Vemos eritoni:cs como Kraiisc se había iiiii:resado por la Educación (piibli- 
ca<:ií>n de las obras dc Kornenski) antcs d<: qiic i.1 vdiicador, Icroebel, se interesase 
por la filosofía. No nos extrañe, entonces, que lhis krairaistas españoles conociesen 
en lo pcdagí>gi<:o, a I"roebel, y tuviesen : i i  de las aportaciones que la 
filosofía krauaista podía realiear eii materia ediii:ativa. 
I>e esla t'orriia, a pesar de lar difcri:ni:ias cxisti.riii:s, bien a nivel de conteni- 
do,  bien en ,:iianto al pap<:l que jiiegan eii iinas <:o<irdi.riadas histSricas totalmeiiie 
dif'<:renciadas, la pedagogía que niantieric la anic,n.tia di: la reforma escolar espafio- 
la, basada <:n P<:staloszi, Montesiiio y r o l  1,ost~: un espíritu y unas fueiites 
colnunes: 
"Si: trata 1i;irü ellos de ai:abar u i r i  las c~~ruelas "~0ti(:asi' y "nionás- 
ti<:arm doiiilt, s i lo  trabajan el riiawtr<i y cl libro. 'IC1 niño no quiere 
iritrritiecliarios entre 61 y la natiiritlrza". "Es la naliiriil<:z;i la que lo 
Iiacc todu". IKstas fórtriiilas, rrripli;irlas por I'<~stalosai, S<! unen a las 
rle Montesino: "1,;i ediiaacií>ii antes y tiasta nuestros días, tiene su 
S S  Analiza e s t a  relaciones 'flJl<lN, Y . ,  1.0 <~<lucnr.i<irz y Ii e ~ c u e k  en 6spñn. Cit. pág. 
176 y SS. 
i i lcal pticsl<) Sorn~;ir s ,~r~ los " no saLios, ;Írtgcl<!s parti ( 4  <,icl<t rntih 
I i i r r i  qiie Iii>riil,n.s IKLW cb la l i r i i - ; i " .  ''lla. qi ia ilai- iil i i i i i u  la 
I,,~siilili<lad ,Ir la iiii<.i;iiiv;i. csl;rlili~i.cr. <.i>iiLi<:iu ?<,ti  llls S;irc~ili:is, 
iiiicresat.sc p o r  I;i icilii<.aciíjri di. las rni<r.ri.s". Igii;iI t,rcor~~p:t,: i i~ri 
rriariil'i<,sia I.'r<ii.lii.l.'s6 
I I ic i l r i i i , i i te bc , , eri csi<. I r  dv c<,-iis. 5ci.i c1 Iribli l ir lr> 
I4alear rl iev i l ro  ariialCairiaili>r. iii. lils i r  c~~~ i . r i< : r~< : iüc  I ~ ~ ~ ~ l a l < i % z i ; ~ ~ ~ i i ~  crl 
\Ilallorí:a i : i > r i  h inilirerii,i;i di. \lorilcairi<i. as i  <:i>tri<> i.1 gr;ido isl<,ñ<, cIc la irorii:icr~<:ia 
pedagógicii qiii: i:I kraiiso-ilihiiiiirior1is111<i i,isí;iiir,ii-i cxi I;i isl;i, vci-dadcra co i r i l i i ia -  
c ión dr  li,s ;ifanes rcl'oririisi;ts q i ic  aii VI <:ariip<i dc la eiliii:a,:iOri ini<.i;isrri. q i i i n i  d<, 
S o m a  i n i s  LrOrica qire pr i<: i i ,a.  los i l i istrados r r ~ a l l o r i ~ i ~ i n e s  a 1ravi.s de la So<:icdad 
l icoriórnica 1i,i.;i1. 
l.;, iri irodiicí: ióri ilrl kraiisisrrio i.ii \il;illr>r<:a j i r i i i s  pi i tv l r  arr i.<>nsi<lt.r;~<la como 
i iri l aislo<Jo, y riietios aiiri iin i l e rn r r i l o  ~ r u p i o  y l,<,rsoc~aI de la 
pc<lagogiii triiilloriliiin;i. I,:I cun l ra t i ,  ;iilt.i.iiailo para I;i i:oirrliri,isi<iri i1c la I'i,rioiriaiio~ 
logi i i  hn i l t~ i s ta  en RIüI1<ii.c;i i i < >  t. <,ir<, qi ic I r l i  a<:onti:<:iniivr~io> ~~;t<:ic>r~alt;s que 
cultriiriari <:o11 I t i  r~,stai~r;l<.i&ti iIc le \ I<>r i i i rq i i ia l jorbi in i<.a c i i  11175, L i i l  currio Ii<.iiii>s 
seiialarl<i. 
1.0s sucrsos i ~ i w < . ~ < l ~ h  r r i  l i g  I ~ ~ i v ~ ~ r i l i d i i ~ l  d i  blit<ll.i<l. po r  511 niagli i l i i i l ,  po r  la5 
nicdidas drásii ias ii11opLidai. po r  1.3 cali i iatl de las 11ersorias iinplicadits ) por les 
Iiierzas pu l í t i i as  q i i t ,  i v i i  <,lla> 1 Llivierori oria rcn<i~iatici;i ~ia<.i<,tial que 
lógicanievite Ilcgb ii I;i isla. '\*í pi~<.s,  c l  krausistrii> cii \lallori:a no liii<,<lt, ;iri.iliaarst, 
coirio i i r i  parti<:iilarih!ri<i aic i<i i r i t ; i l  o i . i i r r i<lu eii su pr<,pii> dcveriir I i i i i í ,r ico. sit io 
corno ef<.cto d? tina und;i Y ,  rpcr t i ivo sil5 uri:riies cri la rcii«vacii>n 
idculbgica qur suli i isier<iri lah ii,>i- hit-tciitailas I iu r  Sari~, <I<:I l i í o  aiis i<:plid<,rci cii 
f l  o r todaxo  11atiorarna d r l  I ' ~ r ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i c n t o  , ~ i t i ~ l i c , ~ - t r a ~ l i , ~ i ~ ~ ~ ~ i i l  wpaZ,>l, 
l.:!, \Iallon.a; i . o i r i o  < , t i  la i i los  o t ro> Iiiii;ir<,i, i i i>  solo sc t i ivi, i.onor.iitii<~riti> ,1c 
los silcvsoa. sirir> qi i i ,  bi~ilni;!i IiilIii, i i i i . 8  iiillir.;ií>n di. ii~i;! miri<>i-i;*i:iilb. i i i i ivvr*itü- 
r ia p o r  l o  gvneral, iq i i t . .  Iiii.ri i l i r c~ i ta i i i i r i l r  vi, \Iaili.iil. I>ii,ti a tr;iv<:s di. <.oinpruriii.<i. 
p o l i t i c o i  dentro <1<,I lil~ci-;ilistno <~sliiiiir>l. Ii;il,iari ir;iI,;idi> i.oiiocimierit i> i v o ~ i  la Silciso- 
f io  (le k r a i r i r  )- aul,r<, tr>,lo <.,>ii lo*  ~,l;~,i i<~a~rii i ,r it i ,h III.1 0 i  kratcsiskls ~~~l~; i i i<> l rs . i '  
10 acti\ isrrio krausista rlc ; i l g , ~ ~ ~ , > ~ ~ i i a l l < ~ n ~ i i i ~ i i . i  si, <Irrniii,htra i.ii i.1 hcctio de 
q ~ t c  div<,rs;is personas dc lii ibla Iigirraii c<>in<, *<t<.ii>s I ' i~ r idüdor i :~  di, I;i I r i s t i t u< : i~ i i  
S 6 lUi<i., y&. 17:. 
Es rihvio rpguir <I~tt.n,ttcr~i<> v s i a  t~315. I l i t y  (IJI. <ons~lcrio. ~ j u i  cl kr ,u l *~sn~o  vspak<l 
ti;irisp;ii<i i i i v l i i so  CI \il;i!ilii<,. I?i i i i . r>i l i> iiii;i iiiil~i>it:ii,iia ri~li.i.i!il? 1.3, l a  i.ultuia ,Ir ;ilgii,i ~ ~ n í r  
su<lamrricario. \ i d  r l  n . s p w i < i .  \LIlItI,:': I iOIí : .  ,\.. /.<>S J i r<~ i i~ is fns  i i r ~ < , a t t i ~ r > r .  I,:<l. 1 .  \ l .  I.i,jicii. 
l .  l . .  IOli'I 
1 ¡¡ir<, ilr I 'nscñaliza (1,: i I':li la> lihlas qirc c>Sri,i,i. l i~n~i ira-I . ; i t i< l i~"i~ l irar i  
It.ch r t ~ a l l ~ r ~ ~ ~ t i ~ ~ , ~ ~  q 1 1 ~  i< :p ,Úr  CI i111101 SVII (:¡ir,$ y í:<>II, (;~rOrl i r r io I~osse l l h  ) l<arr,í,n 
O I .  1.: ,.ilrio.i, <:oriipn,li;ir <:i,rrio las Ii.i:s pers<>riüs nii,rii:ioiiailas <:oni:iirreri 
i i ~ i ;~  i<!l.ic <I<, ~r i r<~~t~ht i$nc i . !b  11111~  ~ l , l i ~ l r ~  ii ~ > u i L ~ ~ l i % r  div,.r~its (.<>llbid~~al'¡<>ll(:~i 
I)c Ii<.<.lio i l l i  cil i i i \<i<.a VI >cgiitiiIi> nl>vllido del priin<,n> dc los 
-i,i.i<>s i ~ i i ü i l ~ , ~ .  I,:I tiieni:ii>n;i<lo Cil'r<: y Col1 iIc Pi,IIeiis;i ~ i o  es o t r o  i l i t r  ( ; ~ ~ i l l c r r n o  
(:il'ii. d<, (:oli>iiia. q t ~ v ,  pvs las <in.i>iii;tancias qu<: rriás Lirde analizar<:riios, ~ a r n h i i ,  s u  
t i  I i  1 1  s i i .~i i l i> aíi i i  r i i i io. I:110 Iiiii:c q ~ w r ~ s e r n x  e':" q u e  I,odría 
S ~ < ~ i i i v o < : ~ < l o  algiiicti cri I;i i i  de los rioriilires ,lc los olros dos 
*i,<.i,>s I'iiri<l;id,>rt,s irialloriliiiri<:s. I)eriri i<is esto l,oriluc, q ~ a r l i r  de 121110, dos perso- 
ii;~. run I,,. inisin<is ;il~clli<los, pero <,c,ii d i i t i i i i os  rioinbn:~ Alc ja i i d ru  l~<rss<:lló, n o  
n i ,  y I L  0 1 ,  r 1 s c r i i i  Ir>> prol i iotores del krausisrno en 
Rl;illi>rr:a. Ih: to,l;is ii,rirt;is. t imrtrius aiirt datos rnás r i levar i ivs qiir rios rriiici;lr;iri los 
I;ia<>s dc i i r i i í~n f,iitr,: i:1 rriovirriic,ntr> hr;iiisista riii<.ion;il y Msillorca. N o  i lcbc olvidar- 
i v  que I;i I r i~ t i t t i < . i i > i i  i r  de S dc \ ladr i i l  i :vni i> clcsde <:I día de sin 
i r i ; i i ig\ ir; i i i i \ , i  w , i i  iin p s ~ ~ l i ~ s i > i .  rriallvr<liiíii, Iiroi<:sor que, iras si i  cxl>erien<:ia docei i ic 
.iI lado i l c l  qw hd, ías i i l«  sii iri.icstr<i, í;ili<:r dc Ii js I<ios, regn.sari a la isla. Nos 
I ~ I  a i r  i 0,: í. i>li,r i i ; i .  ;iliirriiii> rii la Ilriiv<:rsidad dc M a d r i d  de l  
Iwol'esur <,xliulsadu y, <:<iiri ,> harrl<,s dicho, colabor;idi,r silyo, años iiiás kitde. I':l 
que Fue s i l  atiiigo di i ranie torla I;i viilü, b l a i ~ i i c l  B. í:i,ssíi>, nos conf i rma l o  dicho, 
i siliriCridvse a Cifrc de í :ol<inia <:si:i.il,<:: "l,:iiirO <:n la ariii)n>sa in t im idad  
viiri<.a<iorii di, l<>s inaestros - ,  al  ;ilriüiicccr, cii;tiido la i.as;i Ilcgí> a alti-irse, él  cslab;~ 
!a dentro . . ."5'1 
í:iic.c ile ( h l o n i a  LIegO a RIaIIc>i.<.;i 1:ii 12i711, inaugiir;iii<lu u i i  año más Larde en 
$11 I 'o l l r r iw i la ial  un <:entro <le eiiscñ;iriza a i r r i i laciói i  de l  IJLI<: x<: hallalia i i isialado 
cti el l'iiivi, (1cI Ohclis<:o de l i l .  di:l vi la l  provi:riía. Si a <:llo anadirnos la 
;tniislail q ~ w  (:iti.r iriaiitrnía des<lc . i i i i ig i io m i t i  rus i:oinpañcros dc: tia<:liiller Matro 
01,radijr ? A1c;iitidru Kosscl l Í~,  i i o  ~ i o s  exirai ia q u e  estos úliirrios, <:on<icir i ido l a  
vxpcrieri<:i:t 111:dag;~ica qiic si s<:nliz;il,a eri I'ollcns;i, si, de<:idi<:s<:ri ü Ilcvar a ,:al>,> 
,,tia tarta I,;ir;ilcla c i i  I'alrria. 
\o <,l i i iar i t r  l o  i~i<,ri<:i i>iia<lo ni i t<,r i<ir i t i t~i i lc,  ;i p c a r  de1 ~ v i í l f ~ t ~ t c  <:r~Ia<:(: que 
siilwrt<: (,¡ir<. d i  1 n rl krniisi irrio ~ria<lt.il<,ñi> y los aml,i<:nles <:ulturales 
iri;tllor<liiiti<,<. Iia, dii los que i i  1 i r i r  ds  1;~ riiieva I'ilosvl'iü en 
Rlnllori.;i 1"". 0 1 ~ 1 5  vcrticti ies i l i i c r i~r i ics  3 los q u r  nos I I r v m ~  <1c Cifri. a l<<>sst:Ilí> y 
<ll>lv<loi-. 
I I i i c i  rle c l l o i  sr r<:ntsii en 1;i I,rtsibili<l:id di.1 i i ,nuc i r r i i<~ i i lo  i1t.I kr;iiisisrno qur 
i i iv i i : ro~i  i,ii Il;iri.ilr>na blatco Ol~rü<l i , r  y ,I\lcjanili.o I {< i is<~l l i i  C I I  sii CIx><.a (1': esii l- 
d i ; i ~ t l < ~ ~  ttr>iv,~r<it:irioh. 'I'C~I~ISC prcscn tc  Iw , , , ~ n t a r l < ~ s  <fue 10s ~ ~ s l ~ ~ c l i ~ t t ~ t ~ ~  t r a , ~ l l c , r q ~ i  
r i r s  t i i v i c r o t i  rn la  (;iiirlail i:<>nOal < , i > ~ i  Rlür iár i  A g i i i l 6 ,  [>li.ria~rii,i itc i i i i < ,g ra i l<>  t:ii 10s 
r(:(. i fv~t<% t r i o v i m i ( ~ r ~ t < > s  (.ult!lr.iblc* IIIIIÓCL~IIOS ,1111. p<>r I~II~<>II(.CS I'I~!.?(:iiin C I ~  i : i i t a l l ~ -  
i iki .  I':l d a l o  r s  i r i l i resant i .  p ,  l a n l o  a ~ i i v i , l  l i l c r ;~ r io  i , i> ir io  i i i< . l i iso a iiivi.1 
I><~ l í t i i .~ , .  los <.,lt;il;irica n ia i i l i iv i i . r< i r i  r.<.l;ii.ii>iii.i c i i i l y  es1iccli;is coii 10s i t in l i i~ i<. i i , , i is t ; i~  
, , ,~ l l l r i l ,~~ , ,~ ,  l,:l 1,,>,.1;, k4;,r:lg;lll ! ,,l [,<llíli,:l, l'í ! ~l:,rg:,Il $O,, ,:lar,, ,;x~,<>r,,;rtlc, ,;:,,lil 
uri<, cii i u  ciri:iirisl;iii<.ia, i l e  i i nn  i .oni ir i i i ; ida ari i ista<l u ~ r i  i;iiii:r d c  I<>s I t i o s .  I'oI. 11, 
r l u r i l s .  y s i  i,llo r i o  I,asl;isc, LCiipisc 1>t.i~s<~ii1c i~iii. rI prirri,:r 1'i.i:i i i l i~rilc qiic Liivo l a  
I r i s t i t i i c iO i i  I,il,r<: <i<. 1':nsiii;irixa d<, Mi~ilriil, l'iii, CI i.at;il iri I.aiin.ii!i i, I, ' igiicrol;l. 
I'or o t r a  , r i o  rli:tic o lv idarse I;i <:at<,g<,i.i;i prol 'csiorial c i rlv 
1 0 \ I r j ; i r idro I { ~ > s s ~ l l i ~ ,  q u r  d c : ~ ~ ~ c j ~ r a r < > t t  s ie r i i p r r  i:oiioit , i-  loh n i o v i -  
rrrit:ritos l i s  ! las "lis rioved<,s;ts n i  i l i i e  a i i i v r l  i~it i . l<: i . t i ial  i l i a r i  
su rg i rndo .  Y<i I>uerl<: d i l i l a rse  d v  qu<, r\ .  I ~ o s s r l l ó  j i i r i s l a  rlc Lall;< y <:ori  I I I IU 
I i r i l l a n t c  <:arn.ra6" ioiioi:iesc la5 obras i l c  G i r i c r  i l t :  l< i> I{i<,s, y.  I K > ~  NII"C>~<,, 
I 1 1 ,  ICI. I'ri,iril>io.s rlv I l i , r<,cl io ;V<ilur<i l  (1117:1). i:ii la ~ I I C  sc a i l v v r l i a  i i t i a  
tr,t;il di<:lara<:iíjri Lra i is is ta,  iirriAii < le  l o s  l i b r o s  vil I,iiiilic;i<lr,s 1,ur Sa l i r  i I v I  I t í i , . " '  
Icii c l  rr i istr io o r d e n  l cos;is. podcr i i os  a p o r i i i r  iin d a t o  riiiiy ci j l i i : r i , io d v l  
con<i<: imier i to  d e l  Ih ia i is is~r to iIc1 ~ r ~ i > v i r i i i i , r i l o  i n s t i t i i ~ i o r i i s t a  por p a r l c  d c  I{<lss<:llÓ. 
A s í .  ic i iar ido I'nc I~i.i:sidinlr i l i , I  \Li, l i i ,o Ba lear  (1117:I-Lll82). s;il i<~rir>s que d i c h a  
inst i t i i< : i i>r i  i n i v r ia r r i l , i a l ; i  L i i  twvislü qi ic  i 1 h l c r i c o  i o i i  c I  l i o l c l i r i  (1,. l a  
I i i s l i t i i c i ó n  I . ihrc  d c  I:nseñariaa d i  Marli.i<l."" 
(:atrio l > ~ ~ ~ ~ < l c  i.orril,rob;irsc, l a  i i í  1 k r  c X l n l l o r r a  vii!l i i. 
i l c t e n r i i i i a d o  y avi i lada por r r i í i l i i p l cs  aslie<.t<is. I< idos  e l los col ier r r i i< :s  c < > ~ i  I; ri:alida<l 
I i is i í>r icü drl n i o i n c r i t o  y rcl ' rcl idados por CI I)r<~ti~g<>nisxn<> que ( ;u i l l i r r r co  (,i(l(: dc 
C o l o n i a  t ~ l v o  cri 10s >I~I(:IPOS i n - i l i t ~ c ~ i o n i s l ü s  rna~ l r i l t~ f i<>b .  
6 0  1 .  I¿os,irll¿> ha sido tino <Ir los in te l i r . tu r l~s  i d ~  ni& talla stsgidos en Llallorra. \ f i I iado 
$ partirlo liheial. <lir<, \I<:ouer r le  El que 1,?<>t,to i igi ir0 votr r  la m& preiligiosaa ;autoii<ladis 
<Ir1 foro llalear. Si, i:ari.era pol i t ica ni>r coiifirrria l o  aiiti.i iur. í:onerjal d ~ l  . \yu,i lai~i i?oto <Ir 
I'alnir. I ' ies~<leri lr  <Ir la IJipiitariOri ,1c I l d ra r rs  i n  ,loa ,,wsi,,rics. 1)iputado por la pn>r i r i ua  w r i  
tn<,rn,trrblc:s intrrv<.iiriorirs sntr TI S<na<lo, l:<irircjcri> <lc I i i l s i i v c i ~ n  I'iitili<.;i. Siihsci.rct;irio CII i.1 
~ i i is rno I l in is te i io .  l:oln<:rnador dc I l ad r r l ,  y MinLclro ile (;sacia y l i ist icia. bori los ~iasos <IUC 
,ali>r~üi,>ri u,)., I>iill.itil? wi-rerr. VCsac para iiii;i 1,iogi.al'i.i c~ l i ; i i i r l iv ; i  \ l , : l J ; l .  J .  l. Il<;jiirb. 
dro I(osr<,llh. Itijo iliiilr<. <1<. !Il<~llurc<i. I>;ilnia. 1020. Irri[i. (di. 1 .  l o i i s .  
h 1 Y i i l  <Ir Yaii,. ilrl I t í o  irritrr <>ti-;ir. las i igi i i~' i i ler ol,i.;ia: S~sl<:iii« dc filoso,Jin: l.l<,~<i/Ysi<<~ 
(1.U 1><"1<., iriu;tl\*l. ll"<lri<l. I l IbV l!,t1,. (;<di" ,,,J. 
Iri<iii.vi.\ <Ii,i I ' < ~ i i s i i i i i t < , r i i r >  I ~ « < i o i u i l .  \I:~ili.id. 11\77, Iri11, 1 \ lai ia. 
Il«<6oriolisnio Iratl>nico. I)<,,firii<iorii,r y ~ r ~ n c i p i > . s .  I! ( : \N , i I , I ; J  hS. I ? c o  Aslii<lio\ c r i l i ~ o r  
< l e  l~iI<,,"<,fl", l'<,IÍli," y i,,l~r~l,,r", >li,<I7t,l. l I l 72 .  l\:,illi. 
<, 2 IKslr <lato I;iiiibiCn l o  apot1;i I '1 I ( I 8 .  Y., i:ii b i i  i%lnr;i ( i tada.  a i 1 1  Iii,it<,o (Ir 
IP. i i t? i ; i  imi iiri;i (11. l;is doce ri.vistrs nacii>n.ilri ,qiic iritcrv,iiiilii;iti.in ~ ~ , ~ i i i p l e r i ~ ~  i<, i 1.1 I l i, lcliri di, 
1.1 I r i~t l i l i i . ior i  ni;iilrili.ii.i. 1,üs (>Iras ~l!~t,li~.i~vior~c.- v ~ a n  i;i\ \i::iii<:ntei: l (cwc~l<~ <11, l i l  I',s<~LPI« ,di, 
I i l i r ~ i i i i > i i  I 'ro<~l><~ii<rrt«. de \la<li,<l. f;<ic<.l« iI<, I i is ir i i<ctort I ' l ibl im. (1c \l;iiIricl. I l o l r t i i i  ili,I 
l o l ~ ~ t o  di.  \ i<~gi<ri<l i~ I ' i r<~íuir i i i i  II<. .%ir Ir,s<:. i1c hi;ii i i i i l: fi,iiz<,ato d<, bs <iii i,r. <I<, Ila i l r i i l :  I:I 
v i o  ,Ir. I<i ~izri~riiiii;<i. ili. !l.lilri<l. 1.0 i I«ri i i i i i i>r i  <1<,I piofiroiiido l~iyl>~iii<niri,<~i,r~lr~~,, <I? hl.i<lii,l. 
1 1 1  1 k' l , , : , .  l l :  1 :  i . r i  l , , , , , ,  , l .  1:1 r11<rg~11<.v1<> 
S 1 '  \vi la: Il<,r'i,~l,r 10 iii.vlrii<<i<iri p i i l ~ i t < , i .  i i i, \Iii;iiilr: y CI  I l o l < , i i r ,  rl<, 10 <,i>si~iuiuzii 
Inic<i ivn I~:ip<riiii. di, ~.iIi;i<li11. \ i i l .   tic*. 2" y 222 ,Ir l;i <iI,w ;i qu'. i>.~rctrx>s ri,l'i.i.ir!ii i;i 
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I,:l <<,rili.<j i,s<.ol;ir c S'. dvrt<woi~taria I~ is l i l i i i . i i> i i  i r  iIc I r  dc 
I'i>ll<,rikt w r í ; i  I;i i r  rnl,i.ricrii.i;i l I d  a la l i lusc~l'ía kraiisista 
q u t ,  q, c x t i : ~ ~ < l í ü  1:1111(, lii r x ~ i l ~ o r í a  t~>;~ l Ior ,~u i r \a .  I:IW .(I c:r~;ador VI l a  rr1t;r~:iunadu 
~;,,ill,.r,,,,, (:ir,.,. ,lc (:,,l<,,,ia (l~<,Il,.,,~i, l t \ ' l%$ l,,<,,, looll).l'.' 'l'ras cs1u,ii:,r ,;l 
a l i l  i r t i  rl I r i t i t i i l i >  li;ilcar, hi. gr;i<lii¿~ i , t i  I)<,i-t,<ctio p<,r Iii i s i d  de 
1 , l l  < . T i  ltl70. \l,,,,,,,,> ,l,, (;i,,cr ,lc l<,> l{í,>h v l ' r r < ~ l , c > ~ L < ~  i s i ~ i ~ r l t c  111.1 .!ltl!rl,:o 
\I;i,li.ilciii,; t i  ILi ni~;~ti i.1 ciíi<.leo r i i& iaip<,rtt i i i i< di.1 hr;iu-isiiio t,sp;ifir,l, sc ro i iv ic r te  
. . 
,;1 ,lc,s,lr li, i,,a,,~,,rt,c,<>,l ,l,: la lr,hlil!,<:ií~r, lil,r,. ,l,, l ~ ; , , s ~ f i ~ ~ l l ~ ~ .  j,l,,L" (>Oll (:ossí0 y 
<itl-<ih. iii ~~r , j lv><, r  ;iiiniliar di, 1;i tliisiria. lV i~ t ,~ l rnc t~t<~,  l ~ a ~ l v  r vco r~ la r  ilut: (;uiIlvrmo 
i r  i r a i ,  r í X i l s i i  r i ~ i < . l i ~ s o  p r  el pt.i>pio (:i~ssío, 
<on, i>  iiiii> iIc, lo* .cg~tiil<,rc* I I I ~ F  b ~ ~ i l l ü n i ~ i  (1,. (: inri- i lv Ii,. ~ i i o * . ' ' ~  
Ilr viii.Ii;i ;i I'<,lli:riia sc ~,ri<:onti.ó c o ~ i  i ~ i i ; i  hitii;i<.iíiri soi.ial pl<,riani<,ril<: adcr i ia- 
iI;i ~ m r a  i r  i ir in t i  i i1ui. Ihii.ii,.i. n,;iliilad los ubj,j<,Livr>s 
I~ror t~~ lg ; i< l ,> i  1"" la Silosdl'ía l ~ r c i ~ ~ s ~ ~ - i r ~ s l i l ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ i s ~ ~ ~ .  l,;l i ~ ~ ~ ~ l l i l c l i ~ r n ~ ~  y el i t t t i l i tdo 
scrit i i lo (1,. la villzi 1 105 i~iora<l<ir<,s 1Ii4 l,ilvlil<, 1,. i la ocas i í~n d<: 
i r i lct i lar  alcaiia.ir 10' iil<:;ile iri*lilu<.ioriist;is iIv i i l i i i  i ,dti<scii i ! i  c<,iri<i m<:dio (1c r lcvar 
;iI I io i i ibrc y a I;i i.<,rricini<l;til. I ) ~ l i r  tenrvsi: cri i i icr i i . i .  po r  r,tr;i l iarle, uii aspi:clo 
~ t i i i !  <i,liii.<~i<i i ~ u c  t i ¿  r 1 l;i i i i l n  l i r  y ~~~~~. indudab lc~  
iii<,ritt.. ii<:l,ií> (1,. iiilliiir e la hora iI<, I>i>rii,r vri I,i.;i<ti~:a s i i  ixp<.riim<:ia pt,dagí>gii:~ dc 
1 '~ t I l c~ i~a .  Xo5 r ~ ~ l ' ~ ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ s  c x : ~ r l a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l c  a ur igvr~ , c t t oo  l ~ i j o  dc, l ~ ~ ~ r n i l c l c s  :igricullurcs 
;iI s<:rvicio 1 tino i le  lus scñorcn mis l,<>dvl<>sOh (Ic I'oII<,IIs~. ( ;~ l i l l c r rn<> (:iSri: dc 
i t i i ,w<lí> i.1 al,cllido rlv iliilii~ tci-rati~ti ir i i i<,. ; i i í  < cniio to i lo  sii Sortiinzi. al  
i r  1 1  s i  S I I S ~ . '  I,:II r.<,ali<l;i<l S? IIII~I,:LI,;~ C ~ ~ i I l < , r r r ~ o  (:o11 y era h i ja  clc 
i i i i o *  S iIi.1 Sr. di. i í:i~;i!iil<> 1 r i i i i i i i > .  sil Lcstnmcnto riorribraba 
r !  i r  3 u 1 ,  S 1 1  ¿ t .  Iivri, ii &L<, IIIOT¡U, L<)<Ios stlh 
l ~ i c r ~ c b  i l~, l , fví ;~r~ p:j~;tr al lw imogtr~ iL<~ <lc S\ (>  <,ri,t~l<>s. k a>¡ s1t<;<:di6 i d  r r ~ o r i r  c l  I i i j o  
i l i ,  (:¡ir<. ( :<i l<i t i i i i  ,i 1,)- IMWUS  di,^" i I t .  r i i i < i , i . .  (:ori 1.8 i i>r tdi i i<;n dc que. í;uill<.r,ri<i 
l : i>ll I<ini:isc l iw ; i i i i l l i< l~is ili. (:il'i.c (1,. l:oli>~ii;i, l i i .rr<lí i i i  ir i iari l iohi l'<ii-liiria. 
1 . : ~  i i i ~ i i  I~,m,>~tali i l ; i<l I r  i.11 1:s r i i<>riiI iIi.1 I r  ! í lc l  svi.vii.i<> ii la 
<.<,riiiiiii,l;ril , , , , , , , , l  la il,, (lil'r,, clt, (:,,l,,,li,,, <ICS<I<, q,,c ,,,<,!,tí, Ih l l l s l i ~ u r i " ~ l  V I 1  
~ ~~ 
6 3 l',ir,i i i ~ i  i i~ r i i ,~ imi i~n l< ,  <Ir rii l ~~ogr i l í a ,  ,#<l. t,l c t {~ f i~< , i~ lo  (It, l ! l l ' \ \ lK  ,\i;l,ll,O, 1 ' .  
1i,,i!1,.rr,tr2 (.',frc. ,1~. (.o!or~h. i l l l l l . i ~ o l i .  Errsiivo !,ir>piii/'ii.o. l t : ~ l r~~a .  líl?O. \lftt. 
<> 2 I'.,~., I 1 I .  1 .  (.\IIIII \ ! I  . I,, I,~YW,I,Z,Í,, ,/,, t,'8~se,üz,,:,,. 
l I r ig~~r1,~.? , ,&tp,t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r s i ! ~ ~ r u ~ ( ! l l l ~ l ~ . l ! J ~ l l ) .  &1:1,lr~d. 1'102. I~#?~III. \ l l l  \ l  . S., ~l !ur! t~c~!  H. ( : a s . s < c ~  
, 1, , l , , , ,  r / .  11;i11i;i. IiI(i0. \7i<,l I . O S ~ l 0 .  \ !  l l ., 111 Il<!O 1, 1 lt/,:!'i~n!,l(;:!, <,o. 
l'ollcris;i, iIcliií> di, iiil'iriir sii liri~pia tiisii,i-ia l r s ~ i l  1'11 \<:La i1c.I ~,i.<,ycrLi> iI<, 
Iiindar eii l'oll<~iis;l iiri;i liibtitiiiióii l , i l r r  (Ir l ~ ~ ~ ~ ~ c f i ~ ~ r w ; ~  rs l>r cif i , i  rlar;trr~t,t~ic <:,~;~lf,s 
eran las iiitriiciont:s iqiii.  (;iiilli,i.iri<> (:iI ' l i ,  tic~.srgiii;i i . o r i  rllij. 1 . i  vc>liiriliid ili. rcvisW~i 
! iIr tr;iri.iorriiaciÍ,n i1c I;i situai.ibn i1v 1;is i.l;iscs <,xl>lot;idiii ea1.i t.xptiisin dt, l'<,riii;i 
lid q u e .  I3ivr1 l~udirrit  to~narsv r ~ ~ t t t o  (un tr~ii~il ' i~!sIo rc:~Iiv.a~lo dcs(1,: ILI ~ ~ ~ : r s ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i v ~ ~  dt, 
la Iiirlia d c  S y a  que. iwisL~< rri la cxl>lol;i<iiiri di. loi apr i i i i l iorc~ ! i ,r i  1.1 
r~<,ii,nidail iirgiritc rlv li>gr;ir t i i ia  ti.ansforrri;i<.h ilc I;i- tr<:lai.i<,rii,s di. l>rorliiii i0i1, y 
iiria rrlii<:a<:ií>ri 11,. los il.;il>;ijadorrs i11x ti.. li1,craac la ini:iiliiit.;i. 1)ii.lio docuirit:li- 
t<i S<. irii<:ia así :  
., .. 
*ir:iidu las i r c  di. 1;i tarde t.1 ir.. (:¡ir?, ;iriivs í:oII. ~tiaiiiii:sti> <:"al 
cr;i icI  ol,jciivo dc ;iiliii4l;i r.ciiriW~i. poniiii i l ,~ <1c relit:vc la iiecesidad 
,lc r a Institiiiii>ii <le I f i  t vista ,1<4 al,;tndolio i:n 
q u e  se ktall;il>aii n i  Iiia <clases traliajailuras i ivtili.rg:~~l:is ;i la 
cxplr>1a<:i&ri < I L I V  x : ~ t ~ r a ~ r ~ t . r ~ L c  ~ i v < ~ l i i i i ~ i  sol,ri. si i  ipriorari<:ia las p<irs<,- 
rias quc  loil<,* i.i>iioc~ni<is. I , : X ~ I ~ I S O  Iüs v~.ulitjits irlrrl~nsas q11e rcr><>r- 
Lüriari, a el tit:iripo. la iiia-or iliis1c:icWti di.1 ol,ri:rr>. 1,i~i.s 
dejaría dc bi .r  t.1 i~uti>rl~atil  dt: ~ U ~ C I I  no Licnc otra mira iii ni<ido di, 
svr qiic t-I i>l,iii<, < I v  I';ilt;i di, l i i ~ " . ~ ~  
1.0s g a s t s  dc iiistala<:ii>n asceridieioii a :i:I:I ptas. y 70 ciniimos: t.1 Sr. (:il'r<: 
dio por nor~lhrc  al wntr<i  que $1: illauR,xaha (1870) '.Inililii<iÍ>ti I.il,rc i1<: 1,:nsriiliii- 
aa de  Pollc:iisa", qucd;itido iristalado eri iiii priiicipio e i i  su lir<ipia rüaü ric la (:;lile 
de  Xlallr>rca. El centro coriicrizó a Stincioiiar r n  ri.gitrit,n dc iioctiirriid;iil para así 
posibilitar 1.1 acceso al rnisnio de los tral~ajadores, y adrriiarsc. <:ongriientrniciitc a 
los ohjctivus para 10s ~ 1 1 1 8  sc i r~s l~ laba? '  
S010 l'iii. ii pariir rlv 11$00 riiari<ii, la Iiistittici6rl i.oril<i i:i>ri iun edificio tiropiu. 
Se <,oristriiyi> i.ii i:I "i.arrir d r  ca'n lia<:ti" a cxpcrisas i1i.I r .  Cil'rc y (1'. sii <:sposa 
Clara Ilarnir~crl, así , . i > i i i i >  , , > t i  las i~li<,ria~:i<iiics qilc r r c h i ú  di. los ;iluriirios. L)vs<k. 
crt1urtct.s el a i i  i l ' l  bv di:<li<:i> íntegrainriite a la Insi.itii<~ii>li 
<:oiriu riiacstrus. I'or tcsla tp<,i.;i, y s<:gún iios ii>rn,rnici> or;ilriii.tiii. 1). Jiieri (:¡{re, 
;iiitigiio alurrilio di, la Irisliliii.ii>ri, tisisiinri ~ i i i ~ c  o l ir~ i l i i  iiliimnos, siti contar lo.. 
odiiltos, qiie iiii:luso siipr:r;ili;ili csla ccil'ra. 
(:iSr<~ (1,. (:olor~i;l ir13taurÍt ~ 1 )  si, <~.sc~i<~lii, ;~ lerr~ás dc la cr~s,,fi;ir~z;~ c l , ,  adultos, 
lo qili, hoy podríoriioh Iliuriai- iristriiwii~ii I,r.iiriai.ia, <Ii<lii.iiil;i a ICIS iiiños p ciiíias dc 
los contoriios. 1,:l li l ; i t i  d i  eiiiiilios del i i r  d a  las sigiiieriles 
rnseñanzas: I.t.r.tiir;i y \ t~Ílisis (;r:irrt;~Ii,~ttl, (:iiligraI'í;~, I,:srrit,~ni al di,:l;idc~ AI'ilrriíAi- 
, Nociones dc t .  Y<ii.ii>rti,s <lc (;i.<>Ci-;ilía y 11' Ilist<iriii < t i ,  1,:sparia t. 
s i  di. lii i i i  i i  l ; i l t i i . . i l y No<.iorii:s i lv I ) t~rac l ro  I'<,líti<:o y dc: 
21<>i-;11. I'<,r olr;i ~iiirL<,. y iunii, acii\i<l;iili:s is<:olar<:s, i lnl ia iriiportarii:ia al  <:ürilo, a 
Iiis r \ :I las vihilas ,II, lo* i i I l  i i  y ~ r ~ o r ~ i ~ r l c t ~ t < > s  d ~ l  
t ~ r ~ u i i r ~ o . " '  
Sabcitios. . ~ ~ l i ~ r i i < i s .  qiic iio ciciI,li.;il,ari lit,r<,s <Ir Li.rto. i ~ i l c  iio S<: <:oiii:i:diari 
~trvrrtio.; iii i~irr i<. i<>ocs ! i i  a los alottiriob y I 1 si. i:astigaba 
<~~,r[>oi.ülii~c~iI<.. I"iini.iorialian al i~i i is i , r io l r r s  aiilas i , i i  las qu<: w i ~ ~ r t ~ ~ , h u ~  Iosrniños 
L ~ V ~ Í ~ I I  SIS ,.,,r1o,ir~lic~ll0~. 1.25 clascs <,~-;i~i aini,tias: Iiablalia, si. ixplii:al,a, dialoga- 
It;iri alurrilios ) ~,i.oli.sores, <,i-Fanixáiiili,sc! ;ii:Lividarlt.s cr i  coiriíiri.'"' 
I':l t i t i  iIc la ~ i i s t i i i r< : i Í i t i ' ~  i.i>rislal>a rli. l<,i sigii i ir i lcs a r l i c i i -  
Ih,s: 
l.;, i.s<:iiala ssrá L l i x ~ l  !- estará <livi<lida vn tres wi.riones, ad r i i i i i ~ r i dos r  
;iliinirios iIi,h<Ic I;i edad di. irii;itr<i anos. 
2'. Sc dará la i l : i  prirnai-i;i p o r  Iia<:<.rlii I<i más r r tens iva 
~ ~ ' " i l i l i  y i:orii.<:dirn<lo bieiripn: i:;iliilal iri~por.iaii<:i;i ;i I;i parte adiii:ativa. 
:10. 1<1 ciirso ordiii;ii.i<> a ~1 I dc or l i l t i r c  y ter i r i inar i  el  ;10 de 
i i in io,  i icr i<lu las tioras de clase ~ x > r  Iarnaf i ina iarl  sí>lo, dr lJi:10 a 1%. Cada r laa: 
ilixrará tres ciiarlos <le hor i i  con ,Ikli,.iins~s iri l(,r~n<:dios di. <~ixiri<:e ini i i i i los.  
-1.0.-Sr <larári clasrs i ioc t i i r~ i ; i i  1,iis.a oi l i i l tos i i i i rar i t r  <:I r:iitso dcsdc <:1 15 de 
<,i.Lijbrt, Irasta el  :10 de ;il,ril. 
5<'.-l'anl hr r  adrriiti<lo, <:1 üIurt1~10 dchrr i i  ser Iircsent;i<lo p o r  los p id rcs  y eri 
i i  r l r lec lo ,  por 10s tutorcs. 
O -l.<>; l~r<>l'<~sorcs tciri i ido' cri Jiiiita serriüri;il jiizgarán de Iü i.oiidiicta de los 
i i l ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ s ,  C U Y O  juii:io parli<:ipariri ii 10s ~i;lrlr<:s o tii1,ori:s. 
7O.~-l,os pruksor<:s st:rin i .ori iplcl irrieiitc lil>r(:s i : ~ i  la exposii:i¿>ii rlc la ense- 
ñ;iriz;i. [~r<~' . i ! rar~di> s<:gtLir cii to i io  l o  posihlc 1'1 r r i6 loi i i i  i r i l i i i l ivo. 
80. Oiirrla ~,i.i,tiil,i<lo t o d o  i.asligo i:orlioral. y sc r<:i:orriienda a l  pr<>li:sor c l  
lt.;iL<> más ;il'rctiioso para con el aIii,iiiii>. 
I:stc i-ci.'Lrricriio sr: halla (1:i.Ii;iilo rn I'ollrrisa t:I I I  ili. i iov i rmhrc de I870, y 
l i r inar lo p o r  l: i i i l l i ,rnii> (:irre, a n t e ~  (:I>II. 
I )c 1.1 Iccti ir i i  ilrl liiFl;ii,ii,ii(o -1. d<,sprend(,~~ i i i i i~ i ~i~,dq<igii:r>s 
I, lcriari ie~ilc ;~<li:ciiiiilos a liah 11ast.s c,lt icülivai <lcl t r l < n i t r t i < . ~ t l < )  i i l < - l i l ~ i r i < ~ n i s l a  cspail<>l. 
Nos rt- fsr i~~i<,s eq~".<:íl'i<:;itiii.nti ;i 1;~ i,ocdii<.;i<.ióii, ilili. p o r  priri icra vi., sc I I<~vi lhi l  ü 
1.i I~:"ti<:;i cr i  la isla; ii l., ;ii.ilitni.ión t: itisl;riii-;i<idri (1,. la I':diicacihri dv I1árviili,s (S<, 
;~r.<~ptibari iiiiiii- desde los iiratri~ iiiios), ;il i>iii.rit<> ili .  ir\t<,ridcr I < i  ~ t iQs  ;,~rililiiiciiri~ti. 
l,<>s¡ihl<: i:1 iiivcl iiistrilctiuo. t ó t c  , I [ W  S? da"i t i  i:ii Iii I,idiliii.iOri 
Miilli>rrluinil rlr I':risriiaiisa d i  I'iilrria. I'or <,tr;i 11;11.ti., v a 1ivnl1. ile lo ~ii<,ii<.iori>tdo, 
sc daba ni:¡> vii l<,r  ii los ;isp<:iius i :~ l i i i :s t ivo- l< , r i iv~~~ q ~ :  a Iosmersiti<~riti: loriria- 
Ics-iristriirliv<,n. 1,:11i> i:ra tarnl,iiii la i.r>rist:~nt<: i l i .  la Iiisliiiiciún kli~ilrilcña ) 1 , )  ,<:rti 
¡gualrrirrils iIc los <lcriiás ceritr<is itislili~<:ioriistis L I U L ,  wahri,:r<>n eti V I  1>~ís(I 'a l~t1a,  
Ijilhao, Sal,a<li,ll, I':sr:ti<:Iüs Niirvas dt, Ni~v;il<:iiriier<il lalt:rir:ia, Oviedo, cte.) c iiicluso 
r l r ( l i s l í a ,  p j : IllIl2). I'or otra partt,. la Iiisliliiciúri 
de I'oll<:nsa ~li.icriilí;l cl priii<:il>io gcii<:radr>r di: to<lo <:I iiii>virriieiito ir~i,litti<.ioriisL;i: 
la lilicrkd di. i:riscñaiiaa, i~i i lel ,anil i<~rit i~nenti  dr i r  coi-ricrit,: ideoló~i~:a 
religiosa, p<>litii:a o Silosi~lii:a. I{e<:ii6i.<lr~c V I I'ainos,, ;irtii.iilo I í  de la Irihtiti~ción 
i r  e S dr Madrid, qiie se rq,r<><lii~:ia t:n I;i cul,i~<:r;i d ~ :  todo> los 
~iúriieros ~ 1 i . I  Ií<il<,tín de la lnstitu<:ii,ri: 
"1.a Iristitución 1.ihre dc 1,:nsefinnza es coinlilct;~rnrntc ajvri;~ U torlo 
espíritu o iriterés df, roiniinión religiosa. i.si:url;i iilosi~l'ica o partido 
I~> l i t i co .  I'roclarna tan xOlr> rl pririi:ipii> dr: 1;i 1iLert;ld c iiivii>lal,ili- 
dad dc  la ciencia y la i.<,iisigi~iente i r~de~~endencia d<: su iiida#tciÍ,ti 
i, exposivii~ii, respc<:to di. rtinlqiiit-ra oh;i ;liitoridad < ~ I I < :  la i la 
pmpia conciencia del ~>n>l'vsor, íinico r~s~o i i s ab l e  (le sus doctrinas." 
l)<:jaii<l<i a p r t r  que la pn,tr~idida 1,iirei.a rsspecto a contaniinacioiies idroli>- 
gicas fiicsc cri si ideoli,~ii:o-burguesa. !, ci>trio tal, rstuvipse a la larga al servicio dp 
a t i  liberal piiricipalmrnte, dr:h<: ser encajada en <:I cunlextu (le la teoría 
i:ducaliv;i iliii: proriiulgat>a CI mbtodo iiitiiitivo, esriicial en la prdagogio I'ri*.l)i.Iiana 
que, <:wu<> ya viirios, lile la que se adapló rii los c.t.itcri~>s iiistitii~~ioriistas. 
i\l igual qiie siis homóninias, la Insiitiiciiui 1,iliri (1,. I<iiseñ;inza d r  Pollsns;~ 
siit,rayi> roiiii,  clerrit:rito pedagbgico de ~iriiriir <iril<vi I;is ai:tividaiies qiir di: alguna 
rurnia st. iiiiroiliijirori cri ICspaña a tr;ivés ,IcI iiiovirriii:trlo g<:stado por (;ini:r de los 
liíi>s. Nos r<:fi:riiiii> i:r,ri<:rctarneiitc a las i:xi.iirsi<>iiis rs<:olari:s y al iiliorro i:scolar. 
l a  e s i  cra iitilizü<la corno inrtriimrnto didá<.ti<:o de priniir ordi:ri; apro\v- 
r:liáiidosc rlr la riatiir;ilt,~.~i <,ti <>l,h<.r\,a<.i6ri dirr:cki. sr riiostrati;i ;il alrixtiiiri C I  ohjrto 
ili: ~oiioi.iriiietiti>, y sohrc ESLC y I:II n '  l los ir~ic:rrscs drl 1li~(.t:111? se IC 
rxpli<:al,a los aspeclos más inip<nrt;ii,li.s y ailcriiiiili>s U los r r i i~ r~us :  'c l ' r r l~~iral~:~ 
crcursiones ,iai.;i todos los domingos dr bilrn t i . '  i r  i i i  I,ibKr;ii<>.'' 
c.\-<iirsic>nt,s que, rcalizattin y diripi;i i.1 ~riisriio. 
Con rnolivo di, la visita <Ic hliiiiiicl Ií. Cossío a I;i isl:~," I;I Irtstitu<~iOr~ 
l i n a  (1,. I':ris~,fiaiisa c Palrria r>rganirO cr>ri él iiiia s i  ;i 1'ollcris;i 
qiiv<liirÍ> tres diii*. y la í i ~ i , ~ r u r ~  i.i.<il,idos con rsliiritii de l t t , r ~ ~ ~ : ~ r > ~ l ; ~ l  
<.orriligionaria por los profes<irc* ilc la 1~;icirrla ili. (:il'ri. de (:i,li,iii;i. I . '~i i .  i i i io rlc loa 
" J I  \(;111.0. 1; .. 01). cit.. [ i i .  20. 
" V i d  rn rl Holri ir i  (1,. 1<i Iri.~tiruci6i1 , I lr~l i>ra<i ir iu . .  ~ i "  UI. dr 31 id<, .itiril <1<, 11l}15. Pie. 
\o t i  l o  i l  la car;i<li,rinti<:a rriis pl.ol>ia y S I  di: la 
1 ir i ipx'l i<la t la I,:sciii.Ia di. C<ilvri ia sr cci i t ra cn la i r n ~ ~ v r k ~ r , ~ ~ i a  que 
i . i > i r ~ < >  c l i~n ier i to  t i  y o l i r c  Loiio so<:i.il. Liivo tina i le s i is  i~iiiov;i<~i~,rii:s: t.1
;iIi<>i.i.i> oscolar, i r i l r<, i l i i i id i ,  1,rol,;il,lc~rn<,r1tt; cri I':xliaña a travis dc 1;) cxlwriclicia q i lc  
csianios i.urticiii;iriilo. I ' i i i .  <.ti 11i110. riivsrs rlespiiis de i i ia i ip i i rürsi  la I i is i i iuci i>r i  en 
1'<>11<:ii.;i, 1 a i i  I I  ;i<lt:laritiridc~sc i~i<:liix~ .i I;i 1risiiliii:ií)ii Ma~l r i lc f la ,  
1 1  c! o1iijr1.o cs<.<>I;ii- i:<ilrio riiCto<lri 1 1 1 i . ~ ~  I,ü irnl>vrtarlnia d~ csia 
i a l ~\ l i< i r i .o~ I,:s<.olarrs -lo> ; i l i o l - r<~  r l r  iin a ñ u  ;ipclias posibil i iabari iin 
o L , i ~ , q ~ i o  a los )i;iilri:s i, iiii ri:püiu ilc Iii,\c> , ~,i.ic < t i i r ,  I~cdaei>pi<:a, iric social. 1.a 
l:iij;i  rontu tu I'iic aililiiii.ii,ri<lo iiria iiiiicioti;ilid;irI coiriiiriit;~i-i;i, aplii:andu los ben<:Sii:ios 
I vvnwguia a 10s ivi. l<ircs so<:i;ili.s r r i k  I i i i i r i i l d i .~  y ric<:<:silid~ls. I 'rorito S<: <:re6 
iiti;i vt:rd;i<lci-ü (:;$,a 1 Ztiorrr>s. l r r ~ l r r i  iiibtaiiradü el  10 1 i : i l  de 
1111 i~1~~ '  a p w i r  di. i i < i  aji istarsi. i .ii  niiii:liisirri;is or:asi<iiii:s, ;al csir ic io rnercüti i i l isrno 
h. L .  .. .  y; uaii<lo i i i i  p<il,re I,~<iia i i n  I>réshirii> y rio Iialii;i siil'i,:ii:nlc el 'rcl ivo cri 
(:;!ja, (Ci l rv ili: Colonia) iri<rr,:ialia cri i i i ~ ; i  l i l i rc la  l>i.rs<jri;il la i:;intiiia<l nrcesaria y c l  
1,rtst:,,r,<> cr:, ,:<,,,<>,:<li,l<,...~~fi 
1.2 1 s i 1 : i í  1 I1i,llr:risa tiivo (1°C siil'rir ilcsdc iin principio las i r i i *  doras 
irriti<.as r p x l c  1 10s SCC~OI.,,~ m i s  i r t t r ~ ~ v i l i s l i ~ ~ .  s u  aci i iud, : n i  SU 
l p r ~ ~ l ~ ~ r ~ s i i n ~  ,lf, vxp;w,Iir la ~111tur:fi. ( 1 ~  i ~ ~ t r v ~ l o c i r  una visiún <,r i t ica drl rnur~1<1 y dt: 
l;i I i l l  a aiih ;iliiriitii,s. <:<iii $11 la lmr  bociniia;i<lor:t ;i iravcs de I;i <,iiseñanaa, 
( ~ u i l l t ~ r n ~ ~ ~  ( i l ' r e  dt,nor~<,ii~l,a ~ i c ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i i ~ ~ l ~ ,  , ~ l ; i r a n ~ c ~ L  ILt ;~,,Litud clc los lt!rr:~i,;riicr~tcs de 
su ~,~tt:L>lo, de iIiiiccici dr:pu~di:it i  r11 S11 niiiyvritt. Iklh tl.i~I,ajijüd«rcli ~ i c  IU z<>rlil. SIL 
(:;cja dc \ I iorros ~><~si l i i l i ta l>a i.;iil;t v i . ,  i n i i  piyriiniis sol i i<~ioncs eevní>rrii<.iis a gciitrs 
I i~ i in i ldcs, s ic i r ipn i I i . i i t ru di: la lír ica (1i.I n:forlriisrno I r ,  y 1,:s daL;i urba 
i l s s i i  i t i j i i a l ; i  :t Lr;iv&s iii. lii I ~ i s t i l u i i í ~ i i .  
l.;, ~. i ,s l~~,s l ta  (1,. los se<:ti>rcs rc;ii.iii>iiari,,s i i < ,  sv biz<i esperar. ' I 'vnió con io  
 SU)^, ~ m i i  dc liis d~nl ln, , i i ts que  <:I clcr<i realiral,ii <Ii:i~lr t:I prirner iiiiitrit:iilo cont ra  
(:il'n.: t:l I;iicisrii<~ ilr siis i:iis<:fiarizas y i:I ;i i i . ivrio I,irson;il ili~,: iirol'rsaha. 1':sta f i ie 
i:I ;iri~i;i. I.ii iiii.olrilirrriii;>Ii :iiiic sii ~ ~ s t ~ i i . ; i ,  VI ;il,;itidoiio di. algiiiio dc siis <:olaliora- 
iIi,rcs. los ; i t ; ~ i 1 ~ ~ ~ ~ s y  u1 va<:io r ~ i l i .  s i i l r id  di i rai i ic aii i js, prcci l i i taron dc alguna Sorrna 
sii i r i i i r r l i ~ .  ai.aci.icla ? t i  l . y i ,~ i .  
'' (:<issio \ (:¡ir? ilr 1:oloNa lir l i iati a'iaiido junios d congres" I>edagÓgico Intemaciurial 
c<!chra<l,i <Irl 2 2  al LO <le, airoato ilr IIIIIO i.11 IIClglc;i. \¡<l. IIOYUIN ,.\~;1III,lI, oli. cit. piE. 1'1. 
y X l l i  \ 1 8 .  1.. 011. (cit. pig. 05. IKl rnirno (:ossi<, .;r Ir;~~la,líi ii I.yÍ>n para asistir a los funrrales 
dr sir ;amigo. I i I Y N  o .  l .  11. 21. 
l4 I.a idra del Ahorro I,,seolrr corno !iii.lr>rlo r< lu~dt i ro .  sr i>rigYiÚ en í;antc, gracia a 1s 
ir i icir i irr dcl IBrol'. I,;iiiri:ril. llay qur drcir, no i>l>sl;iiilr, qor Isl idea pronto rayb en desgracia 
y;, i ~ u r  fur tnii) rritii.;i<lü rn I'raiicia e incluso cri ItElgic;t. ~nirsto qiie rnponiü ;i ennrñ;ir a los 
nifi<ir I;i ;$rancia S t e  Iü ~runurnia. Parci,. e,r qiir rti l')ílll Ir Instituci¿>n l i b r r  de 
I~:iiri."an.a dr hladrid y a  habia <lesterrado dicli;i prárti<a i1i. sila raquemil? i~iliirstivos. 
\'id. \rts ,Ir i.iinrlarión de la mcncionsda i:ijr ( d i .  \I><>l-ros. ( \ .  I l .I>.). 
' h  l .  l l I \ l  \ ; l ' l l , i l .  p .  t .  p .  19. 
1 pesar iIc las not;i, li~icah (Ic s115 (.,,n,.t.l)(.i<)n<.i c,111<.ativas ! vi l~ les .  r(,sl)(ltí) 
sieiiipri S i ilc .iliiniii,,.. .,ti I,i~<lagi,kia. i . < , r i i o  Loda la iiislitiii~i<>iiit.ta. 
prrlt.n<liÍ> scr ri<,iiini. i i,nio viriii>s. I:~i.viiÍi ;i siii ;iliiiiiii<>.; i irt ; i  i.iii:a qu<: dil'ii.il~ri<rit< 
s<i ilil 'creri~~ial~a di: I;i iittdlii.a. P:i i  s i - :  vlns<:s jaiiiis v. i.i.iiii.i; la r<,ligii>,i cati~lica t i i  al 
clero, siirilil<.riii:iitc S<, I a l l  iIc i .  1,s iiirtiiiiciijri ; i r i i < , l i l i >  i.ii iudo 
niurnento ;i 10s ci,ridi<ioii;~criir,rit<,> q ~ i < .  la 1 irrip<>rii;i a lk, s<,i.i<.il;irl. hsi ,  S(, 
respeiaroii iicnilirv las vai.aci<,nes (Ic IC;~vi<ldd (15 día>). ! l ' t ~ ~ , ; t ~ : ~  dv Iít~hurrccci"r~ 
(10 dias). 1.0s do~r i i r i~os .  las cxciir i i , ,ni~s I,erl;igi,picas sc i~ii<i;ili;in un;, \ V I  ;i<:ah;id;i 
la ~iiisa niatiiiirizi, para I " s i  11"s ;ilititirios [,iidiiscn i r  con (4 ~,rcccpio 
vatíilico, si Ii> <li.sval,an.'' 
l i i  iIe la Iiisiitii<:ii>ri Iiino que <:RWM' , ,CI  Is rnisrna I'<,llcrisa o t ro  
r:critro Iie<l;igi>gi<:o qiie r.oiitrarrestir;i i.~i I r >  ~>i,sil,le la inl'liii.rii:ia que  <:jr:r,.ía &la. I,:I 
iiii<.vi> <:enir,, estaba org;i~ii,,arlo 1,ot. iliversoh *.ii.ci-dotes ili: la villa iiyiidndos por 
;ilgiini>s srgltires <:ati~li<:<,s, ' 1 , ~ :  ~~I'<w,.311~1n coti  s i i  ;tviivid;irl , i~riliisiastiio uria <,sí:iiela 
rioctiirria qiic en 111110 Iialiía <:reailo la p;irri,iliiie. 
I,:n ,:SI(: riiicuo <,rriil-o, y segíiri ~ i o s  <il<.~iiii (.oabi y l pretrtidii, 
i n r i  iiii;i <:nsi:ñaliz;i 1iopul;ir. eriteri<li<,iiil<i por <:IIi, iinos coti<ii~irriii.rilus que 
;tI,;jas<;n d e  la l'orrrt:i<:iOn pc<li~ritc (''no l ~ ~ ~ ~ r ~  v<,lgul l'cr l ~ ~ ~ d a r ~ l s " ) .  l,;rc rllo cníx)111ra- 
rrios una velada s i a i  ioiiici  al t,sliírilu ra<,ii,iialista y cultur;tlista de la 
Iiistitu<:iíjri. I)e alii critunirs qiie no sc itril,;irtii:si,li clases de (;rogralía c llisioria y 
qu': las criscñanaas ;ibarcasrii s<>la~ric~iile 1;is in;ilct.ias inslri~~n,:ntales (I.r<:tiira, es<:ritii- 
ra, í:áli:ulo y dil,iijo). 13:sli. i.<:iitro tiu sí,l<, i~stilvu apoy;ido por el i:Ii.ru, solrrc 
Lodo por la parroiliiia <le1 piii.l,l<, sino q u , ~  tigrr~l>i~n rcc:ilriO ayudtt por partv (Ic las 
;iuioridail<,s niiinii:ipales. Así. 1 propio y ~ r ~ i e i o  ilt: s a  les i:cdii~ VI 
i i i~ l ig i~o  l ra1 dc la I~:scucla di. Lli>iit<:siíut. 
I,a i:sr:ucla <:;ttbli<:a ili, I1i>llciisa parccc q c  Luvo al rn<:nos PII c:t~atlto i~ 
t r í ; I a ,  i.ii;rh rclcvarii.iii. (:obta y I.loh<,ra Iiabla d,: unos 250 aliiriiii<>h.'"~:stos 
ilali>s nos rnuestrari Iii lililla <IU<. L L ~ v < ~  iliir liliriir y el ernpujr qtx: d<:n1<>strí> i(:il'rc 
<If: (:<iloniu para s~<:; i i .  ;i<lcl;tritr su ccnlro. 'l'i.iigas<: c:ii cii<.rit;i q u c  rsta i i i i i í ~ r i  crilri, 
i.lei.r> y t a l  i : i l s  l a  dirigida frontaliiieiiti c<>nira (:il'rc. Costa y 
l.lob<:ra. i:ri f.1 I'orirlo Iii:rs<ilia ci.iilniiri<.. i,scribin: 
"(:orn a i.orilral,& ! r irnep a la ili, (:uloriyn ... ",\lrriari<.o <lcvarit I'inra- 
si0 de  raci<>iialismv rlins I'ollensa n o  haurein c b h i  di.1 t<it iri;ii.iius c 
iriilifci.i.~itsl "'" 
'' IJe la enlrrvisla cori 1) .  / i i ; i r i  (:ilii i; i  <.¡l. 1:ui~iita Iioy <li;i S I !  ;iiii>~. 
" Hemos sislr:rnaiiialo lu* daius wicrrtitrs a la 1,:srut:l~ l:alóliea dr Polleiisa a partir id? 
i i r i a  carta fr<:hada rl 17 de abril dc 1118%. esirita poi. (:osla y I.lobrra y <lirigida a Iiaisór~ 
l'i?¿>. \ id.  cxnctarornle I S  S l .  Inolocior,i~s <i 1;~pislolBri dr  M q u e l  C<islii  i 
I.lr16cru orr ib I{nirií>ri I>ici> i í:orrilrnri,nr. P;ilina. 1075. Inci<lr r<ilirc rl rnisrno terna el Irsliiijo ,Ir 
1 1 1  \ 1 )  Y 1 '  \ l . .  ;(:ori« i I.hli<,rii rucconrilisl<i l .  In rrwi oinirlol oinb (:¡$re ,l<. 
l:olortw 1.1iii.. rn;iig. 11)71 
l1,ilI. 
,.l> i i i l o  i r  rii MI l,iirl,lu nota l  <,bsl.ii:iilus y Iiasta d<, i id ida 
i>l~>s¡i< iíni ;I slth ~~li l,,(,h y t~.ill)itj,,s, ~r,:is así y t<>,l<> r t l c ~ . ~ ~ c i Í )  h i c ~ n ~ j r e  
Id i.<,iihid<,ni<ibli c i l i r i i a  id< ~ L I S  1l l isl l l0k advcrsari(>s, I III T I ,  o r i~> r i t l -  I '  " 
i-<>ii <:n 61 iiii;i gvar it i lcgrid;it l  y iiii g<,ni:roso r1csiritcri.s '.'" 
Crio dc sus ; inl igi ios aluiriti,,sH' nos a i i r i r i í j :  "A 1). ( : i ~ i l l e rm< i  1,: r i s p c t a l ~ a n  
ir i i i i . t i i> < . i , r ~ i < >  ~ ~ , r s u r t a .  p c ~ 1  1 1 0  it(.(.l~Lil>ilrl sus  i<lvi~'. 1.a g<,ntv rii:n era <:orilt.aria ü C I  
auri i luc 61 rt,sI,i,tal,a las idcss (1,. los otros".  
hl;triuvl I i .  i:,>ssio; cri O pr><:os trieses aiitci de i r ,  r c,<:asii>n d e l  
liurrieriajc qut, a r ~ l i P ~ ~ c > w l ~ t t r ~ ! l < > s  l r i l ~~ i l ; l r <> r~  a1 .Sr. (:¡he; pol,lii.í, <:II CI diar io  "l.a 
I l i~l~iit~li i~;i i t i  ~ r a I i a j < > ' ~  <:ri i.1 iliii, x l i r i ~ i a l i a :  
'(;ii iIIt.i.i i i<, (: i lrc i i i c  ... paro .ti y a Pollensa, si) 1 ) t~ :b l o  
ti;iial. i in s:iiii<n i ~ u c  n o  va a ~~t is ; i .  \ S ;  Ii, Il;lrii;ihaii d<:s<l<- VI I>iill>it<> 
lhi* sa<:rrdotes ;Si srríti pc i - f rc ia  I;i \, irt i id i ir l i i<:l  hoinbrc! H i l m i l -  
1 ,  d icrvori,so i:n sii Iia<:cr si><:ial voino i i i i  p r i r i i i t i vo  
I'i-;iriiisi;irio ..." 
(:<,-tn I.l<,l>era i:oniiiriici, eii rlivi.rsah <,<:asii>n<:s e l  rcsl,~,lo que I c  n~<,rf,.ciÍ> 
sieriiprc i r  i l c  o i  a pi:sar qilr ri<,  aceli lase s i i  pcr~s:trr~i,!nlo: 
1,s I i i . t i t i i i i i j n  i r  l I ~ : ~ ~ s ~ i l a ~ ~ ~ i i  dc I ' o I I t ~ s i t  dllrí) Iu'tii la 2.U It1,~16blii.a. 
i:onoct.riios 14 r ,Ir aIgi1rii, di: siis p~.i,l'isor<,s (VI  Sr. Iicsi:!rd; l).a (:larti 
'" Nola oi,i.rr>li>g~ca piiblirz<lü rn lii i<,ieii>n <Ir Socii.<l;irl d r I  diario 1.0 ,Ilmu,loin<i di. I I 
<Ir junio di. 1'101l. Ini i r  1 1 ,  eii orasihri <Id 1';illrviriiiimito del Sr. (:il'r?, pubIiv0 crt 
i:arnbio ,ni\ ricui:liirrit.nlr: "Y1 se:ii<,i i:il'ri, dc (:olonir c1.i Iirrsoii;, niuy estirnarlr r n  I'ollrnsa, 
$1" donde c r ~  i ia lurd ..' \'id. cii ;Nolor <Ir i:ar,ter di. I,<i I J l ~ i r r i n  lloro, di. 10 de j i i t i i<> ile 1'108. 
n i  Pwfirií, i o ! w r v a r  el anonim;ili~. 
X 2  I)i;icio l.,, I¿~y>i'blic<~, dr 27 iIc ;iliril <Ir IO:i>. I,:sI<, ti<itiienqc al que t>:i<:crt~m tiiriiciÍ>ii 
Il<.i.í> a vaho VI >:i dr altril (1,. l l l:l5 c t ~  cl  ~zt l i<,  , le la l,:sc~brla (Ir ( : ~ ~ l , ~ t ~ i : ~ , ~ i < > t ~ ~ l c  fue 
<Iraeiil,i~rti, itn Ibiiit<i tiue pcr[,rlÚa >ii rncrnorir. \ ' i c l .  ,).ira t i i i s  <Irldlr la Iiioerníi:t cit. de 
l,:l r r ~ o v i r n i c r i t o  K r i t ~ i s , ~ - i ~ t s t i l ~ ~ c i ~ ~ r ~ i s l ~ ~ ,  si l,i<;r~ 5,; i n i c i a  c r ~  h l ~ ~ l l ~ j r c a  a t r u v t s  dc 
la i.pi.riciicia ,lc ( ; ~ ~ i l l , ! r ~ r ~ ~  (; irrv IIC (:oIor~i:t. l i v r ~ v  tiitnhiC~~ su r c I ~ r ~ ~ s , ! t t l ~ i , ~ i í ~ r i  (:ti 
I ' i i lrita irii;iri<lo d e  irizilius de l l r j a t t d r o  l {<~ssc : l l Í~  sc i ~ t , i u g ~ ~ r Í )  cr i ,li,,lii~ (;iud:td I;I q u ~  
rii i ir i  i n i  sv dc r i r> r r i i i i í~  "l~:s,:ucla l : : ~ t i l ' ,  p;isandr> arios riiis a ;I 
lla,,,arsc -l,,slil,,<~ií,r, kl;,ll,,r,l,,i!,il ,S? ~:r,scfi2,,xa~'. 
, \ le ja i idro lii,ss<,ll¿>, Lras a<:igl>ar sus <:stildios d~ I ) r r i i . l i< ,  e n  la l i r i i r c r i i i i i i d  dc 
I~;ir<:i:loiio (187:i) t.t:gresa a su Mallr>ri ; t  r i a i i i l  i:ii rloiirli:, i n t e g r a d o  iIc Il<:lio a lii v i d a  
l i a  i r  VI I t ~ n e i >  l i ; i l rar  I i ;~sia 11111%. Y i i  par,, p o r  la I l i i . i ~ c c i r i ~ i  de di<.l>a 
iiwii~u<:ií>,i. t a l  r o r r ~ o  ;~nitIiziir,;rri<~s, s e r i  l ~ ~ n d i t r r > t : t i t a l  pa ra  la  ~ : ~ ~ r ~ s c ~ l i ~ l : t , ~ i í ~ r ~  clc s u s  
ahriis pedagi,iric<>s. 
\o  ol ,s lanl< iii i i i t r r 6 s  por I;i I l i  1 j l .  di, I>r¡iicil,io. 
ce i i t r i i  üc i iv i , l i td  i l t i  in i : rcr rwr l i i l r  coi isol i<lat. 1'orrri;is riii<:vas <Ic r i i l i i<: ia cri l a  Isla. 
S,: w l i a  dc i i i i ; ~  ootül,l<: i:risis i:<.<,tií,rni<:a iluc hi: Iinhía <lt, jüdo s c i i t i r  i ~ i s i s t t ~ r i t c i i i < r i  
ti. a 1 1  i i i v i l , "  10 ~ I I V  SI^ I I I I B  s i  ader i rada parst dcs;trroIl;ir 
84 11e un trrl,ajo i.sci>lrr walizado por un aliirnnu r lr  la Institucii>n en aqiiclla Cpora. \¡<l. 
.\. 1). P .  
\r t i8almcntc, (:aja de Zl iorrus y hlonti. de Piedad de l'ollens;i-l:olorti.~. 
" 6  1.0s .\r ihivr>s d? 1;1 Insti t i i<: ibn I.ibre <Ic I<nceñanar di, Pollcns;i dcsaparerieron parece 
ser i p~?  qurrn;i<los por  el propio h i jo  del I'iin<ladi>r al aval~ar I;i giierra vivil. Si ;also ir Iia 
salvado, jam& ha - ido i r l i l i rad<i  "$1 uti trrl,.i~o qiir crt i i<l ir  <Iicli<i ,:ciitro pe<lagúgico. i iunq~tc 
s;tbcrrii,s ,Ir ttcrsorias iqiir gua~.iian ci:lr,sairii:riii cierta dr>rurnrnt;iciOn s ihre r l  lema. Riiestra 
postura ha  sido entoficrs plenamrnt? distinta. (:<m la rsiaacn (Ir ;aparato I>iblio::i.ific<i <II. q w  
<lLIpont.moi. hrrni>s q i i r r ido i n t i r r a r  en cstr trabajo i i r i ; h  i,i:.iti;ia rrfrrriiirs a l a  I.il>or CILK 
rcalisi, (:¡Ir? de (:olonia. I)rsrariamoa <que sirvirwri pava <lar a ron<ii.<,i hi i  olil;i ) *u i l i iricnii¿ni 
1111111811. 
'' I i a  siialierdo Csta +pi>i.n i.on icicrla t'roluii<iii: \11:01..\Il. (:.: Ir, Irrstitiiciúii 1,ihre rI<, 
l:ils<~ii<rtiz<i ll<illrlr~luirui. l'i.%ta iIc I.i<iiirialiir;i. Inédita-. I l i r i p d , ~  por el l l r .  11. l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c n ~ u r , ~  
1It:l8~<1i> I l~par la r r i c t i to  iir I'e<lagoria ,Shtet!iilir.i. I niuri.a~il;al de lLari.clo~iii. Ih;ir<elon;i. S r i i l i c rn~  
bi<, l 'Jí2.  Véasc rsprr ial incnte <:I priniri. i n ~ , í l i i l i > .  
;ill~~t~ti;itii..is q>av *qc~~<,rawrt la inl'lil<.ivi:,ri que sc s t~i ' ia .  Iir>si<,lli, ali<,rtO t;irnbit,n su 
trsis. di, la 1 r r , ~ o g r r r , < > ~ v , x t t i r ~ ~ ~ a í : i h r i  algiii o.: piiritoi C ~ ~ A C  c < ~ t s i d c r a ~ n o d d ~  
i ~ r .  I:(.MIV,I su ~ ~ c ~ ~ s a r n i c n l o  31 rc*l)r<.to C I I  I ~ S  iiguit:nt<:s argiirrit:ntos: "No s i  
trata ile v.iticinar las ri>ridiciorit:s <.ii q u r  x <l<~"sarn,llari i.ii i.1 I'iitiiru la vida del 
I'ais cn si is iriíilti[>li.s ~rianifi:staiiotie>: V I  ijLijeto sc rcducc i t  esiudiar ri i i l  i:s el 
cle~iicrilo i.i.orii,rriiio q u r  trt:'s i r r~~~orL. l  I;irnc~iLlr y ciiil cl q , ~ :  ha de reportar rnás 
vcnlajits II lit Is1,i''. "SI. ~>itrI<: I IP I  I,iincipi<j d<, ~ U C  t.1 iornc111o y dcs;lrrollo d c  <:üds 
uno <Iv los clciriciilris iIc triililrz;i ijiir i:onstitiiy<:ri la i . i . i , i io i r i i i i  riian:lian rriuluarneri- 
ti: ~ i .  I h  cs ~ i r i  l>;iis I'Crtil donde I;i n2iiiir;iIcz;i i,i> S<: rntiestr;i nunca 
ingr;it;i al  1 dcl l e .  1 I l i  deris;i q i i v  a coi1 rigor la 
Licrr;~ ... Iinceii <Ir la Isla tina "rIiiísiina ci,niar<:a3'. Sin cirihargo "torlos I i ~ s  produclos 
agrarios i r  l i s  pzira rrii,j<irar". "Ia:I lioriaontt: dc 1;i agriciillura está 
i i  r I;i i,<,i.ta t s  del territorio". "1.0s Irigarcs ric ~iol,lai:ií>n riiás 
<It,ris;i S I  i:I jornal en i:ierLis i d s i  ' a  i r  rlr riilvslro siielo y la 
ai:iivida<l <Ic esta riacit.lite iridí~stria f><:r~iiitcn todus los an<is la i,xp<>rtaciiin". 
"~\iiriic,il;i e1 tor~<:lajc de las MY<:S ..." " \ l a l lo r~a  rcna(:c a unii II~)CV:I vida, riiaiiilcsta- 
d;i I,riiii:il~alrrierit~ t:n la Capiial". ''liani:os, so<:icdadrs d,: <:riililo, seguros, indus- 
trias. se han C T P A ~ O  1.11 ~,oi:os ~ l f i o b  <VI la I*I;i <li:sriiviielvi:n eri uria rriarcha 
tii>i.rri;iln. "I:I pueliio iiiailoi-qiiirt ... (lis ) h;il>i,li> Ilcv;ir ;i <:;iI><> por sil propio esffiier~o 
lo qiia i r  i (1,. I,:sl>;iiia ha a i  sir, si~l>vi.iicioii<:s; <:sLo cs, un  
irrroc;~rril qiie e s t i  di:stiiiado a I ~ I  la laz I IC  ~iilf,strai ricas ~oiiiarcas". "I,:l 
co!~i<.ri.io olre<:c uri caiiil,<i sin líinilcs a la iiiicialiva d<: 10s a l i n c s .  No  
i ! i i l ,<~h i  la cxtensií>n rl<,l L<.t.rilori<> ni la riqii<:ia (1" I;i polila<:ií~n liara la prosperidad 
iI i .1  i.<itnrr<:io". " \ 1  ,Ii:sürrollo d ~ l  <:<iinercio i.<iritriliiiit.Gre I;is iiislilriciories libres q u e  
i-i.;ip;in.crrán tras pas:ijiro ei:lipse y sir, l;is <ii;ili:s i.1 <cr,iiii.i.i.ii> langiiiiir<:<: y inurrr .  
I.;is libertarltis civili,s > I,<iliti<as qiie as<:gtir;ici ;iI <.rirri<,rciarttc la pernianencia en  sir 
iI<>niii:ili«, Liorrüli I;is ir~í~til , ls  tra1,as dc la <:<>rttl.iliit<.iOc~, ~ii:rmit<:n la libre asociaciiin 
5iii siijec<.ií>n it ~rboI<lcs ~ ~ s l r ~ ~ ~ I ~ < ~ s ,  atravn a1 cx t r i tn j<~r<~  i,lr<,ci&n<lole respeto y seguri- 
<l;iil. cnrioiilcccri Iki pr.ol<,siÚn del conierciatiic, I;iv<,rw<.ri l;i l'riiiira con  
I c i  i.ii;iI st: I~j<:di.  cnlrc:v<,r <111<: C I  powcrtir dc illall<>ri;i es i i i~ r i : a r i l i l " .~~  
~ l u n q t ~ c  hlvj;iriilt.~, I{i,ss<:llí, ;ipo?al,a i.1 i 'orlale~:ii i i i~nto di. I;i ;igrii:ultura isleiia, 
1 :  S ti:sis I 1 ' 1  l ilesürrollo r<itiicrci;il ! ~iii,ri.;intil. I{cfreiidaiido su 
S l l i c ú  a l i s  d<: 1117í en la n,vist;i 'I.:I I'owcriir <ir \lallor<:;i" tina 
si,ric <le artii:iilos tratarido rlc diiriostmr la rircrsidad de estableccrl)o<:ks en el 
1,tacrIc) de l'alriia."' lJn;i v<:z rriis vi,lvia a <li:cl;ir~iirsi. partidario de tina efer:tiva 
i.oiricrcializar:ií>n dp la i : i  p i<~r r l~~ lk i t~cd<)  para 11110 la i r  1 1111a z<>rta 
8" l l S l l , ( l ,  1.: 1)o~Iir <,i, c.1 prrrrio <I<, I'<rlri,o. 1 ' 1  11179 . Imp. I'e<lro J .  
i;~lalirrl. 
8') ,,c vilas . pri.<:cd<'ntt~i rslán lornailas i1r.l prilner caliiliilo <Ir1 lil>ro citado (itiidem) qur 
llrva por liliilo "l'<irvciiir dr M;illi>n:a". 
1, O I:sia wrir <le artiriiloi <lieruii lugiit. .tiii>s mis tanlr a l a  ~iiiblicrrií>n del libro riia<lo 
(v6iiai. ii01.i IIII). iIcI v i i d  brrrios 1orn;iilo las rioliir intrirrrda~ rn cl Ic\lo prei.i.ilrnlr. 
franca V I  i.1 ~,iiri.to IXIM "i .~Ir.u.r ;K#II 1 l i.oirii,i-ii,, dc l  I < ~ d i t v r n i i t c i >  
'i l 
,,<.,vi<lrril;il. (.<,ribi.i<.!il<. iIc Iü i; i l i i l i i l l  i l i ,  > i i  ~,ro[,iit.%l.t. v< , lv i~ Í  ;i iiii.i<lir i r ~ i  <.IIii in,,, 
,nBb 1ü1.d~. l t ~ \ i l < l i ~ r ~ ~ t ~ r ~ l < . .  1K11 1 i r  1 0  I t i ~ s )  i ~ n l v  (VI C~~ngrc-u ,lv 
(;CO~~;I~~;I ( ~ ~ ~ I o ~ t i a I  , \ l c ~ r < ~ a ~ ~ l i l  <I~I<. , :c Ic l~ Í ,  I V  ~ l , ~ ~ l r i ~ I ,  l!rcsidid<t p o r  11. ' \ t~Loni ,> 
(:aiiovas del  l a I~~ ) ; ,  i r  I r  i c i i  las i i s  c 10s 
~ L ~ V ~ I < I S  del a r r l ~ i l t i C l i i ~ o  ~ ~ t r , i ~ r i < >  l ~ i ~ l ~ i . t r )  , ~ l t ~ t ~ n i c l < , . " ~  
1.0s irilt.res<,s rxl,ii<.*i<,a II;~,LI i r 1  t t i ,>tr ici i lr i  ! qttc ; ~ r t i , l t ~ l ~ ~ i ! ~  l r ~ ~ l ' ~ ! r ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c r ~ l r  c n  
c l  esp i r i i i i  dt, : \ lvjari<i~.<i li<,s+t~llO t ~ - l i i l ~ , ~ n  :$ l ,s,~l~~l<,  o l ~ i ~ s t o +  125 it~<.linit,;ic>- 
rics p,:daó&gicüs que "1 < r ~ i s ~ ~ < ,  l i i~rci l ,o ;ili.!il;ilia. \l c < t r ~ t r a r i < ~ ,  NOS : x l r v ~ ~ v r i ü ~ ~ t ~ ~ ~  .t 
<Ii.cir q u ~ .  i t r n l ~ > s  i t i l ) w r i ~ s  ~11111 1.11 1 I i .  'I'i:ii:;isc i r t i  c i i r n l a  s i i  
. . 
i<l<,i>logia l i h r r a l  ; <l t , i t i c i < i i ~ i< .a :  "I':l i . .  \ Ia i in i  . . t i  111111 U C U > I < I ~ I  
ticrnuü i d o  a l  L'artiilo I.ili<,r;il p o r  <I<>-. <.;irriirios i~r,<i,tili.;iili,s. vicric dc I;i <Ir:rrclia, 
(1,. ¡ a ,  dc 1.i i r  <Ic1 I i l .  Y , >  v i ~ i c  (1,. c r i i r i  la ~riili.ticdiir<ibi.i: 
irinijrniriatl;i dc la il<.tiioi.c.;iii;i ~ r i k  I.vr\icnlc-':<I' B (.II<> (Ivbt. a f i a d i ~ . ~ :  CI <:(>n<>cicrli<,t~- 
t i>  t l i v<> <Ic1 h .  v ~ i  i.oiihccii<.ii<.ia. I;i f i  i rlr qrzi, Iü 
Fencrai:ií>ii soci;il .í,I<, I,<ii lr ia .t,r r<~al ic lad c o n  u r t a  r~r<,via t ~ ~ l 1 a l ~ i I i l i i r i 6 r ~  ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ i ~ l  <I<,l 
.\si, lii <.<,riviv<,rii.i;i, i.1 ,,ríleii i l i s l i i u r i o i i i i l  y c<.<,ni>iriico, dcl,í:iti ;avnIarse t ~ i  
iiiiii ilisti.ui:<.i&ri (1°C I~i~sti i l ; isi, iji iah ~ r i ~ < ~ f i i i r i x ; i s  r u i L i í I ~ .  I,:ii .iiiiia. <.oiiio 
I r  i r  1 t r ;  I r  1 1  l S i i n a  
ai>i.it,d;i<l 1,iirgiiiw \ iiii;i <il i i iai. i<,t i  aiI<,<.ii,iiIii .i 1.i r i i i i , ~ ; ~  .sitiiii i.ijti s i><¡<>-i ,<i>r iOri i i r ; l :  
a a i r  v i i l i~ l ; i  l i i i i l o  [x".,! 1" f,c:'.s<w~ac(.l>rri~> para ti1 r o ~ r ~ ~ i r ~ i d a < l .  
\o cs <IP <lxt~.i l l í i l r  q(lcl 1.011 I.~IOS I ~ l a r > t ~ ~ r ~ ~ i ~ r ~ t , > i  pcnsi l>~ I ~ U C  p m a  r ,osib i l ih~r 
to i los  SUS I l l a ~ ~ ~ s  I.~>IIII~~~~~IIP ) t i  r las I(al<.i ir~i, a11i1.* ( I  dcb ia  Ii>~riar 
titia r v g ~ ~ ~ e r a < : i í > i i  cull i i i - i i l  Y IKU <rt t<I<.  1 iIc i i x .  I ia l r ik i r i i i~s.  L'rii<:ba l o  
. . 
a l ' i i ~ r i a~ lu  1.1 t i  i l e  q i l c  ~,aral l r ,~ i l t i i~, i l~;  .i i i i h  i i i y i i i ~L i i < l ch  Lraiisl'orriiadoras dc I;ii 
hi<.ntes de I>rodiiccií>ii, i.onit.ii/.i~ .I intei-i.h;ir.st, c i i  I;i n<:<.,:siiriit i t ~ n l i l ~ ~ c i < > r t i l I i ~ , n r i O t ~  d<. 
i i i i  cc i i i r o  dc cnsciiaii~a I IoBv~c i ,  i.~i lii .<i<.icrl;id ~ri,ill<>l-qiiiii;i una cap;ii.iiaoi<jri 
Ir,~l'i.;ional II~I~I'~~>I q ~ ~ c  l i,,i\,.-<' l , ~ ~ - i l ~ l ~ ~  ( 1  unii  i 'or~nz t;Si<,az (4 can111iu p r u r r ~ t ~ l g a -  
l .  I r i t i i i a  ictito,ict+ la <.c.t,.,<.iGci rli. i i i i i.criiro qi i i  consolidüse VI paso d<, iinii 
l l l a  a r i a  a i r  S i l ~ ~ r i l .  ~.orr~ci.ciaI y r i icrcarit i l .  
I':sic c i r i l r o  di. criscí,a,i~;t iIi,Iii,ii';i i i v  I'i~riilarrii~nt;ilmnntc~ tina <,sr:it<:l;i q i i c  
tnostrasc ;l sil, a l i i in i i<>s I;ia ~.c<Í>~i i l i l .a-  ..i,ii<liii i Iv  la i.irtii.ia i r i r r icr i . is l  ! ~~,. í>ni) in ica.  
\ lal lor<.a ric<.<,sil;ili;i I Z \ ~ : L  1 1 \. 1 l ~ r r ~ ~ , i ~  n z i  ~~VUPI :~  (Ir 
<~;,rictcr t r l c r<~~ t r l l i l ,  , , , . ix,,t , , ,  ,r,,ii,t<1<, lil la la n,, co,~lal,>i ,,,,,, , , i , l f i , , t , i ,  ,Ic ellas. 
Z s i  INW, Ih , r rw r i i > l i  di. i ir ia i.-i.iii.I;i r i i ~ r < r ü i i t i l  l'ii<, iiiio (I<: los ,>bjciivr>s n I<,s 
I i  [tara r , ~~ I i c t . i , i i i < .  i < , t i  s i l  i< l iw lop i i i  i i on  SII p < ! ~ ~ s a n ~ ~ c t ~ l u  
- 
,, I I I I  l l . 0  \ Oochr r v n  c . 1  piir.rlr~ d<. I'<il,il<r. Opuse. ( , ' I I .  . 
" 5,. vclrl,rí~ rala arlihti VI I ?  di. iioiicriil,rc id,: 11111:1. \ t ; t h v  \ l , ( : í lb l~: l t ,  l . :  11. 
ll,.;<,r,,lr<, l~,,.~.s,,lló, 11i;o I I , , . ~ I , , ~  ,l<, li"ll,,rr ,,-, O~,US?. (:,l. 
', .! \i:.irc. Ili.siiirros d ~ l  S i .  llaiir<r i i l ~  1). Il<$ii<lro I¿i>sri4l<Í eri I<i I¿?iirciún Ib1itir.u <Ird 
Ihr l i< lo  I.!hc,r<il I j»i<irt><o di, I lr i lk>i<«. r<~I<~l,r<i<lir t.1 26 di,  .S<~l>rir.r»hrr d<,  1119.i V I ,  t.1 I r i l r u  
I~ria<., l i<i l  li. I'"lri><, <1<. Il<illi>r<o. I',iini,i. l11V.i. Irr,,,. l .  'roii,". 
ecoi~¿>rt i i i .o .  ¡ T I  <:t,ntro d ~ .  <,.te ti[,<, <l<,l,i;i < ,!itvr~il,l::r i l v  ;iICiiri;t rli;iii<,ra la  i:spai:ita- 
i:ií,u I,v<>lt,iiorial r ic<,c i i t r ia  para aviriii i i-;lrsi. i.~i lLtr nttrvas ~)vr.sl)<.(:ti\a- c o i i i ~ r r : i a l e s  y 
la  Io r i r i o i i i ) r i  I i i i i r i e r i o -< : i i i t ~~ r~~ l  'IILC, l o d a  i.i,irii i i i irl;i<l a r a r i i n < l a  iI<.l,i;i 1,ropori. ior iar a 
sus ITI~cI~II~I.oL-.''' 
\ i t  t i i n s  i.\ii.;iii;i ciitori<:<:s qiir \ I r  l s l l  ;i l>n>vc<.t~aiid,, i i t i  <:i<.lo d<: 
ci>iil'<,rcii..i;i~ qt t<,  u i . p r l i ~ a l > a  i:I .\ciiivii,o Ii;ilc:ir, v;ilivsi: i1c iiii .i  di. sus disertai.ii,- 
rirs 1,ara I h ~ x a r  I;i iilc;i lil rii.vcai<ld<l dc <i-c;w iiii < t . r i i r o  <1v <viscii;iriz;l r i : lac io i iüdo 
: S c l r l : L i v s  t i  . \s i .  c.1 <.li;ili<> I<.Iliir,,o di. 1f1110 a l  dis<,rlar 
a i ~ l i t ~ :  i l i L i i i i a  a l vist;i ti.i.riici, y t:sl>t:i:ialioa<lo eri 
i:iiasiiori,,h jiiriilii.i>-i.<.oribriii<.üs. i r i t r i>< l i i j o  1" i l ililr cii l o  base d e  todo 
ili:snri.<,ll<, s,<.i;il. i> si bi, i~iii<,rr i l c  t o ~ l a  i i i i ic ,var i< i i i  i<:ori<irriica. ac I i a l l a  l a  I :dirca- 
,:ior,. ~'!<lr,,,:i> [,,~rs,,,,aIiz~> c.,, ~ l~ , l l ,>~<~~ i  l<,h l,ctlcl'i<~ ,,s ,l,,,~ <i? ",,a l,:b,:"cla ~ l e r , ~ ~ r , l i l  
. . 
S<. i I i :s I~<:n<l t~r ía l i  v ib ta la  r i i i w J  t í  ~II,: s t  v i ' i a  d<, posihl,: ri:gt:ri<:ra<:ion 
cconh i i i i ca .  11,. I i i ~ : I i o  l a  conSci.i.iii.i;i !ir> I i i v o  a y  1rai isi :ei ir lsn~:ia. ' \ oo l>s ta r i ta ,  
ai i i rnaclo l i<>h*<. l l<i  s i l  irl<.;t ! i<>iioi.ii.ii<l» urta e x ~ t e r i ~ ~ i i í : i a  pcdngi>gi i :a q u e  i:n 
o t r o  r > r < l i t i  d c  cosas I leval ia  ;i <;il,o b i i c r i  a rn igo  (:il'rr id,: (:olonia, aprovechi> las 
Irricn;is rt,la<:i<>rics qu<: rr1;trttcnÍa i.<iii uno  d e  I i is  p<:ri&ili<:os Io<.alcs "k : I  (:oin<:r- 
< : i r > "  ,>ara ~ I I V  "c I t icies<, i.i<, i l v  4iis pri.t<,ii.i<,rics. Ili. cs1;i l'<,i.~ii;i y vasi t r c s  rn<,sch 
<Lcspiii.s tic l i ~ l i v i  pror i i i r ic ia<lo rii <:,,til'<:r<.iii.i;i. iI ir icr i r i i>r ia<lo d iar i<,  eti sii níiinci.i, 
d e l  2.1. (1,. j i i n i o .  l a  r e p r o i l u c i o  t o t a l m e n t e .  111. Li ~r l i ' i r r l i l  n<>s i r i lercsa espt .~ ia l r i i< :n ie 
las ~ o n s i < l r r a < : i o i i c s  f i n a l r s  qur p r r  c i e r t o  s r  <:vi i l r ;~ri  <in i:I tal, ai:iiri<:i;i<Io prriy<:i:to 
pcdagÍ~pir i , :  
'j4 1.a rorar i í>n pedag%iea dt. 1 ;  Kosselló iüi coino t i  pl.<~oii~~,a<:i¿>n por la  
ensrñanaa y la ci i l t i i ra fue una cintistante rn ru vida. Para refr<:ndar n i l rs t ra i  afirmaciones 
i l i r rmos que p<>siiblemente I. Koasrllb si:a la persona que m& influyín y (le d p m a  manera 
dct~rmin<i  los mo>irnientos p e r l q ó ~ i r i > s  malloi-qiiinei del siglo Y X .  'lodo ello g rac ia  a su p w o  
por  la Prcsidcncia <le la  I)iput;icii>ri pr< i r inr ia l  durante e l  ciid si ibvenri<iní~ a un rn;wslro 
niallorquiri. \ I igud Porccl y l i i rra, para que estudias? en Nnasr (Siirciü) al lado (Ir O l t o  
sdilonión l a  di<l ict ica <le las Claniializrrionrs, qiiioi de rurl1;i ii 18% Isla Iiri>taeoiiizó r l  r<.rur:l. 
niiento itr la P ~ d q o g i a  Mallorquina en el Siglo X X .  
\Icjaiidru I ios%lló patrocino adrmás l a  crraiiím dc iinü Rsi.uela <Ir Ar lc*  y Oficios, uria 
l iscurla ilr í :omrr i i r>,  gc.:~slionó la  organhai.ióti di: un lal>oratorio iiiiimiro~microbiolópi~~~, e l a -  
LileciO cri 1';iIiri;i iiriii bihl ioleca pi,pialar y dcinamló al Ilsta<lu para qiir l o  cnlregase r l a  
I'roviiii:ia rI icili(icii> iqur alberg" 1:onsiilailo clcl Mar a i'in rlr q u r  pi~dicse i n i t d a w  en 61, 
nada rni.iius i j l i i  i i r i  Miiaeu l ' edq í~g i i~< i .  
\ i i iv r i  Liar ii>iial diversos <liiciircos i le los ~proniin<,iados ,mtc e1 í:ongrrtio trataron temas 
ci l i i i ; i t i i<i-.  , \si  VI 29 de Octiil,rv iIc 1'JO.I diserto sobre Krrr>rmos r.n IrriiricMn I'úblieo: ri, 
1 i : I  l 101): I iahlb I:ri <i,tilr;i del presii~>iicsti> dr Instr i icción Púhl i i :~ .  al i:<inhidt:r;iilo 
<leiii.ii;ii.i<i rtrt;i* Irs nci:csidaili:> i.<,dcs <I<. la Nar i6n;  ,\1 ario siguientr hal i ló Sohr,. f.1 <:ri<i<lo de 
lo <,ris<~;u~ii:ii <,ii l.~p~ím y ori<,iiuicifiri del Coblerrrn rrspeelo n sr lr  usurilo. 1,:" I ' J I I I  volviü a 
~ri,inr.blir r i i i i r r  VI I r m a  al ,liscrl;ir iobrv I'olitica I'<,dni(ó8i<a. 
I';ir;i i,nnoii,r aii i<lcologi;i ivilii<:;iliva i.1 I retor  p i i rde rcmi t i r ic  a liOSS111.1.0. h.: K<:f~rrims 
<,ri  Iigsrritrrgí>ii I ' i i h l i ~ .  Palrn;i <Ic flliillorve 1004. I ' ipografia i le J .  'l'oua. 
C!itsc 1':l. (:01\11~:1((:10 <1t, 21 ili. I i i t i i i ,  di, 1111lO. 
- Y < >  ,,o he ,lc <.l,r,cluir C...) si,, <lirigir al , ~ l > t , , < ~ I ~ i , ,  o , ,  ,.o,,s,j,,: !,lis 
I , i i , t i  <IUC un c,)us+.j<>, pucslt<> que no Ii.iig<> aiil,>ri<l;irl [i;iia ilarl<i. curia 
s i :  l rlt~>ititcr<~sila: v. qiiv I,r<wiiri Iiolntlarixar la itt.11.111.~ 
i riic~rist~lil por ti>ilo; 1 n i  qiir <"(Ir> ;t si i  a l c a n , ~ ~  y 
cspv~iiilrnrritc i.rcari<lo tina esi.ilcln de <,oiii<,ri.i<, dc dor~dc h:dfiiu 
comrr<:iaritcs iliisl~.;idos ? iIcl>i,ridi<:iitw iiistriiidob: r S Iki 
ignoraticia 1 1  rlar a<:ogida a <:>as ahsrr;lr.ioii<,s qiir tanto han 
contribuido ;i I;is crisis qiii: (istüinos ütt.;tv<:ian<lo"'>" 
La tardía rrscña <1t: ''I':I (lovri~:ri.io" I>iisi> liiriiliiéii para cl grart ~ ~ í ~ l ~ l i ~ ~ o  
l c I i i l .  lii>iurlli>, vi~rido c.1 t i i i l<i  slc;incc <Ir aiis palabras volvió diti> t r l as  tsrd11 
a recabar de la direi.rii>ti iIvI I>ei.iíjdii.o i iri  r,iivvi> csp;icio para irisistir uiia vi./ i i i i s  
sol,ri 1 a I.:ti <ala oiasiOri 1 i l terna, atilcs Ijicn. c ~ i  i i i i  Icrigiinje 
iliri:cto y casi a irii,ilo de relo, ;iiirnii>: 
"1.a <:rcaciÚn dc uiia I,:s<:iicla blercaniil en esta ciudad rio es 
iiii pr<>ye<:to de iiriposit>lc rcüliaaciúii, ni siqiiiera niuy dificil. si C I  
i.orneri:ii> de csia plaaa : o ; i  i r i s  intereses le prestara sic 
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l a  i<lt:a rsiaba ya I,lc~iavrit~iiti <:xplicitada, siii ropajes rctóri<.iw d<: iiirigiiria 
clase y por una persona sul'i<,icritrriiir~t<; i:onocida. IKi>rsosrnentc sus Ii;ilal,r;is csLi v<:z 
tendrían su ceo y por siipucsto la i<l,:;i <le la I<:scuela smía sli:riic:iito d<: ini:oriüdas discrt 
sioncs. 
Creación de lo l~~sci~rl<i  H ~r<rinfil 
Ciertaiiiente así ociirri0. [.as palabras i1,:I joven dirr<,tor d<:l Atcncu Halear 
~uvieron uiia rriayix tr;iiisi:~:rid<:ncia. Sii pltiiilviirriiento pare<:c ser qiic I'iir Loriiarido 
cuerpo en una rniiiori;i iI<. so<:ios del ,2teiii.u i ~ i i r ,  p a s ron  aqu1:l verano ilt,  18110 
. , dando colieren<:ia a la clara insiriiiacion dc IK~s*<~lli,"~ quirri, por cierto. en <i<:tiihri: 
y visto id iiriliavlo q 1 ~ :  su c x ~ ¡ t o  h l .  no dudir eri insirlir dc rinc .v<i  
iubre  el tcrria iIcs<le ivI iriisrnii, I,erií,dico coii iiii largo articiilo 9 y  rlc suriia 
iinportaii<:ia para historiar I i i y  1.1 nürirnivnto <Ir I;i liscuela h1cri:;mtil. 
\ 1  <a.riliir rstc riii<:vo articulo, lo Iiaria, no i.al,<: <Iiida, rcslialdado por un 
<.ircrpo d~ ol>iniór~ I ~ U C  ;ipoyal>a su idi:a i: n i  <:i>ri ~lesei>s de il<:varla ü 1s 
prli.ti<:;i. ! \sí  cslr IIUI.V<, iscrilo 110 s i  dc t i~r~t :  ya C I I  (:<)~lbideril(:iol1~~ ~ U ~ ~ D I ~ I ' I U ~ ~ ~  ni 
eri refl~:xiones tcoi-izaiitcs: sr. tral;i, eri to<l<i riiiu. d<: Tina drvlariicii>n pr<ignirri.iti<.;i 
" lbiilem. 
9' Viase El. 1:OIIERí:IO de I h  de Julio <le 11l110. 
" Para Ir>s trabajos Y actividades en pro <Ir la IKscuela Mcr<:antil cn aquel vi,r;iiio ,Ir 
111110, v t a i e  hICOl.kt. l;.: 1.0 liisiiliici6ri I.il>ri. di. Ei<a<~iioiiz<i M<illorqiiina. 01>1tw. (:¡t. Pig. 
21. 
y 9  E l .  í:0i\.1611í:10 i le 0 <le Orliil,re de lHflll 
rriu) ~ v > r ~ ~ c n o r i s a < l i i  10 CILW 'IvLia brr rl  i i i icv<i  i.i.titri>. hii <.tr<:ador <I<.lirie irii:liisi> 
; i s p c c l ~ ~ ~  I'in c o n c r e l ~ s  c , x ~ t u  1;~s :isig~iaLuras que ~Iclwrin in~ltartirsc, así ,:orno una 
~w<>pucsla di: liiinii<:i;ii.ií>n p;irü Ilcvar ti <al><i  I; <.rril,rt:.-ii. 
1.a id<:;i fuc protito apoyada por otros iirgaitos de expresión' O o  y prorito sr 
e ;  por p;irt<: del Iiíll>lici> inforrriacijn p;ir;g partiril,ar <:onio aceioriist;is <Ic: la 
riiicva s .  S 6 s h  Iiabía siilr~ la alicriiativ:i i,ir>iií>lniia rliir: l~ossclló Iiabia 
laiie;ido para coiivertir <:ti ntalidad I<i quc ya sv l a 1  I,:sc~ielii \.lercantil. 'Tal 
i:orrio IialiÍa i.sc,rilo <li;is  tili lis cii I K I  (:<>iiirrvi<i.s<~i~r>rivirio qui: i.1 i.til,ilal necesariu 
asc<,ndiit a ciriciii:riln ~ t i i l  p~bctits 11ur SP ~ : ~ n v ~ r t i r í i ~ n  ~ : n  i.niltr<>~i<ltltas i cri<>ncs d~ 
125 pth. cada una;aiiiqiii. ii sii vez s r  dividiriao por su mitad (02'50 pts). 1.a 
iiistril~ii<.ii>n dc los irigi-esos ,lile se c«iisiguieseii se apiicaria a los siguicnlcs capihi-  
los: 
I$go <I<, g;ist<,s gvrieralr:~ 
--I{rtribiir:iíiri <IcI I~rol'esorn<lo 
I'ago del :I"Ii> ;lriual a las a,:i.ii,rif:s 
I"orrna<:ií>ii (1,. i i i i  I'uiirlo d e  r< :s~ iva . '~ '  
1<1 dieciocho de octulirc dc 10110, nueve días clespués sólameiite de que  se 
piiblic<ti;en estas bases en la prensa local, S<: pusieron ;i la venta <li<:h;is ui:<:ioiieu. I':l 
(.xilo de la operar:iitn fue tal qiie iinos dias drspiiés, rriictarnente el cuatro de 
riovi~:riibrc, ac curivocala a IUY flairiarites ai:<,ioriist;ib ii la qtie seria su prirncci jiirita 
geiie:ral a fin ilc que  <le ella ul iese elt:<:tü la (:omisión Ilelcgada liara Iii iristauraeií>n 
rri I'alrna de una lis<:ii<:la X1<:rcaiitil."'2 1.0s I,riiii.ipalis cargos recayeron cn las 
pemonas 11,: .loailiiiii b'iol, corno t~n:sideiit<:, losi. Otero corno secretario y Al<:jaiidrr> 
It<iw:llO corno director del futuro <:entro. S? ari>rdO. además, que 10s a<:<:ionistns 
triidriaii <Ic,niclio a inatrii:iila gratiiihi, a la iitiliz;ii.ii>ii de la que sería biblioieea de 
ILi ICs<.iif,la, ;i votar rii las jiiiitas (;ericralcs v, loriiiar parte di: la duriia de (;oliicrrio. 
I)i:I celo a<:a<l6mii.o 1 los iiiievos ai.<i<iiiistas nos iiiforiiia utru de los 
;i<.iii.ril<is que  <:<m tr~olivo de esta ocasii>ri S<: toiriaron. Ki>s rcl'criirius a que tolla la 
ltirita l'u,, dc la i i  e que se iriiciaseri las r:lasrs ciiarito antes. ~ i s t o  lo 
ovarieado dcI irimt.strt:. I)i: csta lorrria i:oi,icidicn>ii eri 'IUC sc aL,ric% <:l plazo dc 
rri;itrÍ,:iila para las niicv;ts crisensrizas a partir ilrl rlízi sigiiiinte.' O "  
1 iiri <,sirei.h<i 1 .  (11 inatriciila i i  i.1 di;, diez) <:1 i i~icvo i.eriiri> 
Ir>gritlia tiada rncnos q t ~ c  nuvvrtLi  y nueve ins(:ripvi<>n<:a. <:~~respor~di<:r~dO <:at<>r(:f: de 
e1l;is iil sexo Cirieniiio. Se iniciaba dc csta for i i i ;~  i i l  igii;il que antev iiicedicrzi <:ri 
I'ol1i:iii;i 1;) priiriera experierii:ia corducativs de I1;illri;i. 
I'oi- l i r i .  (líiis rnis tar<l?, exactariirritc t:l v~iitiritiev~: <1c o<ivicrrihre dc: 1880, sc 
in;iugiir:~h;i lo q u t .  !a  "L. llar,liiti~ 1,:aciirla 1leri.atitil. I . i i  wleinnr ii.rrinoiiio S,. realir.. 6 
' 'O VCavr I , A  O121'VION de 211 iI<: uetubrr de 10110. 
' O '  Vease 1,:I. (:Ohll~;l~í:lO id? 0 di: oetuhrc dc LIIIl(I. 
"" b:ri i : I ,  CORII-1Ií:IO d? 20 rle oclubrr rlr 1I1IIlI Ilu~<lr Ic~rse la <:onuoraloria para la 
riiriicior~;i<la I i i r i l ~ i  (;eneral. 
1 (1.3 \'rr los iliarii,~ 1.h 01>1X10%.  o el miirni> I,:I, (:0hlKli(:IO de b (Ir ~iuvienil>re dr 
1111lO. 
r ~ i  10s salones (11. 1ü I,:x<tii;i. I)il>iitai.iÍ>ii, orgariibtiii> iluc Iiahia a p < , y ~ < l i t  i r t r l~~sc,  
rriorii:iariarrientr a 1;i t i i icva itiiiiiiii Wi i .  'l'iil <.<lirio piit:di <:oiiipr<>liür~<.. cii riiciios 
(la sesenta dias se Ileví> n ii.vriiirio l;i crril,r<,s;i iriiijida p r  Iioss<illÍ~, 10 q ~ t t .  vvidcr~<i;i 
f.1 interés i:ori ~ N L .  i.1 S C , ~ < ) I .  ~oiitrr.<.ial Ii,rni) 111 idea, c.1 i.oriseriso ,JII<. ítstt" (4 i i i i i i ~ i .  
1 la inisnis t i  y ~i,I>i.r  tijili, la iliisibri dr l  liI,<,ri~lisrrio r r~ i t l lu r , l~ t í~~  que S < ,  
vol<:6 cii I>usibililir -.ti i.vsli,,;t<iÍ,ci iii+<.ril,icri~lo i v i  sÍdo ciii<:o dias a i:;ui i i i i  wiitciiar 
ilt: aliiiiirios. 
1.0 i ~ ~ c  nos iiliti.li,s,i i.i,.;rli,ii. visici i:I asp<:cto ane<,di,iii,o de lit l'iiridarií>ti dcl 
<:i:riiro ,lile. a )I<.*W 1.11~ I;i <Irci<>rtiiii.i< i ,ti van q ~ t v  M: iii;u~gir"ra I,:hviicla Ll<,ri.;ititil . 
este i.rsponderi <li:bdc si i  gcs!i~<.i<>ri ;i la i l l í  I,cilagGgica dcl ~iii>viriiii,iito 
iiistiiii<:i<iiiista. hlaiiti,ricjtii,* csi,i t<,sis ~~< , rq t t< :  no m t n < > s d e  la oliiriií>i~ rlur V I  
krausisrrii~ p<:rl;igí~pir.<i hi, i~itr<><liizca vii  I'alrria iinii vva crcada c i d  1;i 
I(scu,:la hler<:;ir,til. 
Nuestro I,l;iriicüiiiii~titi, r i i l ~ i , r i v  iil'ii-rtiiir G I L J ~ ,  cl <:m"Lt'i dc nrnotir<, ,que M L ~ ~ ~  la 
I,:acuela (por i:I di. liisiilii<ií,ri Ll,illi>riliiitia d<, I':risctiaiiza) cn enero iIc 111111, r i < >  5,: 
di:be a un cori<>ciiiiii:iit<i l iiltiiiii~ 1irjt.a < l ~ l  I\i.;iiisisriio; i.rci.inos. piw id roritrariu, 
IIUC la priiiicra deliorriirisiii>ri ilrl <.i,iiir<, <,ljciii~<ií, ;i iiria inani<>lir;i d i  s i is  grat;id<>ii.s 
. . .  1l>,rSl r , , ,  ,:"i(lc,,,.i:,r :,,,1c l a  l>,,,l,~r<,5:, <,I,,,S,, ,O!, < ~ , , ~ , S < ~ , W > , , I , , ~ ~ ,  l>~lltr,,~~!!,a ,,r,:, , l<~<.lar:!~ 
ciim tan rvidenti.riirriti Iinit~.i.-i;i < I I S C  hul~irx .  I ~ x l i < l o  aliortiii. .inte* di. s i i  iiiau,mir;i- 
ciÚn r l  ctirilro qui. i c  I>ri,Liti<li;i. 
1,a caiii<,la <ori C I ~ I C  cc1  ' :s i2 r><.;iiiiri oltrb I~ossi~llB luc <cicrtiitn<,titi ai.criada. 
1-1 riiicleo liberal en 1';iliii;t c.ni iriilioi.iiario y si bicri la po1ític;i perniisiva que  aliri í~ 
Li instatiración o í i  I,vrriiitía 1;1 1iráctii:a pedagí1gir:a krüiisiiizi. i:1 poder del 
clcri, ~rialloryiiin ;iliado w n  I;i mia)i,ríii roiist~i.v~di,rn, diiicilrrieiite Iiiiiii<,sr pc:rriiili~ 
d o  la inaiigrir;ii,ión rlt, I;i I':ri.iii:l;i A1t.l-<.arilil ci,ri (anta r;ipi<lcz colno b<. hizo. I\ io( lo  
<:llo Iiisy qizr aiiaadir la i.<:l<,i-id;irl < i , r i  < lu r  w Il<,ví, a n i 1  t r ~ l < ,  n:la<'ioixií!i, 
: I;i r de  I;i l \ i.1 c l i ~ i < . o r i < , < : i t r i i < ~ ~ ~ L ~ >  qii< a riivcl gerirral 1i:nÍa lii 
s<>i.ic:d;i<l paliiiesari;i rli: lila I r  ili. Itrjss<:llí> i:I kraiisisin,>. aiiliqiic sii 
talantr Lihcral crü (Iv to<l<,s <.ixio<.iilo. 
N<> cahc uirü explica~:iíiri ;II tie<lio. h. lii>ss<,llí> iio sí110 cunocia i:I hraiisisriio 
lt1110 sini> qiir sí)li> ;i <.iti<iii,riia IhilÍjriii:tros di: I'ültria i in ariiigo d<: la irilarici;i 
hahia creado 1iai:iü , i i  i i ~ i  ;iii<, i i r i  i:i.iiiru iristitiicionista, ;Por qué Cifre de (:olonia 
n o  escondií> b;ijo otr;is i I i ~ t i i , r i i i r i ; i ~ i ~ ~ r ~ ~ ~ s  su C S C U ~ I I  declarándose desde i.1 11rinier 
inoniento ~<:~ i i i r lo r  <IcI iriiliIiii.i<,tiibiric>'! 1:vidcriterncnte porque si bien el juego 
po l i t i i :~  vra l l < I i .  Is i t  S<: iratabti dc iiria obra ~iersunal,  propia, 
siibvrrici«iiada r l t .  h i , ~  ~ r rh~~~nsa t i i l idad  antc  oirüs Iiersonas activürnciiic 
iiriplica<las. R<I<:rri;ía 1;) i ~ i h l i t i i , i i > r i  I'i>llrrisa S<, i1irigí:i ;l iirios estratos sociales qiic 
sí>lo 1;i pfi8tiiitiilad ili. Is c,ii,i>;cii,,;i l~cnniti; i  oivi;ir a sus I~ij<>s ü la escu(:la. 18:n cita 
sitiiaiiÍ>n si sr  1t.b l di l , l~(i  i i  I<is ~ i ~ ~ ~ ~ t < > s  idiwl<jsii.<>i qui, S(, 
i r t l ~ > l i ~ a l ~ ~ l ~ l  ~,ast,l,;,!> ,, ,,,, ..,~gt,",l,, l>la,,<,. 
r I r  I i l  r I r  I<<,sscllb ;tl,ri,v<,i:liA 1.i iitu;icióii miiiu-<.u,- 
rii>rnica ilc la lilii p.ir;, ¡ti< idir. cn i , I I ; i  i.ori n t ~ b  (loa tt:sis l i l t~darnvnt~ilw: ll,.ai:iiv:~ií>t~ 
di, 1ü i i  ci.oriOiiii<;i :i trav;s iI<,I i,i,rricr,.i<, y di. 1.i tirtividail i~icr<.;iriiil. y 
l , i l i l t r  r i.ciilrc, c<l~i~:ativo que Iirel>amsc a la.: Iicrsoriiis, i:al,a.l de lograr las 
I ~ I  s .  1,:" l ,<~:aspaIa l>ras ,  la idea i1i. Lodo progr,,s<i s i  dchia 
I ' I  ci, la forriia<:ii,ii hiirrliiiia < I [ I < '  A S I  "Y':" s¿>l<> I>odri;i olii<:riersr: 
l i  I;i I':iliii.;ii.ii~n. Sii ai:tivi,l;i~l cs i:I r<:stiltido de apli<:ar estas pr<:inisas a la 
i.ii.i,iitisl;iii< i;i ,qu<, l<> r<>d<:aha. Piic  iiii S propagador iir la renovacií>ii 
, . 
i,corii>iriii.;i q u t ,  l~c:<:<:sit;iba Rlalli>ri:a y <:r>nsiguienierri<:rrte siibray<i 1;t iiiiportancia que 
12, i r  csbha 1l;imaila a jugar <:unii> has? activadora iic la i:oirii:rcialiaación 
I i l .  1 ,  v a  esiurla, <lcs<le rsla p<.rspvr:tiva, era la l¿~gi<:a <:iilrninacii>n dc 
n i  i r  t!<.oriórrii<:a, pero, dcsdc i:I siil,jctivisrrio de I{ossi:ll¿>, <:sic a<:ont<:i:inii<:iiio 
Ir i n  al niismo tiempo la posibilida<l <ir iiisburar una praxis I>ed~6gi ( :a  
adcciiada. n<, sillo a siis interesrs sucio-ecorii>rriicos, aiiio, y sobre todo, cidaplada a sil 
filosofía I>r,liiiio-lit>eral y a sus <:onr:rp<:i<inrs hunianisias. Mil ochocientos ochenta 
es siiriplcrnc~i~r, y t l  corno ;ii:ab;imos de vi:r, tina fe<:tia inerarncnic coyi~niural, y la 
dcnoriiiriai.ión iIc "l,:si:uela Merr:antil", una solución iiu sólo a iin probl<:rna <:coni>- 
mico, sirio tiiriliiéri iiiia "emrrgen<:i;i" para que se pudiese criar uri ceritro adi:<:iiaíio 
a las i:on<:rp<.iones liberales y biirgitesas que s<>t>r<, <:du<:a<:iÍ>n poseía Itoss<:lli~ 
amparándose cn el modelo institii<:io,iiiin. I'rireba 1 ello es que la I'cdagogia 
Iiistiliicionisia se I>raciii:6 disd,: rl priitirr ili;~ d r  la iiiaiiguración del ccr~lro, y cl 
~>rul>io Itossc:lli, apr<ivc<:h6, tal <:onio vcrernos, el discurso inaugiral para efecti~ar 
tina de<:larar:ií>ii krausista sohre la eiiscfiariea. 
(:tiando los directivos de Iü I,:siricl;i Mercantil tiuhierrin superado el pcriodo 
inicial <le sii I'iin<:ionamiento, ~:uan<lo tirvieron iristalada iiriü adecuada estructura 
organizativa y ,  sohrr todo, ciiaiido la riR<:ii,,a <,si:rtkr ya se realiaaha eficai.niente de 
a<,uerd<i , r>r i  unos p1ante;iniirritos tei>rii:r>s a<le<:iiadarnerite I'iiridani<:ntados, pr<iiniilga- 
ron cl i.arril,io da denomiriacióii (1,: la I~:scucla por el d<: Iristitii<:ión Mall~r<~ii ina de
Im:risi:iiaiisa, aniporándosi: <:ri h l s  Lécnicos y pedagi~gicos, tal <:oriio veremos 
i n i s  ail<~lante. No otistarii<. las i:aiiti,l;~s <Ir1 prinier rriornrnto no haliíaii d<:sal>arc<:ido. 
'l'étigasv prcsriite qiic tiirestras insiitii~:ioii<:s jamás iniroduji:ron el <:alil'ir~ativi, (lc "lil,rt:" 
iw sii centro tal <:onio <:va i:orrii:ril<. y iiorrnal en los c<:ntr<is i<leoli>giearnciitcte p;ir<:ios. 
Ilirü I>n~eba cvi<lentc de I;i v<>eación ~iedagi>@<:<>-kra~~sisU que alentaba A .  
I<i>sselló la <:riconirainos en el <lis<.iii.so iriaugural proniini:iado i:I 29 de I U f l O ' O "  ;isi 
<.i,inu <:I 1clrgrain;i que P I  iriisriio día rnvii> a (;irter <le los liíos: 
' O 4  Sicmpri qiie r i i x  mfirarnos a rstc discurro qiic pror,iin<:ii> 1). Alejandro I<osrrllii ,108 
;iiiridrrnii>s rl tnnscripio en: Acto  d<, b s<~.si<Íri inn!r((iirnl de b I?sciir,In M<.rc«iitil d<. Mollor<:o 
c<,l<,brndn <,ri c.1 'nl<irt d i  S<,.?iortr.s ,Ir In ixrrrin. l>ipulocióri PruoiricWI <le Inr IJolair<~s c.1 <l;o 29 
i1<, Moi;ir,rrihr<, ~1,. 111110. I'nlri,o (1,. Mui. 111110. Iri~lzi<>izln M. I(o<.n. í:iliir<,riios n eoizlrriuririúri I>rir 
,l. .s. l. 1 l <  1,r .S<,."i,í,~ 1rtar'~"rol). 
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Mis adilantc: se viiehr a pc,iii.i- ii,iiio eji~iipl<i la Iristituciori de hladrid 
aniiiiciaiido i i l  ~riisrrio ticnipo que la 1,:iciicI:i hlcriüritil aspira ;t erteiiiler el campo 
de siis rns+,íiana;is.' ' '  tal corno sii<:e<lií>: 
' ' I  1~:si:iivia sc pri>p<iiic n i ,  inidida rlut: sus ffiieraas lo 
iunsienlaii, y si no  le lalta Li I,rote<:cióri y ,:I apoyo que Ic Iialieis 
dispensado, ensanchar el circulo dr  siis ciiscii;irisas crraiido nuevas 
cátedras, comerciales priniero y drstiití:s refcrcritrs a distiritas mate- 
rias y prol'esioiips y contribuir a <!u<: s<. plantee <,ti Mallor<:ü la 
rirncra enseñanza raciorial y civtitificameiit<, como ha conseguido 
lai:erli1 ,:o11 éxito iiborriliroso I;i Institiición I.ihri: di. I':risi:ñanaa de 
Madrid".' 
.Altjandro Kossellt vuelve a hacer alguna qiic otra iitcursi6n ideoligica prbxi- 
ma al kraiisisrno pedagógico en este mismo discurso iiiaugilral: 
"1,ü Institiiciijri corisi<lera <le tanta traiisceiid<:ncia como la rnseiiariea 
la 1,:ducaciói~ y asi es que  dirigirá sus esfurri.os no solo a forriiar 
cunierci;iriti:s d<:pi:iidier~tt:s di: r<iint,rcio instrilidos, sirir) tatiibiéii a for- 
iriar Iiorrihres. irici~lcáridoli~s tiiixirrias rli. rnoral iriflt,xilile, sentimientos 
di. digniilail Iiorii~r, qiic si no soxi virtiiil<~r. soti el aroma que las con- 
scrva, cri1t:rcra di. citráctcr, <irni<.z;i di: convic<.iories, valor para profesar- 
las, iiocióii ~ l a a  del ilelier corno iirip<rativo de ineludible cumpliinicnto, 
;iinur al I,i<,ri, amor al traliajo y <r>iistantc aril~elo de ensanchar moral e 
clara del ileber corno iniperativu de ineludible cumplimiento, amor 
al bien, airior al trabajo y ronsiante anhelo de ensanchar moral e 
ii~te1ectiialiii~:litr esta isla a la cual L)ios puso por límites una 
dfi espunias".' ' 
1iii:liiso SI: <:;icri sri ,:1 t¿>pir.i> de la rdiiclición krauso-institucionista a1 afirmar: 
"'l'al vez os s<irl,wtiilo, cn r~ rc s ,  pero todavía arnbicii~iia algo más la Institucióii que 
hoy inaiigiirarrios: abl,ir:i nzirla rrienos qiie a provoi:ar una rev<ilui:ión ... se trata de 
una r<:volii<:Wn i:ri 1;is i:ostiinit>res, de una rev<ilucióri pacifica."' ' Ilstamos, como 
pur<i<: cotrilirol>arsi. aritt: I;i t<,.sis cardinal de la Pedagogía iiistitucionista, ante el 
centro de ti><la la rnísti<:a kmiisista qiii  r r1 <:aiiilii<i d<: la Soi:i<,dad a 
través de Iti ;iwií>ii i:dii<.ativa. I,:stc idealismo i r  de I;i filosofía de Kraiise 
seguiri t cti <>ti.;l parir iI<:I discirrso <le R<isscllÚ, i:xactamrnti i:n la que 
incide sol,ri: liis i.ii;ili<l;ides qiic dehc tener el pr<il<:si>r;ido: "di: rectas interi,:ii>ties. 
d<, r:<incico~ia inrnaciilad;i, de ciencia ir~sdisciitilili~.<liic <:ski iiiiido cri una aspira<:ií>ii 
I I i  í:iiariil<i sr logra la ;impliscii>n qiic si. privrr. *rd el nlumcnto en qiie sp eambir el 
nornbrr de t:acuela Mercanlil por el dr Institi~cii>ri klallorqiiina (le IKnseñania. Sueedciá a 
principios rlr 18114 tal romo teri<lremos ocasión dr  anrlirar ~>roximamentc. 
"' A . S . I . P k .  l f ) .  
~ ~ ~ < ,  
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l L 5  4 5 . 1 .  Y*. 17. 'l'encrnus ri gusto de rrprodurir un= palabras de :\nli,nio Machado: 
"1.a rrvi>liiciÚn nu c i  rolvenr loro y alzar hai.rica<las, es dgo lzil ver rncnoa violento pero más 
,p3vc' .  
I)c Iii,i.Ii<,, al t~it,ri,>s i r ~ i  i i t i  t <ladi> de h i i  vidii, qui. i :<irri , ,  niíniirio 
I~u<!dt, <:i,ril'igiirarsc <lcsilc ~ti.iliiipii>i rlr l., <li:i.aila <1c los wlcri t~.  Iiabla veiiitc: ;itios 
despiii.~, A. I~osscl l i~ lirofcsÍ, :i nivcl Ii.i,i-¡<:o riri i : t i<~i>~pedagí~i: i~~,~ ur  hrrnianamien- 
lo  con las doctrinas Lraiilas a O por S a i i ~  dt:l Hii,. Y iiiis diri., i i n  i:studiu 
prol'urido di: los disciirs<,s idiiixtivos quc lir<inuni.ií, ;I lo l a v o  de sii vida, muestran 
unas eonc<!licioncs col, lits que 10s instittt,:i<)rtisiil~ estarían de a<.iii.rrl<i. 
1.a I.:si:riela Mercantil sc r i~ i í ,  por sii n.glainclito orgiiiii:~ yui: se piilili<:ú eri el 
segundo número dcl I h l ~ t í n  iluc pitbli<:at>a la institiiriún.' ' '  Constaba de 21 
arlíciilos adeniás de <los adii:i<iiialis. I:n 61 se re<:<igen los rnandamieiit<is por los 
que se regir6 k As<iiia<.iíiri. <rc;i<l<>r;i di: la I':scuclü iiirliiso la propia IristitiiciOn. 
1,:" dicho I r ,  a <Ic la formiila<:ií~n del objctivo i i p  de la 
I s l a :  "ctiltiv<i y I ~ < q > a g a c B ~  di, t i~dos Lus icsiiidios relacionados dirc:<:iaiii<:iilc 
cori la I~r<~lcsiúri drl r<>irivri.ii>, I ~ ~ i < l i c i ~ i l , ~  extenderse a las di:iiiis r;iniay di4 wl>i:t. cii 
sus iliversos i>rdenrs'-,"9 bc ilelrrriiiiiaii las corirlii.ii>iirb i.vi>rií>inii.as C I U V  sr t~v<csi-  
tan para pertenecer a la :\s<iciai:ii~n q i i t : ,  por <:it.rt<i, son las mismas qiie publira.;<, lil 
í:oirierr.iii cn c1 Sarnoso artículo dc Iiossclli> y al rlur ya nos Irrrnoi r t ,~r r ido . '~ '  A 
partir cl<:l novi:no iirtíciilo si. rlerliiran t:rpli<:itainentc las «I>lipai.iiiiirs d<. la Junta dc 
(;<it,ieriio; i1<:1 I'residente, ilrl I)ii.ci.ior y del Secretario. 
f<rt ~4 rnisrr~u ~Ioc;utricrii,~, ! rr, su artíc,~Io ~1it:~~isictv. s  vurtsignan las rt~i~l<!rias 
iil!jet<i de i:stuilio eri la I':s<:iii:I;i Rlcr<:aiitil que, por ci<:rlo, s i t r i  I:is iiiisirias cori i ~ u c  sc 
iii:iiigiiró la ~r i s t i t i i c i i>n , '~ '  a saber: (:alijiriifin. 12ritmi.iica Mercantil, 'T<:ncdiirí;i di. 
' I h  \ S  P&.  20. 
' " béase .\l.(:O\ i:I(. 1 .: 11. .ll<+ndri> Ifussell<j. I l i jo  I l i ~ r i r r  dc :Melhrra. Opiisi.. (:¡l. 
"' hl  igual 3 1 Insiiliirión i r  l S 1 I i l  la S hli,r<.iitilil 
publi,:" iIn I l o l ? l i r i  I'i.ilag¿>gii.u (lloli,liti dr la l hler~ar,lil). '40s rrferinius : a l ~ ~ r : i  al 
Ircharlo el I 1 di. I'vl,i*:ro clc LIIIl2. 
""  \ i w c  .i~iiciil<i l .<> ilel Il<~gi;iirictito. Ibiil<,tti. 
' 2 ' b  \ < i s t ,  ,,,li,.,,l<l. 2J' ) llJ1 , IKI. (:i!>lt:l~l:l~l <Ir ,l <Ir ,, ,~ ' , , I ,"c <Ir l8IlO. 
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libros. (;t,ogra(iü i. llisturia (:oirier<.ialrs, I'rarici.~, IriglCs, Nociones d r  IK~x~nutrtía 
I~ ,~ l i t i i ; l  y N<ivi<>ncs ,le I )~ r i c l i<>  Mcri.autil. \ I  iriisriii, tie:iripo. cstc arLi<:iilo csla11l~:i.r 
iluc I;i jiirila dc (;obirnio iIc la liscitela I,odrá pr<itriov<:r la eiisefi;iriaü de otras 
;isign;iiiiras' i.urilrrciicias y i:iirsos I,rrvcs, I> i i . i~  con ,:;irá~:ti.i- vit.iiiÍSi<~<,. Iriari a iiivel 
r>oP~l; ir :  tina bil,lii>Ii~a y g;iIiirirt<:s duia<los dc rnaierial <,icriiiSir:o, i i n  Holrtiri para 
Iml,lir:ar h i i s  <I<>i.iinicritos <,l'iii;ilcs Li-;iii;$j<>c <Ir. iriv<:siig;ii.ií,ii, ;>si <:oriio <:oiicui.sos y 
prcrni<i.; par'" prmr~,w,.r I;i <:iiltiir;i i:ri geiieral. 
1.3 lt:s<:ii<.l;i hlir<:aritil surgir; rntoiicm, no solo a riivcl iiistiliii.ii,rial, sino 
tairiliiiii rr>ri,o i i r i  ;iparato pnil,aga<lor aitivailor (11. 1;i ciiltiira ü niv<:l suiial, 
I,rctcn<lii~riilo iiija iririden<:ia r La coiriiiriidad y ;ii-bitranilo toda tina serie de 
<:l<:irii,iiios par;) logrzir dichos pil,píisit<is. 1':ii este s<:iiti<lo los Iiorribres de la Mercan- 
lil r i o  sc rriovii:i<,n a nivel I r  puesto que ;> través di: los si<:tc años qiie 
pr:rdiirí> r l  (:i.niri> Siieron r.ri:ariilo todos wtos elcrn<.iit.os qiie hemos srfiala<lo, en si l  
afán (1,: expaiidii. La r:ultiira. alaii iiri iirrito idi:alista ptii:sto q ~ i r  c~alrri~ntr se alcjaha 
rlr las I~<>sil>i l i<lü, l~~ objetivas ,1111, la instilucii>n p<>s<:ía. 
1.0s d<,niis ;irtíciilofi d ~ l  I{rglainento i ~ u e  ~:<>oiaritamos, rriarcan las ob1igai:ioiies 
del I>roles<>ra<lo, las cai<:goríüs <1cl misrriu, arnéii <It: otras disltosi<:ioii,:s de cará<:ier 
Ct:ncrttl < I ~ M :  al'i:<:ian iriis ;i ;ispectos jiirídi<:us 1i:g;ili.s ,Ir I;i Asuciacii>n <le accionistas, 
,qoc a cucstiori<:s pri<:tii:iis ilc: r:arli:it:r csc<rlar.' 2 2  
Una 1 las riuvi:rla<lns q i ~ c  i:n rl plano rcnl y <:oncrcio di: 1;i <:nseñanoa sr 
. . Ilevat.i>n U c;iIio, pcru i l t i t :  iio r~:<:ogc el ;irti<.iil~tlo riienciuriarlo, i.s 1;i i.n:a<:ion dc iin 
l:iirsr> Pr<q~,ratorio, privio ;i los cstiidios cor~i<:r<:iales. I':ste curso se iniciii el liriiricr 
ai io (lc vicl;i dc la I':s<.itila, vish la esi:asa preparar:iÍ,ii del aliiriinado matrii:iilado. 
I,:stas crisi.ñüiizüs prqiaratorias l '  itril>ariiclas por <:I Sr. Obraclor, vcrdadcro 
inriovadiw (Ic 1 1 i i ; a  y riietodologí;i del <:eriti.u. I)c Ii<:i:liu, si Itossrll& fiic el 
gcsttii<lor y ;~lirrirriiüil<ir idzológi<:o de la I':sr:ut:la, Mateo Olirador lile a sii v r s  quien 
siilx> rctr;iiliicir cii prictica ~,vilagógi<:;i tudo <:1 ideario ,lo<: a1iinerii;iba el fundador. 
1.0s artii.iil<>h qiir s< , t ) r~  c,wstio~~<:s di~liicticas pril,licüri V I  Sr. Ol>radi,r cri el Holetín 
de I;i Ik<.iicI;i deiniiesirari l~li:ti;iriieritc lo aliriii;i~l~,. 
I~elirititiilorioi :i la rn<:ru <irgtiiiia;i<:i&ri d<:I <:entro, ilirerrios <,u<, Ihsasiipriaturas 
rle caracter pricti<.o hc i r a  ili;iriamentv y las ilrrnis en diüs aliemos. Su 
i r  r d i ,  iiria Iirira c o n  i i r i  ciial-tci rl<: <l<:s(:illlbr>. Ijl (:IITSO pr~:paraturio era 
gratiiiti, S? iriil,iirtía i1i;iriam~iitr df: uvlio a dic. iIv la ~ n a i i o r i a . ' ~ '  
1 . 1  pr<>ic%,>i-ci. i .<iri qiic i.<,rili> la 1,:x:iwla l : i l  l'urrori I<i. siguicntcs 
i<'íiorcs: 
~ ~ 1 ) .  l{c,,at<> 1,;,,.<1,,r, ,.a11i1;r, <l,! ,~al,>,ll,~ri;, y l,r<,scs<>r ,l,: 1~~rarl~:s. 
1 ) .  Jüiirii: liosrh y Iioiict, inti.rl,r<.lr <I<: Irrigiias de la l)irei:<:ií~n d t :  Sanidad 
h'l;irílitr,:, , l < , l  i,i,,:rto ,l,, 1':,1,,,;1, f)r,>r,:s<lr clc l,,glí%. 
U .  Josb Otcrii Arl,ona, agrirricrisor y 'l'i~nedor de I.ihros del í:aniLio hlüllor- 
quin,  prol<:sor d,: 'l't:n<:duria de I.ilirus. 
1 ) .  Ilartuloiné Ordinas, maestro de es<:iirl;i y s<:<:n.liirio di: la So<:icdail 
Vinicola hlallorqiiina d e  hritrriétiia lleriaritil. 
-U. Franr:isco de Sarnir, oficial dc sigiirida del r:ucrpo de Adniiiiistracióri 
Civil, profesor de Caligral'ía. 
-1). Alejandro Rossellú irnparti0 Derecho Rlercaiitil. 
-U. Maleo Obrador, 1,iccnciado en I'ilosulía y I.etras, director de rin <:ol<:gio 
d c  scgunda enseiiariüa (Colegio I'oliii~irico) y I1residi:nti (11: la sei<:iÚii dc Ciencias 
Morales, Letras y Artes del Ateneo Ualt:tir, Iiic cl <:ricargiido de la asigriatura di: 
Geografía e llistoria comercia le^.'^^ 
U .  Luis CastellP y Arriengual, ex-ahog;ld» fiscal y ex-jucs d r  la :iiidi<:iii:ia, 
fue el profesor de Ii.t:onomía Puliiica.'25 
I'araleiamente al Kegiamento que  liemos analizad<>, 1.a lisc:iicla Vlrrcaritil 
contó con otro de tipo interior, especiiicarnenie dedicado para sus aluninos. I':sta 
nueva reglainentación comprendía 27 artículos y luc piibli<:ada t.1 1 de cricro dc 
1 8 1 I : i . ' ~ ~  1)e él cabe destacar la importani:ia que  se da a la limpiesa y al aseo (art. 
3 .  y a las faltaa de desobediencia y réplica hacia los profesores. No i~bstantc  y 
con un s<:ittido realmente derriocriti<:<i <:I artí<:iilo 4.0 contemplaba i.1 d<:rr<:ho que 
los alumnos poseian "para dirigirles (a los prol<:sorcs) cualrliiier uhservacióri qiie 
considerasen iiiiidada". 
Gracias a esta scgiinda reglani<:iitü<:ión nos infomiamos dc aspectos qiie consi- 
deramos significativos para niiestru a tud io .  Nos rcScrirri<>s al sentido dí: vida que se 
L24 Mate" Obrador fue colaborador cn "1.a I<evista Ralear" cn "III Muacr> Ilalear", cn "El 
Ueño". en "1.a Alniudaina" y en otras diversas publieaeiunes tales como "l.* Iloqii<:ta" y "La 
Gaceta de Mallorca". I>ingió además "1,'ignaraneia". Amén de su tsrca eomo periodista se 
distinguió en el campo de la puesia siendo premiado varias veces en distintos juegos florales y 
tambien eomo dramaturgo. A todo ello hay que añadir rlur ~ompartió su actividad creativa con 
la más ingrata de la Enseñanza en donde sobresalió como avaneado did;icta y metiidólogo tal 
como tendremos ucasii~n de analizar. I'iic además eolaliorador de I . i i i ~  Salvador Ilansl~urgo 
Lorena .  Archiduqur rla i\ustria. residenhi rn Mallorca y apasionado cn la investigación de los 
divcrsos apeetos de la cultura isleña . Sinembargo y a pesar de s<ibrrralir e.n todas cstas 
aetividad<:a con méritos mis qur relevuiites, su gran sportación la rrdieó cn s i i  iaacta dc 
erudito. lnvcaligador en las más importantes bibliotecas europeas sc afanó en lii larca de 
publicar los textos lulistieus debidamente cumrnlados y esliidiados. Su labor cri la cilicibn <le 
cst<is textos rr nos prcsenta hoy en dir al,rumadora tanto por la calidad de las ediciones 
criticas como por rl nunicro ile cllas. Citem<>s a nlodo tic ejemplo las siguientes: Rer<,ri<s de 
Codi<,er y Libros de Ib,n6n I.luU (1900). 1.librr de Crritil i. los 1rr.s mvk (IYOI). .Irbre dc 
I~ilo.sofío de Ihiiuir y I,'~:lix de Icr i2brauillss (1901). 1)oclriiw I'ueril. 1,libre <Ir Colnllr:rYI, 
Clerecla, A r i .  <lo (:onfe.~rio, 1,librr dr lbmi? <irn,rt (1906) ... a k .  Menci<in nlxirte nmrrce 10 
18iil>liea<:ión cn sirti: vulúmenrs dcl inmenso 1,ibrr de (:oiti<~iiiploci<i. (:iiarido picparahsi la 
rilicii>ti del Mloriqiierw iras laboriosa búsiIiaeda rn la Ilihlit>tcea <1c hlunieh Ir iobreviiio la 
inuertc (I1J01l). 
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quiir<, iiiciilciir y tr;iii.iiiitir: ü iiiia <:uticep<:ii>ri vical li~iid;im<:rita<la mi el esl'iicr~o, 
cii 1;i ;il>iiega:a<.iíiri, <:ii i:I k;il>;ijo y en la 61i~:a del tsiiidio. I)e i:sta lornia, y como 
t¿<:nii:a para 1 1  r t i  i:sta Iilosol';a rrioral, la lia:iii.la M<:ri:antil no  inte- 
rriiirir,í;i las i:las<:s eri todo <:1 año "a fin IIC <:vitar el rrial irilliljo de  las vacaciones" 
coiisi~leradas t:n este s<:ritido r:omo un pel.iodo dc ruptura del esfuerzo en el 
tral,iijo. 
I.:I horariu de las clases cra de ocho a ducc de la mañana y de tres a cinco 
di. la tardt:. Se reqiieria de los padres y de los propios niñus verdaderas miiestras 
(Ir n:sl>onsühilidad que por lo #eneral se ceritrahan en la puntualidad, en una 
a<lc<:iiada coiidiiclü, en un sano conipañcnsrno y en aspcr:tos que hoy en día nos 
pucdrir prc:cer Ijanales como la expresa p l ~ i l i i n  dc fumar (incluida en e1 
;irtícillo 10<'). 'l'o<lo ello S,: ha de analizar en el i:oiii<:xto idrol0gico de la escuela, 
adecuada a todas Iii<:es a1 pcrisariiicntu krausislü. , \sí  la ktica en el ct>ml>ortamient« 
rra fiindarricrital para los rectores del Centro, los r.i~alei, ;iiiil>arándose eti la filosofía, 
rrioral del kroiiso-instit i i i : ior~islrio, rt:dac:tarun el ariii.iil<i docc dc la siguiente manera: 
"Sc considera corno f;iIh gravísimia toda forma de Iiilio<:ri:sia y especialrnerite la 
t i r a  I,:l arnor a la verdad es el pnnicr deber de toda persotia honrada. La 
verdad debe reinar en todo y a pesar de todo". 
lin otro orilen de <:osas, aunque iiicluido en el mismo reglamento (artículo 
15.O), los honihr<:s de la Escuela Mercnatil subrayan la importancia de  la excursión 
i:sr:olar como método didáctico, aspecto &te que se nos presenta como una 
,:<instante pedagi>gii:~ en todo el movimirnto institucioiiista español. En  dicho 
artículo se alirriia ilisc la lixcursión ICscolar es part i  prin,:ipal del trabajo de los 
alumnos, hasta tal piiriio que las dentiminadas cx<.~irsiones ordinarias (a realizar eri 
i:1 interior de la i:iudail o por sus alrcdedorcs) srrán gratuitas y obligatorias. La 
i>l>ligatorietlad do las niisrnas siipone realizar uliii di. ratas actividades al menos cada 
quiri<:e días. El alumno por su parte deb<:r.l pwsciitar i i i i  infornie sobre lo visto, 
cstudiado y aprcridido en cada una de estas salidas. i\d<:más la organiiacióii de la 
I,:sciieia iiicliiia i ~ t r o  tiyr<i dr  ~:xi:ursii>u <:<~r~si<Irra<Ia IJOT SU caricter como cxtraordi- 
riaria. I r  voluiitaria y sr r<:aliaaba a piiritos ~ri:is <lisLiiites de la ciudad. I':stas 
cxi:ursirinr:s <:oiri<> laa rl<imiriiiales que 1lt:valia a cabo la Iristitu<:i¿iri I.ibre de 
I'ollrnsa i.i!lii.csi:nlari cl primer planteamienti> sisloriiliio <1<: <:sciicia activa <:n 
Malli~r,,ti. 
[,as faltas que los ilirei:tivos (1,. 1 1 1  1 : i i l  w>risidi:raban, eran las 
siguientes: 
I"a1t;is dt: asisti.rii:ia o puntualidad n<i jiistilicadas. 
I1<:r<:,,a o desidia i:ri el tral>ajiji> 
-I)rsosi<> de cuerpo o vestido 
--12alt;$ ilv cornpaíierisnio o d ~ s c ~ r t r s i i t  
Indisripliria dr~ol,rdiencia 
--Hil~<>cwsia o ni~ritira.' ' 
"' Arli<ulo 29 del I{eglame~ilo Citado 
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lis iritcn:saiite harsc ci>rrio los r<:slii>i~uliles de la I':s<:iri:la Mrr.c:iiitil r i o  
i.oricil,en niiigííri probli:iria 1 <.<nn<liii.ta n criaiito a ,:oniporLiinic,tii, escolar, U 
nivel comunitario. Conio vemos Ics prii>i:ul>ü di: I<>i.rri;i exclusiva la ,:<in<liir:ta 
personal del üllinino; ellv es Ibgico en un planteamiento aiitrt,l>olí>gic<> liirid;irrieiita. 
d o  en la coniei:ucióii d i  iiri srr pli:n;imente formado tanto para si y cn <:<>nsu':itm- 
cia para sus ri:laciones criri los i1crii;s. Se pretende cntoiices iiria raci<inalii.acióii de 
la conducta y una concienci;~ <:Lra del deber, de la «bliga<:i&ii y del ciinil~liniicnto 
personal, por los valort:s inlrínsecos que el realiaar un acio posec cn s i  rriismo, 
pero riun<:a por las <:onsecuenr:ias favorables que sii ejecución traer <:onsigo. 
Para siibrayar aúri inis lo alirmado, el ;irticul<> 26 del reglamento esiá rrdactado en 
Iu? s i p i < t n t e ~  términos: 
"liisriirándose la I,:sciiela en t,iienos uriricioios de una l<diicaeión 
ra<:i<;nal prus<:ritie en absolutu los <:astigos coryiorales y cualesquiera 
otros de indnli: devaeradable o "u<, puedan hstimar la dienidad del 
. . 
aliimno. 
Tarnpoco adriiitt: el sistema de )rrmi<is que promueva en los niños 
scntimientos 1 vana rloria o 9c orgilllo o qiic: Icsindusr:~ a la 
crcencia falszi (1,: que $a de obrar bii!ri parti nif:r<:ctir iina r<:<:i>rnpen- 
sa exterior". 
I,a I';s<:iicla Meri:antil, <:orno b;iliia anunciado A. Iii,ss<:lli> en el riiornento de sin 
. , inaugiira<:ioii, extendió sus cnseñanaas a otros cariipos üderriás dt:l piirainerite mer- 
cantil. Así en el curso IIIII2-IXI s<:anuni:ió la instalaciim de la 1':nscñanm;i I'riinana 
Completa (que &aria a cargo de los profesores Sres. Mait:ri Obrador, Francisco 
Sancho, Jos i  "rugor<:s y hlaia Llut). I,:stos esiudiiis SI: iiiirialan a los siete años. 
Adeniás y al rnismo ti<:rnpo se esblile<:icr<iii las i~riscñansas <:orrrspondiciitcs al 
primer i:urso de la I d  ,le Urrecho iniparti6ri<l<ise las sipiiriit<,s rriaterias: 
Derecho Romano, Histi>ri;i Ilnivi:rsal y I.itcratiira (;ericral, asignatinas qiie fueron 
dictadas por 1). JosS Suciiis, 1). Jacinto Feliu y 1). Luis (;astella.'" 
1,;sta ampliación t:ri I;ls actividades de l;i I.:sciii,la siqroiiia una ,:i>n<:reción y 
por endi: urn iiiadura~:ióri ~ii:ilagi>gir:a r<:alnienic iiriportarit<, <:oiiscii:iite. 
I':l instaurar la I~:iiseiiarira I'riniaria (:i>rnpl~:ta iiripliraba resolv<:r iinü ser¡<: de 
prohl<:rrias pedagí>gicos ,!u<. <>l,ligaha a I;i posesií>n <le unus i:ritrrios dignos de 
verda<l<:ros ~spri:ialistis. I'ui.ili. dei:irsr qtic ante esta delicaila sitiiacii>n, los I>rolcsi>- 
. , 
res de la I,:scui:la M<,i.<:antil deniostran~n iiiia vea nias, una vi>i:a<:ii>ri y pn:para<:iori 
realrrierit<: t:xtraordiriaria. L),: ti<:<:Iio, nos <,nvontr;irrios ;iiits inna I>rictica escolar qiie 
pupdr dccirs,: no tia sido siiper;idü t i i  Lin siiliiiera Iioy eri Mallorca, I,ii:ii sra por sil 
eSi<:a<.ia, por sil Iii>riilarl cdur:iiiva o sol~ri. tod<r I>or la <:ohercricia qua existía <:ntre 
'l'rorio iiispira<lor;i y pri<:ti<.;i siirgida dc rll;i. 
1.a Institurií,ri d<:l'iiii& iinas bases dc ai.tiiai:i&ii U las qiic se aili:ciií> i:ii iodo 
iriorrienti,. S clasi:s dv ciis<:Ratiza i n r i  no s i  riiirica los vi:nti~:iiii.o 
- 
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aliirrinos por airla; se habilitó un gimnasi<i dándose verdadera importancia a la 
hdiicai:ión Física, tal conio ocurría en el centro de Ciricr de los Ríos. I'Engasc en 
cui:nta qui: cn el <:ampo de deportes del I'aseo del Obelisco yü se practicaba en 
pleno siglo XIX <:I balonpié fenieiiino. 
Se dio a la ~nseñansa iin c:arii:ter eminentemente práctico y activo llevando 
los prin<:ipios d<. In cnsefianza intuitiva hasta su niáxima exprrsii,n. Así algunas dc 
las activiiladcs que reali~ar<in los alumnos fueron: Trdaado de mapas, eoiistrucciiin 
de  sólidos georn;tricos, obscrvacii)nes al niicroscopio, examen y clasilicación dc 
ol,jetos di: la naturaleza, rnaricji~ dc instnimentos para la realización dt: experiencias 
físicas, irio<lelado geográlii:~, trabajos de taller, clas<:s de labores para las alurnnas; 
incliisi, las ex<:iirsiones tomaban a este nivel mayor iml>orlancia puesto que se 
realizaban s<:manalnientc. lin veriinr), si bien no se wprimian las clases por completo 
se aprovechaba para realizar expediciones por distintos puntos de la Isla visitando 
siempre lugares de interSs histórico o artístico.'29 
listamos como bien puede r:omprobars<:, anle una declaraciún fundamentada 
en la nicjor de las pedagogías activa e intuitiva, suponierldo en la tradición 
ediicativa inall<irquiria un giro total, aferrada, tal como estaba al oficialismo adrninis- 
trativo, al rriás puro espíritu de<:imonónicu y, por supuesto, a la más lógica de las 
ineficacias. 
lin esta primera enseñanaa qirc la Escuela mercantil iiiauguraha se encontraba 
un cspícitii socialisador que no podemos pasar por alto. Nos referimos a que se 
impartía conjuntamente e integrada en una sola ciapa con la segunda enseñanza o 
bachillcrato. 1.a Escuela rriercantil consideró que no debía existir separación alguna 
critre ellas puesto que k ima es la continuaii6n de la otra, viene a ser "sil natural 
desarrollo y con la cual constitiiye, tii bien S<: mira, un si>lo y único grado".' 3"  
Como ~ n ~ e d v  comprobarse eshuios ante una fiirmulaci6n muy avansada de lo que ,, 
hoy se <:orisidm 1i.dui:aciSn General Básica que dehiera incluir como en los paises 
más di:sai.~~nllaili>s, los estudios de I3at:hillerato. 
Toda <:ata serie de realisa<:iones que se iniciaban, se fundamentaban a nivel 
teórico en los pi>stulados emanados dc la Pedagogía \"roi:beliaiia. De hecho, fue el 
~ ~ d a g o g o  alcirián I"ederico Froehel, cicrtamenie influido por Krause, el modclu 
adoptado en Madrid por la Institu<:iOn Libre de l<nscfianea y luego imitado por 
toda la pedagogía institucionista. 
I':n la introdiicción del pensainiento y de la pr;íatica frorheliana por parte de 
la I<sciaela Mercantil hallarnos el hilo que enlaza a diclio centro con los movimieri- 
tos refonriistis que en lo pedagógico se di<:r<in en Mallori:~. Téngase en ciicnta que 
si F. I:roibcl eii lo filosófico sigue la tradiciim krailsista, en lo pedagógico es 
seguidor y prrfcccioriador dcl rnovirriiento pcstalosz~ano. Y ,  dato curioso, en Mallor- 
ca, los renovailorrs dc la I';<lui:aciíiri, los institii<:ionistas de la I's<:uela Mercantil, al 
tomar a 12roeht:l romo niodelo de sus translorniacioiics, se aferraban a lo qur era 
-
' Z Y  Ij. E. M. Lbidem. VEue el apartado dc "A<lvertcneias". 
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rn<~virnl:rito tradicional en la rpfoi.riia I,i,dagí>gica iIc 1;i Isla. 'l'al i i>iri<i  ya al'irtiianiob 
al priii<:ipio, <:I i~lealisriio pcdag<iki<.o (i.apresvriiad~i i:n riiit:stro raso Iwr I'rsialueai y 
lroeheel) hiiponr p marca la seriila del ri:loi.rriisriio vdiicaiivo i!n Mall<,rca. al riiismo 
tiempo cliic ri:pr<:srnta itno de 10s escasos [iuritos d,: ci>ntactu  si bien planteados 
en i:ontexti>s niuy dlfrreriLes ciiire cl Iristiluto I(aleiir y la I<sr:iirl;i Ill<:rcaniil. 
I r  ?sic Últiriio centro, y de  rrianus dc irurhrl ,  si: preteiidií> lograr iina 
a<:livida<l "no nii:r;iiriente iri~iruciiva airici rsen<:i;ilrrienti. ediii:adora, agradalil<,, s<.nci- 
1 ,  f a r i l i r ' " '  a través dr las que scríari sus t6r:riicas favoritas: 1.a actividad y la 
irituicii>ri. Con t:llo se prttcndia lo qiie r llegaría ;i ser c>l>jcio de toda 
pedagogía avanzarla: 1idur;ir o iristruir dclcitaiido al riiisrnu tiirnl>o.' " 
1.2 puesta en tiráctic;i de 10  que IIam~nt<>b I,:nseñansa I'riiriaria auriqiir come 
li<.mos visto aliari:aba los f:studii,s de Iiacliillvraio, S,,. Ileví> a i.al,<i en la I':scuela 
Lleriaiitil siguieii<lo los posiiilados <le lo qiii: se Ilarrialia "l:dri,:iti:ii>n (;i,iiiplc~i''. 
. , I'ur Edu<:acióri Corritil<:ta sr i:nt<:ndia una i:iiseñanza y li>rrna<:ion I'uiidarricnta- 
da drs~lc  el princ:ilti« en las riiisinas iri;iterias que n. iban repitiendo cri todus los grados, 
ainpliándose scgiin las ca[iacidadcs dc los aluirinos. I r  pretendía c,ituiices enscíiür 
todo o. al irirni,s, lo rriáxiiiio poiitilc a todos los aliininos desde i.1 primer grado 
hasta i:I íiltinio. [.as dif~r<:ncias veiiilríiin dadas por i.1 nivel de cono<:irnirriios pero 
no  por la clase de los niistnos. Se irataba de iiiiptrtir las rnismiis materias a todos 
los niños fuese r:ual fuese su edad; <!si,; últinio aspecio, la edad. sSlo sigiiifi<:aría 
una mayor prol'iirididad cri Los tema5 en las asignaturas, pero jarriás la it~<.lusii>ii 
de otras inaterias nuevas. I)e h<:cho este ~ilanteairiii~iilo se ac,:r<:a iriás q111, in1uitiv;i- 
mente a lo quc Iiiego se driiorniriaría mrtodo cícli<:o (que, por cierto, sc iritri~ducirá 
eri Espaila por rin maestro rnallorquíri -14 ya citado Migiiel Porccl y l l i e r a  que 
fue becado por la I)iputación Ijalear ciraiido <:Sta era ~iresidi<la por 1). Alejandro 
Itosscllí>.' ) 
1.a I';duca<:iíiri (;<irnpleta siiporiia eri la Escuela Mercantil d<: I'tilnia impartir en 
todos los grados las siguientes asignatiiras: I.eiigua IIspañola, I.<.<:tiira y I<s<:ritiira 
simulta~icas, Cálculo hritrii$ti<:o, Antropología, Moral, IIigiene, So<:iolr>gia, (;come- 
tría, Arte, Ilisturia Natural, ( ;<:o~afia,  Literatura, Uereclio, Irrdiistria y <:omercio, 
Agri<:ultura, I.'ísica, Qiiímica, I':diica<:ií>a I:stiti(,;i, C;iiilu, I)ibujo, (;irniiasia dc Sala 
y I,enguas Illoderiias. 
Ue lie<:lio,es indudable que d<:sdi: nuestra perspectiva el c<inc:f:ptu de 1"dui:a- 
~ i S n  Completa se nos presenta exagerado. 11 i i r i  prognirna s<ibre<:arpdo <:ti deiiiaski 
se: unía la abstracción de alguna de las materias, aunque, por otra p~i r i r ,  V I  carácter 
intrínsa<:o <1i. r.ii:rlas asignaturas <it'ri:c,ia, o podían aportar, e la l'orrnari0n d<:I 
aliiiniio un enri<tiiecimieilto o un seriii<lo social cwtraordinariünieiitr ;ivanaa<lo Iiaw 
la época, iriixirric: si corisid<:rainos dichas ensi,íi;iri~as (t\ntropología, S<,ciología, 
Y<'iodo C í ~ l i c o  Palma de i\l<:a. IR'>5 
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Iligi,:ni., I)cri:<:lio, Iri<li~stri;i y Corni:r<:io, k:du<:a<:ii>ti l':stéti<:a) a partir d<! la adoles- 
¡:,,n,,iIi. 
Siciripre S,: dio irnporkincia al <:ontacto leiriiliur y a la a<:cii>ri educadora que 
p<><lía <i<:sprziidersr <le la lamilía quc, eii i:olaboracii>n con la esciirla, podria 
rniilLipli<:at. sus Vriitos. I'or último, y para ver hasta que punto se estaba c:nnscie~ite 
de las dil'ici~lk~,idcs que siiponía I;i iiiililaiitaciÍ~n de  la I(duca<:ii>n í:ompleta, hay que 
aniiliaar la iiiiliortari<:ia qiic la Ii,scuela b1eri:aritil daba a cinrstiones tales eoiiiu la 
lligienc I':sci,lar. Siempre se respctarori los recreos y descansos, se procuró que el 
aluriino no trabajase cn casa en ciiestioiies o tareas es(:rilares. Las clases poseían l u ~  
y v<:ntilución adecuada y para venticinco alumnos se habilitaban un mínimo de 81 
m .  <Ic siiperIi<:ic y una capaeiiiad que, al irit:n<is, dchia s<:r del orden de los 423 
r Hal,ía instaladas szlas de espera, r<:tr<:tc:s y [iiicrtas de entrada y salida i:ri 
liinciim ilc I;is cxigvririas que requcria iiii;i <:diii:a<:ióii mixta o "<:orril>rensivan para 
arribos si,xos.' 3 4  (. mmo r<:siiincri, tra<:nios a estas l,igirias la iinpresii>n que caus0 a 
S.  i\li.over la visita q u ~  en ici<:rta ocasii~n Iiiso a la I,:sciiil;i Mer<:aniil: 
"l,a Bsciiela liie montada <:o" verdaden> lujo de modernidad cientí- 
I'ica cori~rastari<io con esos Iiigar<:s de priiitencia grises, iiic~iloros en 
que cl alimento intelectual se recibe coino una arnarga p6cima. La 
visitb eri ocasibn de ... y todc cn la apacible casa dalia la scnsacWii 
dc un hognr hospilalarin cn qiie cl inagisicrio se hace amable y los 
alumnos S<: i:ncuentran a giisto, que es el secreto del aprvvc- 
charnieiitii".' 
I3aste decir por fin que se adcciiaban los asiciitos y los pupitres a la altura de 
los aiiirrinr>s aiiiiqu~: para ello se tornase la altura dc los mismos al menos dos vcces 
al aiio.13" 
No ohstantc, I;i l':s<:uela Mer<:ariiil aspiraba a completar aún mi s  su luricibri 
educadora. N o  satislclia con impartir su influjo desde los sicte años hasta el 
primer r:urso de la 1:arri:ra de L)cr<~:ho, r d i  establecer la educación de 
párvulos. /&si, an srpti<.irihr<: de 1882 ya anunciaba (:si,: di:seo, amparáiidosc siempre 
en el Sistema I,'rorbel. 
Con una postura rcalista y pe~Iagí,~i<:anient<: ronscienie, se considerb, sin 
embargo, que la instalaciÍ>n di: isn Jardín de 1ril';intcs rxigía necesariamente condi- 
ciones esp~cialisimas que el cdil'icio de la I':s<:iirla blrrcantil no poscía por aquellas 
fechas. ?\sí, instalada desdc sic fiiridacióri cti la rallr I1<int y Vich no podía ofrecer 
uri jardin, ni u n  patio aniplio r:ubii:rto y di:s<:ubierio, donde Uevar a cabo las 
lJ4 Viase  Il. li. M., N.'> Y. Opure. Cit. I)e 1iei:ho nos entraña Ir uliliaaeión por partc de 
loa e<lueadi>res dc la I<s<:iicla Mereanlil de iin tdrniino tan aetud como es en pxlagogia el 
caliiicalivo clc "(:omprrnsiua". 
1 3 '  ~ l , ( : O ~ l i l l ,  J . :  D. I l c j ~ n d r o  RosselM, l l i ju Iliisrrc de Mollurcn. Opuse. Cit. 
'3"fll;~r rl articulo O." del Iltgimeri Inlerior ilr la Escuela Mcreantil en 11.6. M.,  n.' 
15 de :II  id,: ma)< i  de 188:l. 
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múltiples actividades que la eduva<:ión de párvulos por el Sisterria froebt:liario 
requería. 
lista preocupaciSri por instalar el parviilario rn condiciones bpiimas y con las 
máximas medidas higiói2nicas fue la causa principal -junio con C I  niimento de las 
enseiianaas que se impartían- del traslado de las instalaciones de la I':s<:iiela 
Mercantil a un edificio que reuriicse las adecuadas condiciorics para uri perfecto 
ejercicio pedagógico. 
(:onsriente la Junta de Gobierno de  la I.;scuela Mercantil de esta prul>l<:máti- 
<:a, dccidii> cl cambio del inmueble y en cunsciut:ri~:ia adquirió en propiedad por 
rriás dr  cien mil p e ~ c t a s , ' ~ '  un local de más de I.:J00 m.' qiie tuvo que ser 
reniorado y adecuado a las funciones a las que iba destinado. 
liste desembolso supuso según la opinión de diversos la causa 
principal de la extinción dc dicho centro dc enseñanza linos años rnás tarde. 
Nuestra opinión -quc Lundamentar<:mos- si Licri tiene en cuenta rl crror q u ~  pudo 
suponer una inversión tan cunsiderahle, se basará más i:ii aslicctos conyiinhiral<:s y 
en la idealiaada interprct;lc:ión del momento histSrico-social quc de la Mallorca de 
aquella época hicieron --o dejaron de hacer- los r<sponsables dc la ICsci>cla 
Mercantil. 
I'.l nuevo local poseía un jardín qiie abarcaba la mitad di: su superficie, con lu 
que lo hacia óptimo para la inst;ilación del pami~lario. Y asi fue; el curso 
1.883 - 8 4  se ini<:i¿> con una nueva sección, el tan desead<> Jardín de lrilancia según 
la más pura ci~ncepcii~n froebcliana. 
"l(n el extenso jardín, eii salas claras y ventiladas, en <:I gimnasio, 
cuando ni> en plena r:amriifia, comenzaron a educars<: bajo la suave 
dirc<:ción d<: la iriiijer, I<is iiifius de cuatro a siel,: ilños, lbara qui<:racs 
los movimientos, e1 espacio, el aire puro y la luz son garantía 
indispensahl<: en su salud y desarrollo I'isii:~; allí, provistos del 
adecuado iriaterinl, practicaron alegres y de buen grado la multitiid 
infinita de ejercici<~s y juegos insh~ictivos i tic un acendrado amor a 
la infancia, iiispiró al iliistre I'oeb<:l p r a  esarrt>llar siis sentidos y 
desperlar sus cualidades <:n gn:n<:ralni 
a 
A partir iiel <:,irso L.811:I - 8 1  la I':s<:iiela ~ont<:inplard todo uri abanico de 
posibilidades docerites y de experiencias pedügi>gicas que van del parviilario a la 
formación universiiaria. 
lil plan d<: Alejan'lro I{osselli~ qiir, muy solaparlameriir, habia promulgado en 
el discurso inagiiral di: la I:scuela si: habia llevado a tCrmirio plenamente en menos 
Kste nuevo loea1,sede hasta su desaparición de la I<seucla Mercantil, luego Inslitución 
Mallorquina de Enirfianza. ~8taba iibieado en la calle dr la Gloria, n.<) 14 r 2 1  dr Ir 
i lc l a  &poca. 
l J 8  Fsla es al menos la opinion de J .  ,Aleovrr, J .  180miir y It. Ildlester. Véasr vara su 
las obras ei lada <Ic esos auiorcs. 
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ida tn:s iañ<>s. 1 )  Ii<:<:lio, <:1 ilrsarrollo clel <:i:ritro puede <:~liSicarse de vertiginoso. 
'l'érigasc i ~ i  :iierit;i ,¡u,: IU iniciado r:r>mo c<:nlri> de csiii<lios ioirirrcialrs se igualaba 
ya. el, cii;i,iio a las <:iiseñaneüs qilc coriterriplaha, a la Iiisiitu~:ií>n 1.ibre de Enseiianaa 
(Ic M:i~Iri<l. 
l3qio Iü iIf,norninaiión de lisi:iicla \ilercariiil s<: cii<:rrraha tina institución que 
ade<:ii:iriilosi a la de Madrid había iniplantado y iI<:sarrollüdo la I,:duca<:i<in Ka<:ional 
i:n Mi~llorca. I,:l :)O de septiembre de LI111:l se pirbli<:al~a <:n i:I Holeiin <I<, la la:sc:iiela 
Rlt~rcartiil (n.o 21) una prolfsión de ti. di: la más pura ort<idoxia instiiuiionista. De 
Iiccho no sc intaba de tina ile<:larii<:ii>li ni>vedosa; al contrario era la confirmaiii>n 
y riibrira a riiodo (Ir reflexiÍ~ri sobre I c >  ücc>ntecido en los tres años de vida di: la 
I~:scriela. Se pr<:sentaba a la Mer<:ariiil corno lo que siempre había preiciidido ser: 
iiii taIIcr de forrriai:ióri buirranista i:ri donde es más importante educar que enscñar 
y en donde sr <:reía que la rdoca<:ii,ii era el arma eficaa para protagonizar la 
rcl'urrna so,:ial a partir de la regericración moral del hombre. La Educación de la 
Rloralidacl si: asienta entori<:es corno principio esenr:ial, fundamentando una moral 
i1t.I delicr y I IC I  r:urnplimieiito de la obligación. Al misrno tiempo se <:onsidera el 
papel prt,p~~n~lerariic de la familia como elemento de primer orden en la educación 
del rtiñu. I ) c  la cu<>peraciÓn en las tareas educativas enh.e la Escuela y la Familia 
surgirá la posibilidad de irisliiiinir <:n i:1 niño e1 sentido moral a sus acciones. Para 
su coiiser:iición la I<scuela ileb<:rá I,larit<:ar tina disciplina fundada en <:I orden 
interior, i ~ i  el orden del espíriti~ y pur taiiio ,:ii el trabajo y en la felicidad que la 
obligación ciimpli<la tiporta. 
A iiivt:l instrrictivo se ilt~uga por iiria enseiianw racional, dcsrnitificadora, 
fundarnciita<la mi lo intelectual y en la "<:=dad i:i<:ntílii:a. Para ello se propugna la 
merudologia basada en la intui<:ii~ri, en la exli<:rii:ii<:ia vivida y por í~ltinio en la 
hermandad espiritual entre prol'cs<ir y aluriinu, pos<:<:driri:s arnbos de una total 
ind<!penderi,:ia ideológica por el tiii:n de la r:ien<:ia y de la verdad. 
Ante iina situación tan clarificada y por otra partc tan fácilmente conseguida 
¿,qué faltaliii 1 , ~  realizar'! Simpleriii:rrte c<intinuar corno hasb  <:ntorices tanto a 
nivel teórico corno ,irácti<:o, sedimentar lo cstabli:<:ido, inariteric:r el objetivo kan 
ripidamentc logrado pero ya de una l o m a  ni& descii1,ierta. No n m  extrañe 
<:iiioiices que tres meses iriás tarde a la piit>lii:a,:ii~n de la de<:laración que hemos 
<:omentado. una Junta (iencral I<xtraordiri;iria 11uc se m"l<:bri> e1 20 de ICnero de 
111¿14 acurdasr ii<:rptar la propiiesia que a la misma Ii;ibía llevado la Junta de 
(;r>hiemo 11s la I<s<:ui:la, en i:I scnii<lo de qiie S<: caiiibiasc de nombre. De esta 
I'orrna y dcsde cstc día la tiasta entonces d<:nomina,la 1';si:uela Mercantil de Mallorca 
pasó a Ilaniars<: Institución Malliinliiiiia de l':nseiiaiina. 1 4 0  
14' \)(as? Adi><,rtriicio.s sobre el <:ornbio de nornhrc de lo Ilseiiolu en el qui: a partir <le 
ciiluneerr u, llamarir Iloletin rle I;i Inatituii6n Malloriliiinr de Enseiianaa, n." 25 de :II de 
I;ncro <Ir IIlIN. 
Sicmlw? qu<: hwamos i.efereneid r csta piihlicaaión con la nueva denoniina<:ibn citaremo8 
d,rruia~larnenli riel li. l .  M. li. 
Con ello lo que se const:giiiii <:r;i deiiorriiriür pi>r  ui riiurribn, iiiia situa<:ibii 
sufici<:nt<:nicntc clarificada y quc r i o  oirei:ía ninpiiii;~ duda. 1.a Iiistiiiic.ii>ri Mallur- 
quina de I~~nseñaiiaa o una continuidad idioli,gica práctica (Ir la iarea 
iniciada por la b:scuela Mercantil. No 1:s posible Iriaiuriar el centro detcrmiriindolo 
por  sus cambios de drnorninaciím. La Instiiucií~ii riu supone ninguna rciorma ni 
aportacibn al kniuso-iiistitucionisrrio inagurado en 111110. De hecho la c lap i  funda- 
rnenial por lo que supon<: de aporta<:ic~nes pedagí>gi<:o-ideol&gi<:a?, de novpdades y 
nuevas iiiaprai:iones, se cenlra en los tres primeros años en qiie el centro se 
dcnoniinó Escuela Mercantil. Corno ya Ii<:mos iiidica(lu, sii cambio en la deiiorniria- 
ciim siiponc <:lariii<:ar la propia postura [,c<lagógi<:a dc la Iiislilii<:ibri a pesar d<, que no 
aparece t.1 L<:riiiirio "libre", pusiblernerii<: para no <:scaiidaliaar aún más a la cada 
veh mas intluen<:iada opinií)ri pul~lica, pii<:s y;, en 111114 los ataques a la Iiisiiiu~:ióri 
por parle rli: los iritegrisias niallorquiiii:~ comenzaban a hai:er iriella en el ánimo 
popi~lar.  
Relaciones entre Li Institución madrileria y la <1<, I'alma 
No es d e  extrañar qiic dos i:eiitrus Iiernianados ideoli,gieamcriic como el que 
dirigía A. Itossclló y el fiiiidado por Giner de los Itíos, tuviesen a lo larg<> de su 
evolucii>n conta<:tos a diversos niveles.14 ' 
/\si, el It<:rii>r de la Irisiitucií>ri 1,ibre de linsenanoa d r  Madrid cscritiii~ eri una 
ocasii~n, refirikii,losc a la I':siuela de Palrna, lo sigiiicnte: "Admiralrlc ejemplo d<: 
liscuela Mixta <la la Mercantil d~ Palma de hlallori:;~, exceleiiie institución privada 
que se inspira en los más fecundos pinr ipios  de la nueva Pedagogía y a la ciial 
envío desde estas columnas un fraternal saludo".'42 
Alejandro I~ossellO inteniiio de forrna aciiva en Mayo de 1882 en un 
Congreso l'edagógico que  se celebr" en Madrid y pairucinado en gran parte por 
institucionistas de la capital de Espaiia y en donde diberió sobre un tenia en riada 
ajeno a la pedagogía patrocinada por (;irter de los Itios, concretado exactamente en 
las conveniencias o n o  que planteaba la i:<r<:du<:ación o cnseñania iriixta y c l i  Iü 
búsqueda de un rriétodo adecuado para la I':dii<:ación de l ' i r v u ~ u s . ' ~ ~  Corno es dc 
14' El análisis de estas relaciones ir Iiüy;iri i;iml>iEn rceogidau en el trabajo dr NICOI.AII, 
G . :  I~qtitución i,il>rr Mollorquir>n de E a ~ < ~ i m ~ z ~ i ,  Opiisc. Cit., aunque planteadas en un eontcnto 
dii'ereiilc. 
14' I(<:proiliicido <:n 1%. I.M. I(., n.<' :13 dr :\O di: srptirmbrr dc llllI4,. 
14' Enactamcnte el título dc la oorileir.n<:ia pronunciada por Alejandro Ilossell6 cs el 
siguientr : 
"Necesidad r iiiiporlancia de laa eaiuelas dc I'árr!~los exrionirn<lo los rnéto<los principales por 
qur se siguen y diciendo cual es el mis ronvcnir:nle y si dchen .*.r Inia.slri>s o maestras los 
en<:üqados de dirigirlas. , l l a  de  terminar en Is lisciiclii dr Párviilos La uriiin di. los .*.nos [ior 
lo quc a los alumnos rript,la'! ' .  
1.8 aniplitud del litulo dr Ir i.i>munir~eii>n Iiü sido i.1 iiioiiuii de que nu Ii, hayninos 
citado en el terlo. Si el lerlor se h;illa inlcn.sa<lo rri aii ci>risiilla <lii.cmos qur si: aticucn1r;i 
integrarncnlc eri II. E. M .  n.O 7 correspundienti a I de lulio di, 11182. 

lo largo del Rolctíii realim;iii los riiienibros de la l<s<:uela (o de la lrisliii~cií>n rnis 
tarde) se refieren a la *nseñanca priniaria ~otriplcta o a Iki educiici0n [le párvulos. 
I<n delinitiva los iriatriciilados por ciirsos y s<:c<:ii>ri I'ut:ro~i los sigiiivntes: 
IiSTUDIOS COM1:KCIALI;S I'AIlVI1L.AIIIO Y I.STUDIOS DE L>I<1<I:.ClLO 
L'I<IMI:I<A I':NSIÑANZA 
1880 - 81  99 alitn~nus 
1881 - 82 66 alumnr~s 
11182 - 83 60 alumnos 6: )  aliimnos '1 aluronos 
1811:i - 84 4-2 üluriirios 77 aliirririos O üliininos 
1884 - 85 25 aluinnr~s 9 8  aliimnos 9 aliirtirios 
1885 - 86 25 alumnos I 1 l aliirrinos a<: suprimen diihos estudios 
p<>r 1;iItü de a ~ i i n i n o s ' ~ ~  
I'or l t i n o  i:i>in<i siinple deLillc <:oiiI'irrriador, ilircrrios qiii: la lis<:ii<,la Mer- 
<:antil, cuando canibia su rl<,iii>rnitia<:ii>rt por Iii de Iristitiiiióii Llallr>rqiiina (1,. I,:iisc:ñanza, 
rnantieiie los rriismos reglameiiius. Así, el qiia s i  publir:a <,n 11184 cs id<.iiti<:o al 
primitivo y qu(: ya hcrnosconicritailo. Ue Iie<:h<i; súlo se i n t o l : :  algunos 
retoqucs eii sii redai:r:iíiii para adül>tar cl tcxto a la nui:va di:rii,rni~iacii>n de la 
1':siuela. I'or lo deaiis, t in to  el I'i>rido ciinio la fonria (sigui:ri idéiiti<:aniente 2 7  
articiilos), no varia <:n iil,hinliiti~ ~li.sde la ~irirnrra I>iilili<:si.ii>ri (1,: dicha rt:glarricrita- 
cii>n. 
.Aparatos Educativos no Institucionnliz<iilo,s 
1'1 estudio de la lnstitcición iVlall<rrqiiiria dc I~:nseii~rii.;i lo pu<:dr acabar sin 
analisar los aparatos educativi~s qiie [,aralelaiii~~nte a Irjs institu<:ir,nalii;idos rriantiivo 
;i lo largo 11. su existencia. )Nos rekrirrius l>ási~amentc a la I<ihlioteca, al Mlis<:o 
b:scolar, a Iii creaci0ri (1,: una (:aja dc .\horn>s, la piiblicacií>ri del Rolefin tisi <:<irno 
: o n l e e : s ,  actos ~~iiltiiialrs y ot~.os tipos dr a<:tividad<:s que siciriprc procuri~ 
palroeinar. 
IIii centro dc ensefianza rolno la Iri>tituciÍ>ri qiic di:i:ia basar sir metodología 
la intuii:iOii, fi>raosarii<,ntr para ni> autodespresii~arse, debía prestar atenci0ii 
preiercnte al iriaterial vs<.olar. ( :<m i:I qiie fiic adqiiiriendo a lo largo de sus siete 
siños de rxist<.ii<,ia, la Iristitorihii frririó i:I prirncr Miiseo I1edagi>pj<:o de la Isla. I'üra 
<:llo se adqiiirW material i en Ilar<:i.l<ina c incliis<i rn I'arís para ;isí 
fa<:ilititr el apr<iiidisajc (Ir iriat<,rias tari diversas corno las qui, S<. irriliarti;in. (iral! 
importancia t~~v i r r< ,n  las i..ilas dr I'rortirl a<lecuadns para Iü irnl~lari.l;icii>n de dicho 
rnktudo y los variados, y si*:rripri. valiosos donativos, q ~ ~ t ,  oirec:icron poriicularis que 
apoyahari ,Ir algiiii;i rnari<,r;l la expriisri<:ia quc si. Ilevalia a ~ a l i o . ' ~ '  I)c csla I'urrri;i 
- 
1 4 '  1)atus rnlresai.n<los <1c las Ll<.moriüs r.orresponilicnrrr ~piiblirailaa en <liui~rsor ~iúmcrr>r 
clcl I l ~ ~ l ~ I ~ n  ( 1  la Ib;scucla o dc la lnsl i l~~ci~n.  
1 4 '  11. 1C. M. n." 1 de I <Ir hgoaio id<. 11182. 
-- [:l. Fll.4C,hSO DEI.  h l l \ l  S<I-ISsT11'1 I IOYISMO I;\i \I\1.T.IlTlC . )< 
sc IogrO ~Iiiiai.cii;ii. ~natiri;il a<li~<.iiarl<, 1 ,  I U  crisci,aiiza iii1iiitiv;i (1,: las niatcriah 
<.xpcrirnrntaIv> (l:Ísi<::i, Cj~~Írnic,a. ll.a \altira1 ... et<:.)> dc 12, (;rugral'Ía. [la, la ,4rittnC~ 
ticit. Ilisturia. (;i,<,niviría, rtc. I'osria üdcniis una st.i:r:iOi~ artiitiia 1,iir.i pusililitai- la 
I':<lii<:a<.iÍ>~i I':stitii.;t ( 1 ~  los ji~v<~ni:s. 
r\  1 ~ w r  '1,. la i:ri<:oiniabli Iabr>r rzaliaaiia <:uno tras ciirsi, para ariipliar el 
Miise<i l1crl;~g0gi<.o, ~:~insidi.niriiob de mayor ;nt<:rbs el heclio de que t.1 hlosro i!stuvo 
coiiscrvarlo > ;iI ciiidadu de los [ , r~ ,~>ios  alumnos. 1 4 8  
I';sia IB~:<~uv";  mmiiritra ,Ic: ~>artii:ipavión cogestionadii <:onsidcratnos es d<: sumo 
iritirés l~wstto ~ I I I .  rvela <:I sctiii<lo I,cil;~gÍ>gii.o y hurriano (1,: la Insiitiii:ií>n y d<:l 
i:laiistro d t  Iirol'i,s<>rcs. L)P h t ~ h o  S,! 1rai;ilia di: cstiblei:i:r i i ~ i  Iii pri<:ti<:a la pretrii- 
S I  t i  ilue alentaha la iilosul'ía kraiisisla: f.1 sciitidc, di: la respoiisatiilidad y 
ilal <leb<:r; <,l,jcto ésic que, como S<, ha visto, siempre procuro y 1'11,: considerado por 
la Instiiii<:ií>ri hlalli>rquili;i. 
I)eriirc, ,l<: este r:<inlexio I,<.dagÍ>gii:o C<irzosainente era l'uri<l;irn<:rihl el dotar a 
la liscuel;~ ili, tina hib1ioti:i.a para quc así el aliimriu tuviea: posiliilidad d<t trabajar 
~ w r  sí  i r .  !.a arnl>lia~.ión <le las <:lases y <:riseñanz;is <pie se imparlían, la 
l'orriia<:ií>ri de i i i i  propio criterio iilc<ili>gii.o, i:1 seritido racionalish qu<: d,: la rirn<:ia 
sr prr,l'f.s;ili;i , . i:ri I'iri, el Li.ilit;ir la aficii~ii n la le<:tiir;i, fiicron las I'iiialidades qii<: 
<:ont<:riilili> 1;1 creacibn dr  iin;, liihli<iir:ca. 1 1  <:<:lo dc los dir<:itiv<is d,: la liscurla fuc 
i ~ i  esic siiiiiilo rcal i i i t~nt~ cj~.rn~)ldr, tal como i:vidcn<:ian 10s dos mil ejrrnplart:~ con 
q t ~ c  ya i:oritaha ili<:ha biblioti,ca aii1i.s ilc los dos anos de sii <:rt :a~ibn. '~" 
21 igual qiir tiidu el rnoviiriii:iilo inslil~ii.ioriista psl,níiol y por siipiiisto tal 
<:oirio Ii:il,ía siii:t.dido en la Irisiiti~i:ií>ii (1,: Madrid e iri<:luso pr<:viamrnti c:n la de 
1 1 .  1 I,:s<:irela Merairitil pn>ciirii implantar el ,'\lii>rro I,:s<:olar. Alej:tndro 
I(ossellí>,' ' O  i:uirii.ritando esta ini,ilalidad pa<lagi>gica.dii ciienta con adiniracihi di: la 
(:aja i1t. fl\lir>rl-i, I,:si:i>lar que liiiidase (:ifrc t:n (:oloiiia, I i>  qiic rvi(leiicia iin coiiLt<:t<i 
a iricti,>s i ir i i i  prol'iinda infoi-rriacii;ri eiitrr arribos c,li~ca<lorrs. I,:n I;i I,:s<:irrla <Ir 
I'aliiia al,;irv<i, Iii tnod;ilidad <Ir1 atiorri, <:n c:I < . i~rso 1.I3I31 - 11%. Los ri:sl,o,is~blcs de 
la Is:sciiala, corno todos los inslitiicionislüs en gciienil, airl,liron esta rxperieni:ia 
pedügi>gii.;i por considerar que 'cmrt ~nucl tad las  variiajas riiorali:~" que rq,ortaha, 
niáxirne 1 1  <,L dinero qiii. el iiliirrino lograha ;iliorrai. l a  scr Iriito de 
privar:i<inrs ili. siis caprii:hos pcrsorial<:s. Por <>tia pü1.11. acentuaba y subrayaba la 
forrnacii>ii i l < .  I;i rcsporis;it,ilidad cii los ~iiíios puesti> que rrari cllos iiiisrrius qui<:iics 
,lel,i;tn il<,iiilir i . r i  qiir ti:iiiari qui. g;ist;ir Ici ahor radc~ '  ' '  
I,:'ita I~r;i,.ii(.i~ ~< l~ca t i v i l  sc ade<:l~al,ü [lcrE<~ctar~leni~. a la pedagogía kraiiso-iristi- 
iucii,riisiii c r i  logru dc: co r i~ r~ i i i r  4 "lli>inl,ii, Moral", rrsponsüt,lc < I v  siis acios. 
'"' It>iclc!n I:ri los diicrt.rilcs I,r,lrti,ics sc i1;i ciirnla r rric<lUla de su adqiiisirióri dr los 
~livrrios <,l,jclob i1ur pasan .i riigros;ii i I  material de  rn8afi;inza dr la InstiIuci6ti y qiir 
fmrmal>nii i 'l hliis<.o Pcilagógii.~. 
' 4 "  \ i ;~ . r  Ilvriioriii iiicliiiil;i i,n el ti.<' I i I i  1 dc I<,ii,io <Ir Illll2, <Iv I!. 1;. 11. 
I 5 , i  \r.isr Ii l... \l.. t i ."  :l <le I <Ir \larz<i dr 11102 (arliciil<i <I<: I<OSSl~l.l.(l. \ (:,J,<J.S dr 
Ilcr>rror I~:.scol«r<~r). 
l S l ll,,,l<,"! 
a S c i i r  cslc aslieclu la 1:s<.iti,Iii \I?i.caiitil tiiv<i algiiri;i irilliicri<:ia cii I;i 
silu;ii.ii>ri es<.olitr iriall<irqriiiia pii<isto cluc i cgú t~  (;. i c< i l ; iu l "  cen ltlti:l y cr~ IPalur~ 
l'iiri<:ionahan ocliu cajas cscolarrs airi<:ri d<. otras iristaladan en diversas ~,b,:ui.las de 
I < ) h  I ~ l i i : b l ~ ~  (le la Isla. l<:11 ilst(, s c l l i i d ~  I<,s aotor<.s 111111 l~alIii<10 ~i<,ii<.ia dc la 
<,xisieiicia d,: uii;i Caja di: :\liorros o liri,i<il>i,i- <Ii.I 5 .  XX rn  l i~gt i i .  tal, u!diicidu 
<:ritiio (:ostitx. niunii:ipio qiie cri O O i I ..>Oí habitantes.' 1' .slo ri i>s iiidtice 
ii 11cnsar CII cierta iril'lri~iicia dt: la I,:sciicla hlcrc;iiiiil soltrv c:I rciii, ilc la Isl;i. al trierii,s 
<:ii i*Lc asperto del ,\liorro Is:s<:olar. 
(:orijunlairicntr a estas iiiii<ivai:ioiics que ,  (:<>nl<l v ~ r n o s ,  tuvi(,rl>ri (.i?rta I<:l><,.rcll- 
. . 
bior i ,  la : a  hlrr,:antil pri><:iiri~ iri<.idir niás ilir<:<:Larnente sohrc la so<:icdad ;t 
tr;ivis (Ir <:<inf'<:reiicias. iciirsos diiri.si>s de algunas enseñatizas ditcririiii;iil;is. hiles 
r las clas<:s dr: rníjsii;~ y 1 Sorriiacióri irii1Liir;il S c L"rnl>i<.ri sv 
ilril,>ir~icron.' 5 4  
Consid<:rariios cornil tliia di: las al>ortaci<irii:s di. rriayor iiiterCs qilr nralizi~ la 
I , :~< .~ i~ , l a  ü la sui:ii:d.ad <:ii general, a1 Iloletiii qiir diitio vciiiro piibli<.í,, priiiii.i.i, bajo cI 
riwiibra de  "l,;srii<:la Mrr<.aiitil". y tras <:I <:arnbio d r  <I<:rioniili;ir:ii>ri dcl 
i:i,ritro, llamado Iiol<:tin de  la Irisiiiir<:ií>ii hlallonluina de  1':ria:fi;inza. Ilstii I,iililica- 
i.iOii liie dirigida por hlaicri Oliriidor y riii<:dc <:oi is idera~e c o m ~  uii;i al,urta<:iiiri dt: 
pri~ii<,r orden ;i la culturgi rnallorrliiiriü, ;il tiirtios dcsdi iiiia pcrsptt.tiva pi.<l;igi,gi<.;i. 
Ida <:alida<l <1t, sus articillos, lo riovidr~so d<, s i i h  pIantearriiciit<is \ c.1 I,;ipcl dc 
pc<>paga,Ior <1c las innov;icionrs <:dii<:ativas <Ic I;i o nos voril'ii.~ii;iii al Hol<:iíii 
cuino tina I>itl,li<:aci¡~ri rli. siima iriiportariri;~ l)r. Li,d,~i Sormas. sii ;il<:aiir<: i:n <:u;iiito 
rnodiii,:arlor (1,: la prá<.tica i:rlucaiiva eri Rl.,ll<ir<:a rio Siir cicrt;iiri<:iitc bigiiiú<:iitivo. 
lil motivo de  esta ap;iri,iitr conir;idii:i.ibri (<:alidü<l i i i t~íiiscca, inriov:ii~ii>ri pcdagOgi- 
i,;i - tiula iri1'lui:iicia) será tiiializado priixiniariii,ntt: r l  iritrriiar planteiir uria t<:sis so1,ri: 
el fracaso g<:iirral ile la Iiislililciúii. 
1)csiIi: una perspe<:tiva i:riiri;ir<:;iria i r i  I;i <:riti,.a pi<lagÚgi<:a hay qu,: c<msi,lcrar 
ttiiiy p<>siilivarrieriic 1.1 Lilaritt: de  v<:rda<h,ro diil;ii.L" dc: iMnt<:o Olir;~l<,i-, rrioior a 
nivcl di. I,ráctica I i c i l a i r i~g ica  dc la Ilisliliii.ii,ii I l i n  I':ii cslv scr,Lid<~, la
i.onittlt:trii.iitacií>o qtw sr daha t:irirc Obra<lol. y \. I<i,isellí> vi.* I,crl<.i.t;i. \ unii 
nivnic re<:ior;i, <.al,sa dc aliii>l~lar ti>il;l la IrisiiitiíiAr~ i~ iiiiii idea 11 iiiiür I'iriiili<lii<lt~s 
en i:icri;i S < , t ~ r i ; t  i i l>s t t~~~~t ; i s ,  ,I<:pcri<lientvs i1c iiria lilosoSí.i, sc unía la ~i<:rs<irialiilü<l ile
Ol,ci<loi. (luc < . < > ~ ~ i i ~ ~ ~ r i t l t a  ioda ii prái:ti<.a <,s<,ol;ii- v r i  1'iirii:iOri (1,. aqiif.llos <,lijvLivos 
'" t'1í:fJl. 1 1  , fI.: Ini Ii,siitu<Mn I.ibr<. <Ir /Kri.s<,iinrizo <i;U«llurquina, 01,iisv. ( ' 1 1  I P ~ Q .  89.  
I S J  Ii,\1(1:1~:1.0. 1i. (Ilirrclor Invcslig.): ~rn ioKrof" i  dr. l a  Ihl<nras 1900.l9íO. í:ons$o 
F<. , oiiotniir, . . Social Sindical ,Ir Llalaares. I'alnia 1')70. I r  l . .  1.;) (:aja <Ir Rl io r roa  I,:sci>lar 
de (:i>siitx l'uc pirada por 1). licrnardo I(irra, \Casr 1. 11 1'. ( f>l<l) .  
154 1.0s dirrrsos bok:tiitrr vüri daridi, ?ti sus itirrr*o. iriirrii,rr>s. v1irn1.i di, cst;i, it~~livi<lr,lcs. 
EI. TIIAI:ASO DEI. l i f < A l : S O - I N S ~ I ' I _ 1 ~ l ~ I O N I S > 1 O  EN MZI.I.ORCA 5') 
s .  Mate<, Olir;iil<,r von sii tarea It<~<l;tgí>gi<:;i realizada íliü tras día cri <:I 
niila, c o r i  hii inllii<,tiii:i si,lire los <I,:riiis I~rollw>ri:s a los qilr innoví~ rnet~~dolOgi<:a- 
rri<.iiit,. 1iic sin Iiig;ir ;i diidas cI i.c,l'onriadi,r < I < ,  ILi I,i.G<.tii:a i:s<:<ilai- <:n las aiilas dc la 
I':s<:iic1a Iiistitlii.i<>iiista de I'ii1rri;i. 
i i i  rtl'lixií>ri dirláctira y m~L<i~loIí,~ii:a 1i;i i~i~ediido rcllcjada <:,i iiriii s<,ri<: dc 
;irliciilos L I U V  I,iil,li<:6 cri t.1 li<ilctiii del i:ii;iI <:ra diriviivr: ' " &I<: la cai,:goria de 
ili<:lios iralii(ios rios irilorriiao las avüiiziidas tcsis que: t i:I i:;irnpo de la rriás 
iririovü,lorta <li<l.iciica plaritcS i.Cirrio iiiileslras drl iIiiclia<:cr ~:scolar di: la Iristitiicion. 
I,:ri I« qw: fi:y~u':ia a 1st Iri:tora aboga por t.1 afn~:ndimje de p labras  
iwiicras, s i l ~ t i t i i ~ e ~ i d o  ahí a los ;iheced;irios y silühar¡<,s qiit:  <:stabari en iiso por 
aq~wllii C1,<~<:a. (:<irno sr vrrá,cl Sr. Obiador cstaba ~ i i i i !  IirÚxinio ii lo que casi 
trcintit sñi~s clespúis l)ri:r<nly dio a ~oi iowi .  wm<i  riií;io<lo glol~alizado. 
[. t i  enscñan~a de la '\ritrni.tica i1i:liía l'uii<larncni;irsr rri objetos ta~igibles, en 
la rriis pura itituicii>ii. I'ara rllo la l ~ ~ s ~ ~ u ~ ~ l ~ ~  a<IquiriO <: in<:luso fabric6 el material 
di<iGi.ti<:» rrlW apr<>[>iil<l<l iara hl fin. 
1.a diilii,ii<:a dcl dihiijo se ascritii <:ii i:jtir<.i<.ii>s de r~~l'lexión y atenciini para 
iiriscñar al niiio a <:apiar el ni<,ris;ije <:si&tico dt: toda A r a  dt: arte. SI: respetaba al 
rnismu ticnipo la ~ :~~~< in t ; i r i r i da~ l  y se iriiciaba ;il alc~nirio <:ti esta nialeria desde <:1 
pant~lario con 110s finm muy iI<:t<:riniriados. I'or tina pari,: el dibiijo servía <:urna 
ini<:ia<:ióii a los <jer<:icios < ~ i l c  cri este aspeclo iIrlierÍ;i iIi:sariollar mis lardt!, y por 
otra, i.1 <libiij,>, sc pl;~rii<:al>a corno rjer<:ii:iu pri.vii, a I;i ens<,iiariza de la <:s~:ritura. 
Por lo que respecti ii la (;rogr:ifia, cI 5r. 0tjr;idor iriti<:&a la rii<:inoriila<:ióri 
y la abstracri6n que esia ~:i*.rii:ia imponía it I;i hura de reirrier rionibres d<: Iiigares 
dcscono<:idos para e n i .  Maii:i, Obrador iul>ogaba por t~ i i ; i  I)idácti<:a de lo 
voncreto en funiiúri de  una (;eogr;ilia dr: 10 i.<>ri<ii:idi,. ,As í  se iniciaba la enseñanza 
dc la (;w>grafia por lo que estaba mis <:i,ri.üti<i al niño: el iiiila de la <:lase, la 
esciirlzi, S I ,  rasa, lu 1 ~1 barrio. la i la proviiicia y ü1,artir de aqiii 
apoYiiidosr eii la ext,arieri<:ia (~:x<:ursiones <,s<.i,lar<:s) y <:n cl adeci i~do niaierial 
I i l i t i ~ ,  S,: intr1>1111(:íü a través d ~ :  lii i i i  1 1 r i i n i ~ ~ i  del miindo 
Icjario."') 
l i s  h partir de aqii i  harenios rrfcreiieias a 10% ;irticiilui qur el Sr. O l ~ r ü d < ~ r  publico sol>re 
los lcrnüa y en los Ilolrtirirí < ( t ~ c  r ~ontiniiación sc rtirri<:io!irn: 
I ~ r ~ ~ r i u i i i i r i  ,I  I« I.rclor«: 11. R. \T., n U  16 dc :LO <Ir ;iliril <Ir 1110:i Y cn "1 n!' 17 de 31 
,Ir \la?" < I C  ll1li:l. 
I : r is<~~urt irr  d e  lo : lr i trr , f i ico: 11. 1,:. \l.. n." 18 ilr :<O dr jiinio iI<, IH1I:I. 
I, 'iu<~im,ira del Dibujo: II. 1,:. hl., n.<' 1') <Ic :II i Ic  j i l l io <Ir 1lIU:i. 
~:mriui,,;« <1<. lo Caohn,r/i«: 11. l .  M. k.. n.<' 20 di. : I I  ,Ir Vayo dr  IIiIiI. 
fi,~r,y~.iu,,~z,, <1,. 1< I I ~ v ~ c , , ~ :  ~i. 1. IK., r i . f '  : i l  (1" :II ,UIX~ (1'. 1nt1,I 
I,'ris,~i><iri;u de /<,.S (:i<.ri<ks :Ynlurol<~r: Il. l. \l. l.:.. ii." :A<) id? :il <Ir it,;ir~o <Ir 111115. 
Sieviil,lr ij~t'. noflfif i 'az~l<>s ii rslos termas nos ti;ix;ti.criios rfi los liolrtinra r~prcsailoi. 
l s6  Rlatc<i Olirail<>r prologi, iin libro di, Lrklo ( 1 ~ :  1;ruirrrlia <IU<. ~~oblii.;iir rn 1901 Tiafael 
tiallcstcr. \< ,S rcfcrimos a Iliiiidio .sobr<> la F;:'rrsid«i,;<i IU l;r.o~g<i~iu. Pdiii;i I'J01. Imp. dr 
l.'<i," (;,,;,S(#. 
(;<irisiiliralia r[~ii, la I l i s iur ia  dcl,ia estar drdicada ü ;iliiriilii>b di. viirsi,. ni i l i r r io- 
res. I.:,i Ik,. grados i.leirirritalc:s dist:ili;ilia CI irii.rti<ii.ihii,,, lavar rlc l;i anii.doi;i 
qu,, l~i<,i<:sc vular lhi i1n i i~ i11ac, i6 t~  ,Ivl oifi<>. 1 ) ~  e& I'ur!i~;i. ! a ~ ~ ~ i r t i r  dc una crí t ica y 
<lisi. i isi i~ti di. lus hr<:hi>-: i1~1c SI. (,btu,liiil,üii. 5, .  ir i trodii<.iari pc i~ i ie i ios  <Jr r< i< i< is  ,Ir 
i~ivcsiipnr.ii,n, de recopilai:ibii. ili. ~lo(: i i iner i tüci i i r i  b i 1 i i :  t v  apr<>xitnarian 
cada r < , n  niós al  ali irnno a la ri~;ili<l;id qu<- se preirr id ia cstiidiar. 
I'or fin. en l o  : i t  a las Cierici,i* V:i;iiiir;il<~s. Obrador rrili<.;il,a La 
escasa iiinl>ortaricia quc rr<:il,ia cri las drrnris e l i ~ : ~ ~ ~ l i ~ s . ' ~ '  (;<>nsidpr;i, m ~ l ) : t 1  ~ u n t r u -  
rio. qur si is inseñ;i i iza~ dcl,cii i i i i i ia rsr  y;) drs<li: e l  pi iwular iu t<:iiirndo c i i  <:iii:itla 
1 1 1 1 1  r r a  i.1 1iivi.1 cli ,,U'. "c. i l i i l 'w ta r i  I ian i1c i r  ;irr,iiili;~fi;$<l;is y al!c)yadas 
por la ~.<.;ilidad. 1.11 n i f io <lebe ver s i  1 < >  IIIII. c s t i  a I~an<l iu \<Jo:  dc a l i i  la 
irnporisrii:iii qii,: para <:sias inatvrias i ic i i r t i  las cxciirsiorici i . < , r t i o  eli.riii,titu i l idácti- 
cu. l o  misni i> y u c  los riiiisi,iis y pbiri i : l i :s <~xl,rrir i i<:i ihlrs. 
I':xi:riwri:nios enl<:ri~lcri ios solirr, i.1 Ii.iii;i ~1v las rxi.iii.iii,ncs i.si.<,lürrs ~> i ics t< i  
que ya Iiahlain<>s de f,ll;is ;il tratar Iü ul i i i~ ~,cdagógi,.z id<. (:¡¡'re r l i  Oolonia. I 'or ~IEI 
partc, creemos que ili~<:d;i < : l x o  c I  valor que iIi:sdv i:I inovirri icnto insii i i i i . i<iri ista ha 
ti,riido Iii i.xi.ursii>ri r l d i t i  l i r  1 1  d,:,iiru d i :  la ,,lis 
tnorleriio l a  ;~i.Lia;i. (: i tarrri i<,i, no ~ l ~ h t i i r ~ l , : ,  il i : ~ r l l i l ~ ~ ~ i t c i Ó r t  ;tlgt,nab d<: las 
excursii>iies <IM: rca l i r i i  la Iiisiitir<:iíjrt [,ara qiir asi 1~1v< ls  v<,rs<: e l  ;ilcaiic~:, i r l i l idad 
y posi1,ilidadcs (le los ~it isri i i is. (:;iI,c d<:sl:j<ar cnlri. r,tr;is las sigiiit.iiics: Viiella ;i lii 
ciudad p o r  I;IS tnur;illas. visita ;(l í;i i i inasio I la lrar.  visit;i a iiri;i Ial>rii:a d,: all'ornbras, 
exiorsii,,t ;i l a  . 4 l i ~ i i < ~ i a  y iil ! \ l i i s ~ o  de Kaixo (Ij i inyola), visi la al  piiel.io y inue l l~ :  
de I'alriio, \sisita a la i.si;ii:iiiri dc I'irrocat.iil, enc.iirsióri a l  ( ;ül i l lo d v  Ucllvrt., visita u 
una Iobri<.a de t<:ji<los dt. ;ilgodí>ii, visila a una i n ~ p r c n l ~ .  <.x<:~~rsiOn al  pr<!diu ilt; 
Siin I.lati;,. t,ncursií>ii a I'<,llcns;i. <,ti:. 
h I ~ c w r d , : l  iiitr,rLs q i i r  p<x l o  didácii<.o y l o  piir;irriciilc i t istr i i i . t ivo r i i a i~ l i i vo  
la b:s<:~~cla, su p r i ~ r ~ o r d i t i l  o j j c to  c c r ~ l r a l u ~  cn l t i  p r i n ~ i ~ ~ , i t i  clc la l , ~ ~ l ~ ~ ~ : i i c : i ~ n  ! dc la 
. . (ormaiiOri i Ic la p<.rson;l sol~ri. su Iti.<:püraci<>ri i:iillural. I':<liri.iir fue liara los i i i s l i lu -  
i, iunisws ~ r i ; i l l o r~ i r i iws  l o r ~ r i ü r  i r i t i y a  y ;ii-rrií>rii<:a~ricnte ü si15 alolriri<is. Sc l,n:Leiidii> 
i.riton<cs i i r i  I>ci.l;.<.,.i<,ri;i~~~i~~~tc, q u r  alcn,l irsr I,or iiri i;ii;il y <,,r ivcni i~r i teir i i r~lc a
todas laa I ' ; i <~ i~ l ta~ l r s  y a t r i h i i i i , ~  iIcI si:r. Iiiiriian<i. e trataba. ~ i i ies .  iI<. pos i l~ i l i t a r  (un 
i I t~sarrol l<> ciliiililira<li, r l i  los vüloi-cs iriora1i.s. soi,ialcs. iiitcli.,:liiali:s, y esiLli<:os rlcl  
<idii<:aiido. I)i. r i i t r i  <,ll<is, qiiii:n I,<,ncí;i la 1irirriür:ia ci,irio l,<,sihilibl<lor <le los d<,riiás 
'"' \ \Iüfco Ot,vs<lor Ir acompañaba Loda Ir iaz<)n. i'rintiiiiievr anos atrar. cractamei>lr 
en I R í h . n ~ i l r  nirtiai cq!>c en t.1 Instiliilo I{;ilrür. rl (:nle<lrilic<i ,le llisloria Natiiral al'iririalia: 
"Profcaor de uii rrmu puya im[>ortsni.ia uri> Iiurrta eir lela ,le juieir> ..." (vi'aae: !llr.inorio dr.1 
Insti iurr~ de 4 , , ~ ~ ~ ~ < l , ~  I ~ : r ~ < . i i ~ ~ i t ~ ~ ~  <lp los Ikli.nres l,.ídn o1 innixiirurriz <,1 cw.so d~ 1115(~-57. In,l i  
ile 1'. Grlatierl. I'alrn;i 11150. l'iK :l. 
Si bien y r  Iiül,i.iii [iasa<l<i viiiirho- años. Ii.rilrn<l<, mi riicrils tquv 01>'.~'1<>r ar i.rfirl.r r las 
I,:ai.iiel;~. I'riin,irias iio rii,* r~l!.;iiia cri al>s<iliito i r .  I'rrisilnos qtw <'rt CI Insliliilo. 
centro ile wriocnlii.ii<la i.ili,goii;i. (un a i ~ o  ;ar~tca <l<, la I,q \ lo? i~n,v  S? !narxit~al!d ,Ir la1 rmdrtma ,> 
iin Cntr. i l r i l i~<i  <Ic cala !ni;ilrri.i cl S?. \ l ~ ~ r ~ l , ~ ~ ~  \  la * l \ t c  tu\o cqur ~ ~ c I I !  ~ ~ t ~ ~ l , ~ ~  ~1,. dt,slin,n 
tv~t"sla<l,ir,,l<,.~~ t.!, ltlG7 ,, l~:,rrrl<,,,:,. 
y (1s I U  1 1  csirtcia hiitriüria, I'iic 1i;ira los horiibn:~ 1 1  Iü Institu<:Wri, la 
r ; i  iI<: la riioralidaii. 1.0 tiioral I'ii<, si<:iiilir<: el punto I'iindarnrntal sobre CI 
I IUC "': <:~:ntr& lii ;I(:(:MII ~ld~l<:ildurü 111, la InsLil~~ciÚr~ dc  I';nsefiariea Mall~ri~irina: 
I r  <:st;i Iristiiiii~ihri la Moral <:S <vi todos los momentos la ~ I I < :  
inl'orrn~ Lo<li>s iiucstros a<.ios, la qiic preside todos riii<:stros penu-  
rriientos, lo qu<: vela eri cl trahaju y en descanso, vigila nuestras 
i t i s  y surge en todos los ilelalles porque es lo q i ~ c  iriás 
ainarrius, lo , ue más ni,s int<:resa, el l'in prin<:ipal iI<: toilas nuestras 
> , 1 5 "  ;ispiraviones . 
1.a Iristilit<:ií>ri coiripic(üha su tarea iducadorü <:ri Íiilirn<r coiilaeto con la 
larnilia. Cnrisidcr;ilia qiic bsti cra la r:i:lirla t:du<:adora por ex<:i:lencia de la soi:i<:dad 
y < ~ U P  dcvitro de ella, 1.1 amor dr la inadrc, la I>ase de  toda actividad perfc<:~:iona- 
(lora; rorict:pi<is esl i~s rniiy <:i:riaiios a los Iirorriiilgados <:ri <:I inismo sentido por 
I'<:stalr>ari. 
1.a I':,liir.~i<:ióii ílvlria !><ir tanto iniciarsr dc:sdc la rrils tierna irifaiieia iriiilündo 
,:I arrihienli! larniliar. I)c atii la pr<:tt:iisiÚri iliisioviada y si<:riipn: acariciüda de crear 
iiri parvulario desdc ~ i i i  prini:ipio. A este ~irirrier nivel, y rii i:<>r,seiueiir:ia, la mujer 
vra la cdii<:adora por i:x<:clen<:ia. 1.a edur:a<:i(in del plrviilo, vista bajo <:sos plantea- 
irii(:riios, se ~:oiisideral~a <:sencial para la postvrior l'orma<:ii>n del aliimno. 'Todo ello 
nos ayiida ti <:oriiprcii<lrr 1 r sc prrteridii> carnliiar de rdifi<:io y la gran 
i:arithla(l de artículos rli~t: el nulelín piililici, solir,: r l  tema. 
Ida Inslitiirií>n <lil'endiii sierril>re <:o" el mi;jor de  siis cspiritiis la Ilduca<:ii>n 
I'c:iri~~riiria; de ah i  q i t t ,  jiiiitu cori cl centro dc Cilrc di: Colonia fuese el priincro 
<tu,: i~ril~ariicse eri Mallorca la e<liicüi.iiiii niixlii, o sea aliirnntis dc ilistinto scxo <:n 
la i r  S i-~.<.il>iimilo as riiisriias ciiw,ii;inz;is ron los mismos ~,rol'i:sores. Illlo 
S U ~ I I S I ,  iin i:s<:áridal<> para Iü c:onservadura y piiritaiia sociedad mallori~uina a pesar 
de q11': la Insiitu<:ióti se adecu0 ;i la e<lu<:acióli iiiixta bajo el prisma (le la más alta 
<:onsi<lcracií>ri I><:rlagi>gi,:a. Los dir:geiitcs di: la Institri<:ión <:onsideraron sicrnpre a la 
mujer coii los rriisinos derechos, <.;irü<:ti:rísti<:as, obligaciones y rcsl>r~nsal~ilidades que 
el tioinliri.. No ai:eFitabari una c<li~i:aciÓn diI'errn<:iadr>ra entre ellos. I.:I que la mujer 
fuese a la VPZ rnadre y esposa r i i i  siiponía rnotivo algiino de separacií~ii <:dut*itiva 
puesk~ ~ I I C  <:un (un criterio senit!,jariic ;il'irrnah;in qiie tairihiéii VI Ii<imbr<: seria padrc 
y eslwsu. 
Siri c r i i l~~rgo  critir:at>aii el sentiilo d<: la I,;dii<:;i<.iÚn (1,: b ~riujer que sc tenia 
t:ii la 6po<:a, a1 rit:garle <:iialqiii<:r partii:il,acií>n el <leveriir sovial y rorriiiriitario. 
1.0s iris1iliicioriisl;is ai;iIlorqiiiries vi<:roii si<.rril,r<: a I;i Miijcr cori los iriisrrios dere- 
i,lios, aspir;i<.iori<:s y riirt;is qiie pudi<,se poxci.r r l  o .  I)c a h í  rrilon<:es iluc 
alioglisi:ri por una <:,lii,:ücií,ri paral<,l;i y conjuiiia. Su  cc><dii<:a<:ióii t acia de irivestir a 
'" VVi.;isi. rl IYi*rurjo Inaugural del euisi, 11111ít87, iiltimu ilr los que ~%rrrl;uic<:iú abicrto 
,:] (;c,,tro, r r ~  1 ) .  l .  h l ,  l., nJ' O0 <le :<O cl? llicie~nl~rc dc IIIIIO. 
la iriujer d<: iinas <:iiali<l;i<li:s <li.rc:<:li<>s rlu,: Ic t:rüii iicgadou: l,:l <Ir s u  pa r t i c i l~ i~~  
( ~ Í I I ~  social y el dc su lal~or por el I i c r~  <lc la c o ~ ~ ~ t ~ r i i d a d .  
1)igarnos por I'iii ~ I I C  d e d c  i i r i  prin<:il,io c.1 r:<:iitro crt:;i<l<i desdr: V I  Atin<:o 
Iialcar [rur .Alrjati<lrr> 11<~ss<~11~ sc i.;ira<:ti.riz¿> al iiriial <liic las dciriás institu(.i~t,(,s 
krausistas drl pai-: por la t i< ,  ittrlusii>ri de  Iii I{<:ligií>ri en sus e~iseñiirisas. 1.a I':s<:tiela 
dc Palma al igual que las clcl ~novi~iiiento instittl<:ioriist;i Iiie i i i i  <:ctiiro laico desdc 
sii iriau+raiiór~. A. liosst:lli> y todo5 10s pro1'esoii.s de la I-s<:ii<:la <:o,isideriilian qut: 
lo Iiiiiilaiiinntal dr  iiri <x,ntro idiii:alivo cra iorrriar ;il honihn: sin t:ntri,riiotf:rsr <,ti 
las Suni:iorii:s <:<lur:alivas qur I>r,si:ia la Igle,sia. No exisliíj piies eri <:I cc,r~tro 
fc>nnacióii n.ligiow; atiriilue s i  csiiddio otijrtivii de la Ilistoria di: l a  I{eligioii~:s a las 
qirc se dt,<li<.aba en siis expli<:a<:ion~~s <:1 rnisrtir, tieiripo para i.;iiIa iinü de <:11iis.' '" 
Ii:1 r:<>ri<:qit<i dc bloral y la in<iraliila<l I,ra<:tir:ada fiic VI stistitiito di4 rspír i t~i  
religioso. I'or otra liartt:, rl ccritru piil~tirsario !iiriil,idri aspiró ii la ii<:tilralidad 
lii~lilica y ci i  gt,n<:ral al respclo qui. la lihcrt;i<l tiirmana le nisrf:<:í;i en <:iii.blion<rs 
hin persoii;ilvs i:uirio I;i I<cligióii o la idroli>gí;i (Ir p;iriido. 
No ol,stanti: cslos plaritvariiieiilos, y hl c o r r ~ o  si~<;c,Iicra c r t  I 'ollcrt~, I'w cl 
i:arái:ter Iai<:,, del ri.ritro. iiiiiilo a la t i  1 la l i ó  mixta, lo qiir se 
titilii.i> corno I>laiico dt, :it;iilucs por parte (le I;i soi.i,:dad inall<,rqitina. 11,: Iirclio 
<:sios eli:ni<:liios -lai<:isrrio y <<ieducaci<iii - son los protagoiiisias <I<: la dialCcti<:a 
i ~ u f :  con<:uwi<i entre la soci<:ilad isleña y la liislitucióii, y que <iii ild'iriiliva 
pc,sihilitó cl icierrr c1~: la rnisrii;~. l.os kiiirrilires de I U  1Ksr:uela hl<:i.caritil pr<,tciidi<:rori 
ilisimular el fin dc sii actividad pe<lagi>giia i:n Ita<:asos de itivi.i-si6n y d<, índole 
i.,.onórriico, Ii> que iio dejaría de ser uriü (curiosa paradoja: i i n a  Ilscuela cuya 
pretensión era prorii<ii:ionar la t:<:ononiía tiiülli,ri,irina rlu<:tirada por aria nisila adirii- 
iiistrai:i;n rconónii<:a. 
I';l traiaso dc I;i Institiri.ií>n Mallorqiiiria de linseíiiiiiz~ nu es un fracaso 
<:<:<iriórnii:o. S i i  cierw los acotitc<.irrii<:ritos qiie Ii> posihiliiari i.oiil'iriiiari iin I,t:rl(<.- 
to niodrlo di. las iriti:rar.rioni.s y lortalen;i de las I'ii<:rzas [ioliii<:;ir ilel país, dc sil 
~w<:por~d<:ran<:i;i dv siis wtratigias. 1.11 It;lcaso drl krüciso-iiistituii<,iiisni<i en Mallor- 
c.;$ Iia dr  vrrsc <inton<:cs a iin plano siiprrior a1 rJiiramente edil<:ativo o iscolar 
I I I I C S L L ~  quc vii  i.1 iiicidctt (orla tina sist<,rriiti<:a <Ir filerzas soriiilis y politicas. I)<: 
csta iorma, azializar V I  i.ivrrc: di: b Inslilii<:ibri estudiada posibilita aporbir iiriii scrir 
ili. il;itos al c<inociniii.rito so<.i;il iI<: 3Iallorca a finales del siglo XIX. 
l S y  l trabajo <Ir , Niaulau varias veces ~~ tad i i  se i l i l i r r ie  larnl>dn en ;uialiaar loa 
u ~ ~ c i . l o s  eilucalivos ilr la I#islilurióri. V t r s i  del niistno [i,us. $0 y sks. 
El. FR:\<SO DET. KKAllSO-I\\SI'l'I (:IONIS\10 1CU MAJ.J.ORCA o:{ 
I':l I ' i n  l la Jiistituciúri Malloriluiria eri la sociedad de su época 
I>rodi?jo iiria I'oriísirria r<:sistencia por pirtc: d i  los sectores rnás retrúgrados, encar- 
iiados i:n el C I I ~ T O  alto y los eírcul<>s iitti,l<~ctualcs ligados a él. Su tradicional 
<lorriiiiio i(lrolÚ~c:o c o a  las imporiants iniiovaciori<:s qiie en rnatcriii de 
erisciiarima iiiiplanta la Institu<:ii>ii. Ilrsde I;i pmnsa, I'uridarii<:rit;ilin~;r~tc, y a través 
di: sii iiilluerii:ia en c.1 sector cal,italis(a, I,osiliiliia el hiiridirnieiito dc la empresa de 
Alejandro Kosselló. 
Esta había sido, r:omo Iiiiriox visto. iin ~,royccto proi~rsistü, arraigado en una 
voluntad de  responder a Iris iritcros~is socialcs y ecr>ni>iriioos d<i la isla, qiie tiabia 
sido int<ligenteiricritc inaterialiaada atrayendo los iiitemses di. los p p o s  rneri:antiles 
y I'iiiancierus. 1.a irivcrsi¿>n en tina erriprrsa qiie S<. proponía formar a futuros 
cornerciarites t i  l í a  <lisaprovecharse por sil parti:, y una hábil política d<: 
acciones s i m i l a r  ;i la llevada a iaho por la I~istitii<:ihri I.il>re de 1';riscñani.a de 
Madrid-, iiiiida ;i iiiia propagarida que suninl>a a los objetivos <te I'ormaci¿>ii 
moderna y ;ibierh ~ 1 c  la j~iveniud <:I de siiniinistrar "irit~:I<:r:tiiales orgiiiicos" a los 
que tenían c  q~uyar la  e<:<ini>riiicarrii:nte, coiisiguii>, i poi:o ti<:inpo, que la 
1':scuela Mer<:antil I'iii:n~ i i i i  t .  ( Y  sir, diirl;~ íliirürit~ la prirnvra etapa <:oino 
tal ICsi:ti<:la bl\.ler<:nnlil, i~iiriipli6 <:as¡ cxcliisivanicntr la I'iiriciOri, que Ilainaríariios t<:<:rii<:a, 
para la cual Iiabía siilo I'irianciada). 
Sin embargo, I,ar;l Alyandn, I<ossilli> y Llatco Otirador, la I':sciiela Mercantil 
se cunvirti6 rii el pritiicr paso, íini,:arncnti., [i;tni a1i:an~ar i ~ n  olij<:tivo más ambicio- 
so: la <:rcacii>n i1c una i,si:iiela qu,: revohi<:ioriiira, irirdiarit,: sus tEr:nicas y nhjetivos, 
la erist:fiaiiza en hlallor<:a. Su corihi:t<i ron los i:irculns krausistas e iristiiiicionist;is 
<Ic Madriil Iial~ía sido desde tirnipo atrás Iriiiy vstreclio. el aiigr de la Institiici¿>n 
I.il,rr di. I~~is<!ñaiisa, l s riuivas té<:nicas p<:dagí,gicas y ,  sin duda su relación con cl 
¡<leal si>i.ial y cultiiral de ltosscllC y Obrador, liien,ri I;is iausas deterniinantes dcl 
cairihio rle ruriilio que SI': <:rnpf:xÍ~ a vidumbrar ?a <:n i.1 ilisiiirs<i inaugural del curso 
1882-111t!:1, realizailo por Iti>ssclló. y qitr fiic rlc cxándalo para I<is scctores 
rrai.i.iori;i~.ios. 
l.;, a tenía mayores dili<:iilt;i<l<,i para si i  Cnil<i cri esta scpiinda ,!tapa 
corno Iiistitircií>ti Mallor~~uiii;i de I':nseñatia;i: si, is<.apaliii de los intereses inmediatos 
(lc i~uitincs habíati liriti<lado s i i  apoyo i a la S Mercaritil, y se 
oponía iiíiri riiis drr:i<lid;in,cni<: a una <:las<. ri i i iy p<i<lerosa iil<,oli>gii:ainerit<:: la 
Iglcsia. Iliia Iglesia. por otra 1,:ii.Ii.. q ~ t c  w ntr"tía rlc las ri,;ii.vioiies coriira la 
I l s i  ri>ritciii,las i.11 cl Syliabtis y eti las irii.í<.li<:as y otros <,s<.ritos drl Papa. 
1 a 1 1  niiiy t i  p o r parte r l i .  la lglcia <:ii el priirier rnorncnto de la 
1 Llti.i.aiitil. sr l,asb a una ri:rdad<.rn o1'i:iisiv;i rlcsdc qi ic  si. iiisisiii, cn la 
n<~i:csi<l;iil di. i i i i a  f.nscñansa laica que dirsc calii<l;i a los Iiijns de ciialquier iilvi>lngía 
religiosa I r r r i i l i a r .  "1':I hibi<,ra".'" 0ui. i j i i i r t i  Iirolagi>riia¿> la <,l'viisiva i I i i r ; i i i tc i<><I;i 
la  v i d a  d e  l a  I < s ~ : t i r l i  k l i n : a r i t i l  y (1,. 1;i Ir isi i i i i<: i i , i i  h la l l i>r< l i r i r in  i1<, I,:rist,ñariza. Y 
cabe d e c i r  q t i e  <:OII gran  I*; i t i i l i<lad sri la I,olériiii,;i cori u i r o s  p<~i . i i><l i~~<,s r luc  si: 
h i c i e r o i i  voceros  de la  I t is t i i i i< . i i>r i ,  y c i ~ r i  p r i  ser i i i i l<> up i , r t i i n i s ia  rri siis <:¡&S d c  
t<:xtos de la  Iglesia. 
L a  prensa en Mal lorr :a <l i i r ; i r i ie a<luc l los aiios i i i v o  i i r i  grsiii aiign. N<> irierius dc 
d i e z  d iar ios ' "  vr.oiii i:i i l ierun coi, <:1 p e r i o d o  d,: la  I~:sc i ic la - l~ i s t i t~~c i i~~~ ,  arlcrr16s dc 
n i i i ne rosas  I>&lica<:ioncs p<: iódi i .ab,  st,niiiiiales, <Iiii,i<.arialcs y r i ici isirales. 
' 6 0  E l .  i \NCOltA.  "1)iario cat6lico pi>pular dc las lialear<:s". l.a épooi.ii, :l f r l ~ r e r u  de 
IIIBO, n 31 de oetuhre de IIIOO. l:ornhatii> en defensa <la la postura ultramontana. IKI 1: l  r lr  
octubre de 1880 empezó a i:umplir la condena rlc 20 dias impuesta por  el l'rihiinal rlc 
Imprenta, siendo susti tuido cn ese lapso por E L  'I'IMON, que se l iraba en e l  mismo estableci- 
miento con &"alce caraetcrístirai. l.= ilos polémicas más importantes que sostuvo s<i!i s<ihn. 
motivos religiosos, con ¡.A AIJ'I'OUOMIA, Organo del I'artido Itepublirano I'e<ieral, en 11lII1.. y 
con EJ. IS1,EÑO y 1'1. PAI.MI,:SANO, i m r r  otros. <Ic 181ll a 18117. sobrc l a  InstiIii<:i<in 
Mallorqi i ina de Ensiianea. Palma. Iml>.  1;uasp. I>calc el n o  1 3 1  en l a  Imp.  Católica Ilale=. 
3.206 núnla., 4 págs. 31 x22 cms.. y a 2 colu~l ini ls. 1)esdc el r i . 0  270, 4 [iigs., 11x:12 i:rn. :l 
columnas. I'iiblicó desili: 1883 iin dmnriarlue anual, bilinguc, con la eo labor~cMi i  de costa y 
I.lohera, J. I iuiraud, Sebüstián 'Tmyol Plana. I lmé. Sirigsl;i, ,\nl. Alaovcr y <,Iros. (IPatos d r  
nucstro ,Irchivo del I lepartamcntu de I. i l rratura Española dc la  Factiltad de I:ilusotia y I.etras 
de Palma de Mea., algunos proporeion;i<los por  ,\I.EI\IANY VICII,  l.., y Alil.:l.l.hN, .J. l.., los 
de éste ú l t imo  p i lb l i ca< lo~  en la I,;rtrif~el<i I.ireroro, Scptbre. 1069. Citaremus por A. 1). l..) 
'" 1,"s más destacados Fueron, ailcmás de IX, i\N(:OIiA, los siguientes: 
a) E l ,  I lA l . l , :h l t .  I>ianu politi<:o. A part ir  dc l  n.' 8117, de 1884, L>iarii, de Ir 'Tarde. 
I'dma. Imp.  hliguel I(r><:a y <le*<lr c l  n." I(t<l, Imp .  Ilmi.. I totger. 1.119 núms. 2~1~11111% ti 
4.X11-1886. Organo del par t ido liheral dinástico. 
b )  E l .  CONK~I ' l ' I I í : ION,\L.  Dianu po l i t i co .  [.ibera1 aagastino (18R2). 
C)  El. CORREO 1)1<: M~\Iil.O1l(:i\. (1858.111117). I lo le t in  <le noticias y avisos, subtitulado 
desde 1863, "Diario di: intereses m.iti:riales, noliaiaa y avisos <le las Islas Ildeares". I,il,crd 
moderado. 
d) EL M 0 : l A ' A  18711-111110. Imp.  I lm6. INotgar. I lurantc irna época ~ s l i i v o  cn 
relaei6n eslrc<ha con l a  Juventud flepiiblicana y enlun<:es 1 1 1 7 8  i:olaboraroxi Alcjan<lr<i 
Rossell¿>. I.'raniisco Sancho. l.irís i l lar l i ,  r,lc. 
) l l \ l O  I )E  PAI.M.4 ( l 2 l 1 ) .  í:atólie<i liheral. Kntre sus eolahorrd<ins figuran 
Maleo Olirsdor y l o s 6  M.' IJuadradu. 
1') I,:I. ISl.b:NO. (11117-111'14) "PrriOdico cierilifivo, indi~slr ial,  eoinireial v l i l i ~ n i r i o ' .  Orga- 
no de la  I:nión I.iberal. h vrves  i:olaborO A .  l i ~ ~ s s ~ l l í ~ .  
g) J.AS KO'I'ICIAS. I-IV-11184 a :lOLlX-18117. I.IJ:I9 núnis. Imp.  1 .  l:ol<imar. Ocsih e1 n?' 
4Q7, I m p .  J. Villalonga. I.:i.l?cti<:o. Sepiin Zlriiiariy Vich. de mütin "lil>cral-conarrva<lor". 
Oirigido IX>V \lig11~I i ib i lon i  í:orrO. 
11) 1.A OPIRIOI\ .  "Periiidieo ,Ir n o l i i i r r  r. intrr<,scr lorilles'. I i i ip. I l rn i .  1toig1.r. l 5 - \ ~ . l l l 7 0  
a O - 1 - 1 8 0 0 .  IJ i r r r tor .  l o a q i i i i l  I'ir,l. I)i<:r .\I.I<21.\NY \'Il:II: "1.d i i l iar ibn <Ir1 Kncnio. Sr. 
1). A i i lon io Llaura. en el parii<lo i1uc bajo la iIrn<,rninación i ie Fuaionisia dirigi<i I;~;ssta. Iiiso 
que [vauliltillarnentc unri;i!.a CI [,crron;il <Ir la  rrdaaeión <IPI <liñrio rf.piiblicano ~>osi l i i l i la .  q w  r r ~  
su ú l t imo  n.<> rrlal,ü fiirrnadu [ ior 1). Ib:uscbio I'üsciial, 1). luan Oliver. 1). h l ig i i r l  Ignario 0livi.r. 
11. Joaquín Vio1 y I lawá.  1). (;alirir1 Vidal. 1). hl inurl  <1c los Santos Olivrr.  0 .  I t icardo .Sd\i Y 
1). blalc.<, 1 ~ 0 s ~ ' .  
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Sigiiiciido las huellas de las diversas opinionrs sotiw la Instituiiúri Mallorqiii- 
ria, sr observa qitr la niayor parie de los diarins la apoyaron e incluso la 
iIcl'i:ndicrori ii iiliranaa, bien por vin<:ulaciones personales con Kossclló, o Men por 
vinriila, ion?$ rcotii>iriiro-ii1~;oIi~gicas. I'lntre ellos se cucrihn "ICI Islciio", "I';I Correo 
dr Mallorca", "1.a Opinión" y "I,:1 l'alrncsario". Algunos otros pcrnianecieron en 
uriii pusiicii>n ambigua, dekndiendn a vr<:<:s a la Institii<:ii>n pero maiiifi:sliridose 
c<:i.<:aiios a la posturti 11,: principio del "~iricora", y, eii iodo caso <:onciliadores, 
colno i I  "l)iario (le I'alrria" o "l.as No~i<:ias". 
I.'ii<: ''I,:I .Ari<:ora" quicn sc ale6 r:omG ahaiiderado de la iriás pura ortodoxia 
<:ati>li<:a y di. I;i intransig<:rir:i;i en cualqiiic:r rriatcria, al rediicirlo iodo, cri última 
instancia: a una i:iiestión di: nioral catí~lica, al,ostólica y romana eslricta. 1':s por ello 
,TU<: las críticas rnis duras sc <:i.riir~ron, en el terreno de lo religioso, i:ii el hecho 
11,: la IristitueWii <le prescindir d<: las enscñanaas obligatorias de rcligiiin. 
I'iie sobri cste punto concreto, además de sobre <:I erifoqire ~:conóniico sobre 
t:1 que se morital,a la empresa d<: la I<scitela-lnstitucii>ri, y sus idealrs renovadores 
<!ti riiaieria ediiraiiva. sobre lo que S<: rnonió una platalornia de denuncias y 
<:rítii:as qiic irilluyó, sin duda, nohblemente en el frarar:aso de la cmprcsa, sobrc 
tr,ilo a causa del aüpeiio piiblicitario d<: los aiaquec del "Ancora". Las aaiisati 
iiiaieriales del fracaso de la empresa estriban, por lo iiiisnio, hn to  en la iiicorre<:ta 
políti<:a de inversiím en un edificio nuevo, como en el progresivo abandono del 
irnpres<:indihle apoyo económico y so<:i;il p o r  parte de los grupos d<: poder econó- 
mico, qiic, si en un principio, . <:<irno se tia visto- cnntribuyeron eficazmentr al 
augc de la enipresa, se fueron desaniniando ante su falta de rentabilidad efectiva y 
ante l<is aiitquas dr  ''I,;I Ancora" corno portavoz de la Iglesia contra quienes, en el 
seno de la s<i<:i<:<lad, "se dejaban engaiiar" o "apoyaban una empresa heterodoxa, 
iriati:rialisia y rcvoliicionaria". 
I l r i  la <:oiil'roiitación entre ''1';l Ancora" y las opiniones pro-iristiiucii>nistai se 
rriaterializa cori raspeaLu al aparato irleológico cducativo lo qii<: es una lucha da 
grupos en cl poder: burguesía libcral-clero reaccionario y sus oírciilos rnis pri>xi- 
rnos. "I':I Ancora" se rrli<:rc a eso justamente cn varias i><:asiones, y sri análisis de 
la citada (:onfroniacii~ii ideol6gica no deja lugar a diidas: 
"No es iaii s0lo una institiición ,:oii<:reLi y lo<:al Iu que aquí se 
dcbaie; es un sisterria, un plari vasto y radical que pugria por 
irnplantarse en la católica l':spaña, por arraigarse en esta fiel y 
~:atí>lica isla. Este sist<:ma es el lai<:ismo, ese laicismo que, ya 
i) 1C1. 1',\I.MliShNO. "Diario de la izquierda liberd" Imp. J .  Colomar. 1885 a mano de 
lll'11. Ilireetor 11. laciento Feliu Ferra. Redactores: D.  Guillrrmo Creus, D. Manano Apuiló, 1). 
Jrr<iiiini<i Kos~rllb, 1). Miguel Gamundí y Saitre, 1). Miguel Vila. 1). Liugcnio Losada y B. 
Srl,sstiin (hasp. 
j )  1 ,  11?1'0"101\11A. "llisrio rrl>ul>lirano, ilcmoeritieo, federalista" 2-VI-188:) a 
10-Y-IIiRI.. I r :  l .  Irvaquiri Qurtglas Iiüueá. Biie siiersor <le El. l:OMICIICIO, izquierdista 
" u,li~atÍ,lic<,. 
l l a t ~ ~ s  del ,.l. 11. l . . ,  r\l,lCbl,\NY Vl(:ll. ) !\liKI,I,AN. cit. 
solal,:idi> y suterii, ya cínico y I>ctularite, toma por,lias<: cl iiatiira- 
lisrrio, por crili,rio el rai:ionalisrno, por fiii  el pürit<,isnio; rse laicis- 
ni<> que sr ernpcña en f'iindar sobre las ruinas de la le y de la 
moral católi<:as uria r<:ligiíin sin dogmas, Bina moral sin Ilios, tina 
civiliaaci0n sin creencias ... No La Institución Mallorquina, sino el 
laicisrno iIiie en ella se encarna es lo que da i:u(:rpo y valor y 
irasi:rnil<:ii(:ia a este debate".lb2 
ICI carácter de auiosirhvención que la liscuela Mcrcaritil adopta desdr sus 
comienzos, al ser evidentemente emprcsa privada al rriargen de 111s presilpueslos 
estatales para la ensefiariaa, nos la situa en el sistema biirgués iiacie~ilc, tanto por 
10 que respecta a la necesidad de los grupos <:omerciantes y fiiiancieros, ya 
apuiitada, de apoyar iiri centro donde se eduquen -dentro de unos mirgcnes que a 
partir (le la transfomación en Institución Mallorquina de Enseña~isa se saltarán sus 
dir<:ciores---, quienes más tarde se integrarán eri sii fiincionaiiiiento orgánico, como 
cii lo referent* a la posi<:ión de niptura <:oii <:I aparato escolar controlado por la 
Iglesia 11 por sectores laicos de  la enseñanza i>l'ii:ial que siguen unos planteamientus 
edii<:ativos eii los que is ta  influye <:onsidi:rahleirierite. No es extraño, por lo tanto, 
qu r  "El Ancora" miiltiplique siis críti<:as ii la I<sciiela, qiie <:ri definitiva cx un 
instnirneiitu al scrviciu de la clase que intenta arrel>atarle a la Iglesia el poder y 
con él, cl control sol>re aparatos ideolOgicos tan importantes coino la ensciiansa o 
la información. 
Aiiiique nos inieresc inás r<:f'erirnos a los planteamientos iileológieos de "1C1 
Ancora" frente a la instituiWn, n o  (1iii:reinoi dejar de men<:ioiiar, por lo que ello 
clarifi<:a la cuestión en estas conclusiones, cómo si: plantea la ofensiva al referirse a 
su i'uricionairiient<i económico. Al margen iie las ironías y siitile~üs con que se 
corricntan algunas <:¡(ras hechas públicas por la l!;scuela Mercaniil rn su propaganda 
para atraerse a<:cionist&s, veamos cbrrio, en iiri significativo párrafo sc caracteriza a 
los hombres de la F:s<:uela Mercantil corno negociantes sin principios morales qu<: 
<:reari un centro educativo sin otro ánimo que i:I dcl lucro. 
"l'ara enseñar a sumar y restar, a multiplicar y dividir, aquellos 
bienaveriturados maestros (los frailes), scguian e1 sistema rutinario 
(le hacerlo Uei y aún para los escolares pobres tenían la 
o<:urren<:ia ~~rn%f&rlos  a su costa con la sopa I>r>ba. Iloy en día 
vcrrios instalarse en 1'alm;i una escuela que sc propi~ne enseñar todas 
las modernas ciencias rornereiales y que desde sus I>"meros días 
cuciita con noventa rriatriculados cuyas pensiones su oneri al nics 
'P 
algitiios ceiiienarcs de duros. Además, ,para ciiaiido se calmen las 
pasicines" que han iinpiilsado la creacion de esta I~:scucla, <:iicrit~ 
cori ilieciscis mil duros de siil>venii¿>n, que representan la mitad de 
las pensiones, siiporiicrido, por Larito, tina garantía d<: ircinta y <los 
mil drlrtis, que, sin embargo, los niodernos rnacslros no Iiaii consi- 
<I<:rado siif'i<,i<:nte, viéndos<: I'oratidos a invocar [~roi<:<:ciórr y socorro 
1 6 2  El. i\Nl:OIO\, n o  17'14. 2-XI-lllll5. 
<Ir l;is <:orpora<:iones y iodos Iirrrios podido apr<:l:iar el 
sacrificio quc se inipoiiían por amor a IU ciencia y "sin ningún 
cspiritu d<i lu<:ron en la apertur;, solemne d1: tina escuela parlicular 
en los salones de una oorporaciíiri de la provincia".'63 
1':s tamliiéri d<: desbicar, en cstr orden dt: cos;is, la anterior referencia a la 
I,rotc~:ción ofi<:ial, que I'uc un hci:ho -contraskmdo uin la protección oficial a la 
escuela que surgib como alternativa a la Insiitución I.ibrc de Rnseñansa de I'ollen- 
sa, cori lo cual se: puede situar la diferente orientación dcl poder en ambos 
i:cntros--. Al periódico, dicha proti:ccióii oficial Ir parece la peor de las injusticias. 
I,a relaci0n de protecr:ií>n establecida eiitri los srctorcs mercaniilcs y la ICscuela, es, 
naii~rulinentc, una prolección que otorga nl prider en Palma, y que se traduic 
tambirn en una protección de la administración píiblica dc la ciudad: 
"Ilemos dicho ue es un abiiso intolerable eri tina especulacióri tan 
bien garantida, auscar <:1 apoyo dc Lis Corporaciones populares y 
rt:clainar de ellas subvenciones y doiiaiivos, qiie por un sentimiento 
de delicaileaa no se deberían aceptar ciiandu fuesen espontáneamen- 
te ofrecidas. Henios dictio qu<: la apertura de una escuela particular 
en los salones de una corpora<:ií>ri ~úhl ica  tenía todos los visos de 
iian especulación parcial y odiosa".' 
Cenlrindonos sn el aspecto concreto de lo qiic signilica, corno contraposicii>n 
ideolOgi<:a, la activiílail de la Institueií>ri y los ataques di: "ICI Ancora", diremos, en 
primer Iiigar, que, precisamente por traiarse de una tiatalla ideológica, ''1i.l Ancora" 
no sí~lu arremete <:entra la IrisLitueii>n, sino también, sieinpre que viene a cuento, 
contra la de I'ollensa, y contra Cifre (Ir Colonia, d<,l i:i~al se puntualiza, <:iimo no, su 
anterinr origcn humilde; y lo hace presentando como minoritario -para intentar 
desmoriiarlo el espíritu innovador di: los irnpitlsores de ambas entidades, lo que, 
evidentcniente, era r:ierto: 
"En Mallon:a, lo decimos <:on iioble satisfacción, el profesorado 
conserva en toda su pureza la cori<:ieiicia de SU misión nltísima. Ni 
un sólo maestro se hallaría en Baleares, y casi ningíin maestro, que 
no considcreri a la enseñanza religiosa, nu sí110 el coinplemento y la 
corona de toda noble cnseiianea escolar, sino la base de toda 
educación sana... Bien es verdad qiie la Escuela Libre de Pollenii, 
algunos de los profesores qiir i1e ves en cuando dejan conocer sus 
ideas rn un papcl que por vnluntad y capricho de algiirios cahalle- 
ros 11arLiculares se llama "El Magisterio Halear", muestra un espíritu 
y tendencia diametralrnent~: opiicstas ti lo que piensa, desea y 
prai:Lica sl profesorado niall<iriliiín; pern a estas raras, bien que 
deplorables excepciones, apenas se pudría aiiaclir otro instituto que 
no fuese la Escuela Mercantil, i:i~yo dir<.cti>r fiir admitido al congre- 
so pedagbgico, y scgíin ilijo el tt:l;grafo, proriunr:ió iin disctnrso 
' 6 3  ~ b h l .  n!' 470. 22-1-1001. 
1 6 4  lbid. n!' 271. 27~1-1881. 
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aplaii<lidisirrii>. iic qiic no liallairios rii la más sorii<:ra rrirniii~n eii el 
cxtracto <le ailiiellas sesiones qiie Lencrn<>sa la vista. Si 1,ii.n c:i,tti- 
prcndenios que, [.aso ile qu<: rralniente proiiii~i~:iasr ;illi su dis<,urso 
y desarrollasi c.1 tciiia qur  i:I tel&grafo sup,>iiia, debió de hablar <:n 
la sesióii 5.". rlíii 2. eritr,: las señoras I<i,liielin~, Fcrrer, Cains ili: 
Oiero y Mariiia, h<,fior<,s ilua desarrollaron un terna anál<igo al 
atribuido a 1). Alcjari<li.o l t o s s e l ~ ó " . ' ~ ~  
1.0 principal en Iits alaqiics S,: <:entra cn la ciicstii~n religiosa, como se 
desprcndi: ya de  todas las citas qiic hemos hecho tiasta atiora del diario ''I,;I 
Ancora". Aiitcs qiie lo puraniente ' 1  Ati<:oran plaritea los dcberes 
rnorales de los individuos: la 1radii:iOli <:atí>lii:a di:l país, la ohcdiericia estricta a las 
definiciones (le la Iglesia de l{oriiü, y la I~alalla ;a i<>do lo que pueda alejar a la 
irioral católica del centro de la vida social. A partir de ello se critic" en primer 
lugar, la declinacii~n de enseñar materias religiosas coino una t i i  en 
educadores cat6licos que, por serlo, conocían el dognia y su responsahilidad de 
explicarlo a la juventud. Al niisnio tiempo, frente a la idea de qiie en la 
Institución ltodrán coincidir todos los jóvcnes sin distiiici6n de creencias, "111 
,Ancora" insiste en qiie "no s i  puede ignorar qiie la enseñanza dp la mor;il <:ristiaiia, 
no ya a los hijos de católicos que, como tales, iieiicn derecho ;i r<:cibirla, no ya a 
los bautizados, que, por el sólo tiecho de estarlo. tiencn cl ~h:ber de instruirse en 
las verdades qiie l~rof<:sari, sino htista a los tiijns de los infieles, hasta a toda 
criaiura racional es, n o  dcrectio <:xcliisivo del ministerio púhlico del sacerdote, sino 
un derecho, y cn circurisian<:ins dadas, un deber imperioso de todo fiel <:ató- 
lico ..."' 6 6  
Contiriuarid<i <:<iri <.II<i, la (:<iritr;idicción que ' ' 1  r\niiir;i" advierte en la 
Institución es clara: si pudo hiiscar prolesor<:s adei:uadi>s para cada materia se 
pregunta por que no lo hizo para la de Iteligión. Y sc rt:sponile con otra pregunta: 
"¿Acaso será que esos señores proI',:s<>r<:~ sc resistan a ver entre rllcis i:1 glorioso 
hábito del saccrdot<: cat6licu? ;Si:rá que n<> qui<:ran qiie las sarnas ideas de la 
Iglesia iliimiriin las inieligencias de esiis ~iiños? ;,Será q u i  ri:piitc:ri por frívolas y 
baladirs las ciernas y consoladoras verdades del catolicisrnr~? 
1 1  Aiii:oraW centrará en esta <:u<:stión y sus implica<:ion<:s el peso de su 
crítica. 1.0 hiirá, ya analizando los priii,:il,ios, discursos o dcfcnsas de la Institución, 
ya utilizando para el análisis dcl bi<:isnio de ésta 10s textos ile la autoridad 
eclesiásii~:a, i111e no l'altari por aqii<:Ll<>s años, Iiiies ya es sabido CI í r t ~ ~ , r ! i ~ l  del 
(enSiri<:rio dr reii<:ción de la Iglcsia a i:bi:;ila inttriiacional. 
I':l r<:siilki<lo de esta caxnpuíia lue llegar hasta la opinión píiblica más rnogiga- 
ta, e irse luego r~xiciidietido a la niciitalirlad de  inás amplios s<:ctores de la sociedad 
niallorquina. I~:I'i:ctiv~nieiiie, los ürgurrient<is empleados tenían tina lógica, la del 
1 6 5  lbid. n!' 6IJ9, 30-VI-1882. 
' 6 6  Ibid. n!' 780. 7-X-188%. 
' O 7  lhid. 
plaiii<:aitiivrito di,grirático del po<lrr di: la Iglesia eii la ideología. Y ,  por ello, los 
resultadi>. vori.vsl~~>iidicroii a la i:orrrrta visii>ii dc: I;i jugada ijiie iuvierori qtiienrs 
dirigían "I,:I Ali<:or;i". 
I,:I do<:utriento fiindainental para la drniostracihn de la heterodoxia de la 
Iiisiitución lue rl Syllabus, y el parti<:iilar las proposicioni:~ 47 y 1.8 dcl rniaiio, 
qiii:, por otra parte, son suficientemcrite claras al r e ~ ~ e c t < i : ' ' ' ~  
"l,a proposi<:ióii 40 condenada en el Syllabiis, dice expresamente:: 
"1.0s católicos pueden aprobar aquella furina de edticacióri de la 
juventud que esté srparadn, disociada de la I'c catí>lica, y riiirc 
solamente a la <:ienr:ia de las cosas naturales, y de  un modo 
decisivo o por lo menos primario, los fines de la vida civil y 
t<:rrciia". V<:<l ahí  wnili:nada por la Iglesia la Iiisiitii<:iÍ,ri Mallorqui- 
na dr  I':iisefiari~a. Oigairios üíiri al gran ontífice: "Cit:rtatiiente que 
en cualquiera parie dond,: N: prcteniera rralixar o s i  hubiera 
llevado a cabo este pernii:iosísirrio proyecto de  quitar de las <:s(:ur- 
las la autoridad de la Iglesia, y exponer miserablemente la juvenhid 
a sufrir abún daíio en la fe. ni, sido debrría la l~ les ia  ooner el 
mayor empeño y no perdonar ningún linaje de cuixados a fin de 
ouc la iuventiid Fuera edii<:a<la i: instriiída en la doctrina cristiaria 
i'iie le es  necesaria; pero tanibi6ri se vería pre<:isada a advertir y 
jecliirar a todos los li~:les ue I<N CONC1I':NCIA NO IIUUIAN 
I~1O:CUEN'í'ALt I,:S'l'AS I<S(:U&LAS (:ON'TltAKIAS A 1.A 1Gl.liSlA 
(:ATOLICAn. (liganlo I,i<:n los padres catllicos y <:streniéecanx su 
<:oniieiicia, si les queda allí, en el €rindo, el santo temor de Dios y 
la necesaria ob<:dieniia a la Santa Madre la Iglesia ... (;racias a Dios, 
(.n Mallorca, cntrc tanto riúmero de escuelas, &Lo dos han dado el 
i:scándal<i de re<:hanar la Santa autoridad de tan buena M a d r ~ : " . ' ~ ~  
Antc el cnormc aparato de citas, iiil'rrcricias, denuestos y Lergiv<:rsacioiies, 
incluso la Institui:iiin, por boca di: Rosselló cn algunos casos, y s<ilirc todo desde 
detrás de la prensa liberal -"Iil (:omercio, "Iq:I Isleiio", "1CI Palrnesanon-, e incluso 
,:untribuyendo a su deI'(:risa la prensa niás iiioderada en los niorrii:nt»s más extre- 
mos de  la polémica <Ir "lil Ancora", como "El I)iürio de I'alrna", intentaron 
defender con arguriicriti>s qiie tendían a revi:lar el extreniismo de "10 Ancora", una 
eiiipresa que Cue de<:liiiari<lo irieliidiblerri<.ritc:. 
I.:I pes<> dc las ;iriilanadas idi:<ilí>Kic:;~s qu,: alcar~arort  a la opinión pública 
moderada, y la huella qiie Iii(:ieron en particiilar rnlrc los se<:ior<,s de  cuyo apoyo 
iiependía la Institu<:ibri, iucrun, a nuestru juicio, la <:lave del fr;i<:aso del espíritu 
irtstitucionista en Palma, que luc el íinico intvnto siilido de renovar la edii<:aeibn en 
la isla durantc toii<i el siglo, y q i i c  sólo pudo pervivir en la Instituiibn I.ibre de 
I<nsi:ñaiiaa de I'oll<:risa hasta la niuerii: d c :  (;uillermu Ciire 11,: Colonia. 
'6",.a 4: condcna  la^ esmit:las en que: la potestad civil absorbe toda la direcei611, 
rxi.ltiyendo Ir potestad de la Iglesia. 1.a 48 eon<lenr en general toda ctieuela en que se eduque 
a Ir juvcnlud prci<:indirndo dc la fe eat0lica y del poder ile la Igiesia". Ibid., n.O 704, 
2:!-X-l88'2. 
'" l l ~ i i l .  n!' 1804, l:i-XI-Ili115. 

